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•" , The purpose 'of this document is to provide a comprehensive,w
/ Agency-wide implementation plan for all public affairs activities
associated with STS-3, the third Space Shuttle orbital flight test.
SITUATION
The final phase of Space Shuttle d_T_lopn.....continues with the
third orbital flight test (S_S-3). The Space Shuttle will be launched
from the Kennedy Space Center in Florida, be controlled %_hilein flight
from the Johnson Space Center in Texas and will land at the Dryden
Flight Research Facility in California.
The STS-3 mission will be the second time that the Remote
Manipulator System will be flown a!ong with the second scientific
payload, OSS-1. (See Appendix A, the Science Payload Operations
Plan. )
The third Shuttle flight will require, as with tilefirst two
missions, extensive and complex public affairs activities involving
new procedures and activities. Public affairs operations will be
conducted simultaneously at four widely separated locations, with
major guest operations required at launch and landing sites at
opposite ends of the country within a seven day period°
<i.": !t has been recognized in the planning process that publicaffairs activities _ r early _huttle flights cannot be su ported
solely by the NASA Centers directly involved (JSC, MSFC, KSC, DFRF,
and ARC). Shuttle public affairs 1_ustbe viewed as an agency-wide
responsibility with participation by all Centers
POLICY
The planning in this document is based upon policy set forth
in the Space Act of 1958, which requires that NASA "provide for the
widest practicable and appropriate dissemination of information con-
cerning its activitie_ and the results thereof..." as a function 09
the Administration.
In carrying out this basic dissemination policy_ the following
principles _;il!apply:
o Information will be released by every practicable and
appropriate means of communication consistent with the
prerequisites of veracity, authenticity and technical
accuracy.
//
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_ r_lea_....without .-
e Information will ' ' ' -_d D_otective
arrangement or any prior understanding re_arding
exclusive rights in authorship on publication in
any form.
e Information wil! be released in real ti_e, on the
record, for attribution, without delay for any
purpose other than verification.
o Information will not be _ithheld to protect the
governmentor a,:_yindividual from criticism or
embarrassment.
o Information will be withheld when disclosure would
adversely affect nationa! security, infringe the
provisions of tho Privacy Act or violate NASA
Management Instruction 8610.xx _egarding _rivate
voice co_nunication f_om the crew while in flight.
POLICY/PL_NiNG ORG_NIZAT%ON
The STS-3 Public Affairs Policy/Planning Organization consasts
of a Steering Committee composed of the PAO for the Office of Space
Transportation Systems; the !(SC,JSC, MSFC, DF-_, and ARC PAO's;
HQ Chief, Public Services and Resources Manager; and chaired by the
Deputy Director, HQ Public Affairs, five Working Groups composed
of Headquarters and Center Public Affairs personnel complete the
organization. (See Appendix B for detailed organization}.
OPEKATIONA! ORGANIZA'gION
The Director, Public Affairs Division, NASA Headquarters, is
responsible for overall NASA Public Affairs and the execution of
the STS-3 Tublic Affairs Plan.
The Deputy Director, Public Affairs Division, assists the
Director and assumes full authority for the execution of this plan
in the absence of the Director.
A staff of two Institutional Chiefs assists the Director ef
Public Affairs in the management of Media Services and Public
Services. > '
The Public Affairs officer, office of Space Transportation
Systemm, David Garrett, is designated STS-3 Operations Manager
with responsibility for the implementation of this plan.
...........................ii ....................................................._"
ii The followin_ NASA
: STS-3 functional - Headquarters personne! are assigned toresponsibilities:
;_ J New._Operations - Miles Waggoner
' _ Photography - Les Gaver
Teleco,;_._unications_ James Kukowski
Protoco! - G_ne Marianetti -
Education - Bill Nixon
€
The following Public Affairs Officers are responsible for STS-3operations at their respective Centers:
0° KSC - Charles Hol!inshead
MSFC - John Tay!or
JSC - Hal Stall
DFP_ - Ralph Jackson
(See next page for organization chart)
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PLAN ORGAMIZATiON
Thi_ plan i_ ozganized into five major _ections: News Operationz,Photography, Teleeo_za_unications:Protocols and Education. As with any
complex operation, the sections are interrelated and contain numerous
cross references.
J
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1.0 NEWS OPERATIONS)
I.I FOREWORD
NASA's Public Affairs Division will provide to the ne,vs _edia to the fullest
c-tent pos:-ible in real tbae all _nfcrmation and services reg.,rdin.3 the prelaunc _, : _
launch_ flight, ]_nding and immediate postlaunch -?.ctivitieso£ the third Shuttle
mi_s!on,SpaceTransportationSy._tera3 (STS-3).Thiswillincludehistorical
background,h_xdw_'_reandmissionevents.
l.Z IMPLEMENTATION
STS-3newscenterswillbeestablishedatKennedySpaceCenter,Fla.;
orolmsonSpaceCenter_Houston,andtheDrydenFli_htResearchFacility,Edwards,
Calif.Arrangementswillbemadefora nearscenterat_FniteSandsMissii_R%n.ge,
N.M, iftheneedarises i}
KennedywillbethecP4efpointofcontactforinformationforthelaunch, i
Johnsonferthefli_.ht,madDrydenforlan.d:._.Marshallwillbea majorparti.ipan*
throughrepresentativesattheothercenters.Thethirdmissionisexnectedtobe
lon_erthanthefirstt.wo,scheduledtolastsevendays.Itisthereforeexpected
thatattendancewillr_seatJSC_wh._chmanagestheflight.
•. TheSTS-3newscentersatKennedy,Jo_-mson,andDrydenwi'-Iprovidetl.e
; foliowin_services:
o
--anaccreditationdesl_tocheckthecredentialsofmediarelatedattendeesandto
issueidentifying,badges;
--querydeskstoanswerm_ssionrelatedquestionsandtop'_'ovide_Ipertinent
;.nformationandsupportoaccreditedmedia;
--pestbulletinsandmakeannouncements;
--holdpressbriefings;
--arrangeinterviews and tours;
--provideto the media transcriptsof briefings,missioncommentary r_nd."it-to-
ground as available;
--distributephotographs_md establishTV services.(Seephoto sectionand
telecommunio_tions section..).
--The ShuttletCewsReference book issuedpriorto +_helau:.chcf STS-I provides
genericinformationregardingthe Space TransportationSystem, and presskitswi*l
bepublishedtoprovideinformationabouteachactivity.News referenceswillbe
issuedatthenewscenters"nlyonrequest.
I-I
i
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--A news media h__ndbookv;i_l_e comp_ic_ ;r..-!di=criL'utedto the press °
appro:fimatel7 30 days priorto STS-3 by allcenter.
A commtmica_ion_._y_terr.now connects the news cente-_thatenablesthem -,_,_.
to share inre:lti_e, as much _ possible,all_nformctionreg_-dingthe mission_
Lnclud_n_ an up-to-date accreditation l'_s_-_n3issioxt act_-vR', ", ._nden efficient
coordinationof news=o-_iez:tedactivitiesoThe system consi_s o-¢commurdcating
word procc-s_ors,a dedicatedpublicaffah'_coordinationphone linelinkingthe
involvedcer,tersand Headquarters (seealsoehe _elecomm "u_icc-ti°nssec_iou);and a
copy facsimile network.
Key to the ftmctC_cnlng of the information zy_tem is a network of word
processors-andcommunicc._ionslinesli_-_:i_,he in-_-o!vedcenters_Headquarters_
and a centralcomputer fac_!ityatJohr_on _p__ceCenter dedice.t_dtopublic
af£a_rs.
All p-sr_cipating_nstallatior'_"willhave access_o the centralcomputer which
willcontai_allpertinexitit.formation,both historicaland filetw!dch developsas
the mi_ion progresses.
The computer willalsoh_dle pres_t.ccredRatior,s "iWscheduling_guest
o_erh_ions_tra_nscripts_p.ndgener_ communications.
Allstat_ reportswillbe enteredin[othe Word!One system as soon _ they
axe writtenand approved. Ti_estatusrepor_.=willfollowa rigidscheduler
Prelaunch,Kennedy Space Center --°_:O0a.m. -_,nd4"00p°m._EST_ _,fl!gh_,Johnson
Space Center -- I0:00a.m.,CST_ and pos_.-landizx_Dryden Iv!i_t_Research Center
--Neo:_ PST. The avotlabilit_"of statusr_por_s_illbe m-m.e'_mcedpromptly on the
coord line. SimUarly, all T'v"schedules will be en+.cred as soon as available into the
Word/One system, the_"availebilitywillbe announced on the cooed line_and they
willbe retrievedby allreceivingcenters_nd _mmediately releas_:d.The above
: procedtwe willbe _oilowedregazdLn_,allhnformationdeveloped atone centerto be
used by the others.The above describedsystem representsa great resourceforthe
sharingand -_ir.nulta_neou_,releaseof informa£ionat _I centersand isof vse onlyif
these procedures are scrupulousl'l fcliewed,
Status reports will be Panafax, ed to non-mission centers.
OP,IG!HP.-LpAGE IS
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l.Z.l VJordprocessora_,dP:_._'f_._:_ocatio:_an,_phonenumbers '
CTR STbX LOCATION DLKECT COMM.BACKUPj --
DFRC I PAO trailer 3-0128 805/Z58-6034
Z News center 3-0735
3 Lancar.terv'L_i_o-"center 3-0880 805/Z58-613!
4 L_nce._terv_.sitczcert_er 3-1334 805/94Z-5163
> MSFC 1 Bldfi_Z00,Rm.101 3-5330 Z05/88z-g544
t BldZ 4Z00,Rm.105 3-5616
KSC 1 Pres_-Si£e 3-3774 305/459-0574
Z Presssite 3-3879
3 GateNo.Z 3-5055 S05/459-07Z0
HQ 1 Newsroom 3-2013 Z0Z/_34-55Z3
Z Pzo£ocoloffice 3-ZZ71
JSC I Bld8.Z_Rm. 136 713/480-5568
Z Bldg.Z,Rm. 135 3-3071 713/480-5569 _,
JSC 6 IZWord/One%funklines 3-Z900 713/480-5570
thru %hru
3-Z909 7131,180--5573
WSMR 1 Newsroom 3-!599 505/5Z4.-3000
Willheactivatedcniyif
WSMR isused
PANAFAX NUMBERS
INSTALLATION FTS NUMBER LOCATION
Ames ResearchCenter 448-5653 Newsroem
448-5957 Automatic
Dryden 984-8764 PAO trailer
Goddard 344-5009 Automatic
344-814Z PublicInformationOffice
Headquarters 47Z-Z309 Newsroom
Johnson SpaceCenter 5Z5-3379 Stall- automatic
5Z5-39".,4 Comm Center i
JPL 79Z-3437 CommunicatienCenter i
79Z-6501 " "
79Z-4537 Newsroom i
Kennedy 8Z3-Z69Z Newsroom '
8Z3-3395 Hollinshead
823-Z217 Autf,matic
Lam.gleyResearchCentar 9Z8-3800 CuminCenter--automatic
LewisResearchCenter Z94-66Z0 CuminCenter
Z94-6145 Comm Center
294-5577 Automatic
MarshallSpace Fit Center 872-Z855
--_ NS%-L 49.4-3017
) Wallops 9Z8-5683
I-3
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1.3 ACCR F.DITATIOI_ _._
In order to serve a large number of hone _ide news media with limited .._
facilities, an accreditation proce;lure will be m.,l.uted. Hews media are defined as
pe_rsonnt-I involved in the caGaering, writing, editing, and researching of articles for
publications for sale or with controlled circulation, movie% radio and television Prod
its _echnicai production_ and free-lance writers w'_th contracts or acceptable
evid,mce of their prefessional stat,_s. Non-editorial personnel {mara?_ement,
advertising,etc_)willnot be accommod_,_eQ a¢ _he workin_ p_e_,cfacilities. \
IZeauestsfor accreditationmust b_,receivedon or_a_,.izo.tionletterheadand
siLmedby the assigningcdRor. Electrordcmedic,must supplythe name_ of all
teclu_iciansand theirassignmcntsoNo blz_nketaccreditationwil!b__made for
tecimical_ews,,
Any organizationneeding stillpicture_o-#the mis.3ionmust have one repre-
sentativeregisterwith th_ photo de_k at the Kennedy Space Center or Dryden
FlichtResearch Facilityaz soon cs they arrive.Only one pho_o c_rd willbe issued
to each organization.On _itephoto_ willbe deliveredonly to or_.i_ations meet-
ing deadlines:othe_ willreceivephotos by mail.
Collegenews medic,willbe limitedto two accre_litatiens.
Philatelic t:ublication_ must meet the c_.iteria of _eneral publications or be
national publicatior_ of a recoL_n_zed philatelic organization. They will be limited
to one repo_terand one photographer. The r_qucs_must be on letterheadwith a
copy of the publicationattacb.ed.Newslettersof localclubswillnot be accepted.
Conducting philatelicbusiness,other than reporting,isnot _,llowed.
No specialprovisionforpressdependents willhe made, except at Kennedy
(seepage _I).
No one 16 years oldor younger willbe badged or allowedon the presssite.
Abuse of the ruieswillresultin the lossof pre,_sbadges and presssite
privileges.
1.3.1 Accreditation _roced_res
Accreditation wil! be managed from Headquarters. A letter will be sent to
the fullpubli,c informationmailinglistat least30 days before a firm launchdate
statingaccreditationproceduresand guidelines°
The accreditationletterwilldirectall:el;liesto Headquarters,where a
master listwillbe maintained. Centers receivingrequestsforaccreditationwill
forwar:ithem to Headquarters. _lhema_tar listwillbe maintainedin the computer
at Houston. The system used willallowrandom inputof data and produce an up-to-
date alphabetizedlist.
The listwillbe pre'-idedto the _nvolvednews centerscn a weekly basiswhen
accreditation begins and _, daily basis when the news centers open.
Five working days t_efore launch, the ac_editation management will move to
theKer.nedy Space Center and remain there through launch. \:-_"
1-4
L_tter._ will b._ _cn_ pronaptly _chnew_ed_.h_F. o_ d_mytn_ accredRaticn
requests°Th_ accepta_,.c_Ict_c_-swillh_cludein_o._,'nationccuce._n_ngnews center
sta_ethe r_a_on for _ho d_nlaL
New ac_uL,_do_ willl_..requiredi'orthismi._ionand th_ _uccoedln_OFT
fl_ht. Nov:smcn ,.n,be _ak_d toindic,_tewldch cente_(_)'_heyplznto attend.
\
1,4 BADGFt_G '
Admittance to _ ,..._s,, _ite_ will 1_;,_by badge only,
There willbe fourbasiccategoriesof medi'.'-_,_!atodba ._c.":v cr_.:::_:._pre_,
cor-,traciorpublicreiatlcr-_p_.:_._.nnel,radi_-TV _echniclr_%nnd lq2,SApublic
aff_ir_, The electroni_ _'_'c_,_ulc_.ans' h_.dg_ _ w_ll be good only- for the event and
locat!on for which th_.y ;u-c .._u_:d.
Contractor badze_ will b_- limited to five for work_r.g public relations
officers for prilne contractors and two for subcontr_.ctor_. None will be issued for
l.S NEWS REFERENCE
TheShuffleNews Re[erenceissuedpriortoSTS-Iwillservetb2oughoutthe
orbital flight tests. It cove_.s h,,_dware, facilities, and ergomizatlonal
re_po,'_ibilltics.
H_a,_quarters will dete_mlne the need for cor--ectlom_tad updates. The_e
willbe mailed with the accreditationletter_and be avr_|l_bleat _ho.news centers.
1.6 PRESS XITS
A presskitv.,illbe _.elea._edZO working days priorto the thirdmanned orbital
fliEhttest.The presshil.#i!lbe missionsp_ciflcand willcontainan indem,a
missionprofile,a descriptionof l.utunchpreparationtad major events r-_scheduled,
f!it_htdata,principalmissionpersonneland crew bloLn'aphies,paylot'.dinformation,
and TV schedule,etc. Generic vehiclera_dhardwrxe Informationwillbe confinedto
the News Reference.
Preparationof the pre_shltisthe responsibilityof the publicaffairsofficer
forSpace Tr..uusport_tlonSystems. Headqu_.rterswillproduce,printand distribute
7,500 presskitsfordistributionto the accreditation!!st.C_,.'nera-.-eadycopy will
be provided to the missioncenters. Prepr_rationof the materialwillbe assignedto
the variouscentersas appropriate.For exmupie, the Kennedy Space Center will
providethe sectionon launchpreparation;Johnson Space Center willprepare the
mls_ionprofile,flightdata,missiondirectorand crew biographies_Dryden Flight
_esearch Facilitywil_cover l_'.ndinKpreparations.
I-5
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1.7 MTSSIO_ COMME_TAP.Y OF _0_ QUALITY I
Real-time voice re_orts on _.he courne of the. mission will be provided to . .
_ublic,affairspe._-,,,r_.lsad _he news _edia b-_rknow!edEeahle publicinformation ......."
Specialistsfrom the _ta_'tof latunchcountdown tkrcughorbiter_afingat the end of
the mission.
Depending on the mi_:fionplw,_e,thi:commentary willre_ge from periodic
statusreportsto r_mning_.ccount_of rnC._s_on,_c_ations.Priorto liftoff_
commentary willbe the only_ea!tir_e-_ourceof informationon tl_econduct and
yrogress of the countdown.._.f_er lif_o_f_ commenta.'-y cowbined with air/h-round
communica_ior.o_ wil! b.._ _,e _,rlncipal notwce of authoritative '.'nfovmation about
tp.acecraft maneuvers, _',__.te--n..... status_ crew acti'_',_-_ e;.'per!ment operations and
m_'.nr-ilcm ent actiot:.n.
The commentato.-_ willp_'eperefor theirSTS-3 r__si_mentswith the flight
controlte_ms which slmu!_.eeach phase o_ the mi_ion _nconnectionwith training
er,erci_esforthe _ew sad sperationalpernennel.
Each commentator willbecome a Im_wled_eable r-_,_ce o,_ efficial
information_an e::_erttl-:orouchl7 familiarwith missicnplansv.r,dprocedures.
During the fli_,ht,he roleof the commentators willbe to facilitatea continuing
flow of informationto th_ _media,inrealtim% as the flightprogresses.The
commentatoz_ willprovidea serviceto the r_-edin_at the levelof detailthat that
requires_but they willnot e_ttemptto deve!op a n_,rrativedescrip_ionand
e_-_l.-.nationof missioneventssuitable£or generalpublicaudienceswhich are
completely tmfami!i_,-with the flightplan. .
Real-time releasecf _I commv_nicationbetween fP._htcontrollersand the
crew willtake precedence over allother so,_cesof informationavailableto the
commentators, so they willspeak onlywhen matters of substancerequire
clariiication_interpretationand exp!mmtion.
The style of the commentary Will be deliberate, matter-of-fact and
tmemotionaL Commentators will speak in the third person, using the active voice
insimple declarativesentencesdevoidof ur_nec_ssarymodifiersan_ dramatic
locutions.
As they introduce,discussand summarize missionevenls,commentators will
tellwhat they l-nowbut they willnot speculateor otherwisestatetheirown
opinions. The only judgments they will ezpress or repeat will be tho_e of individuals
who have direct responsibility for the conduct of STS-3 cper._tione2 activities.
Management of the peoduction, coerdlnation, d,.'stribu_ion and release of
mission commcnt-,_y ti-.rough the PAO Audio NeW,york is discussed in detail in the
telecommunications section of this p!an.
1.7.1 COMM EHTAtZY MOIqlTOR
. A c.'ommentary mo,fitor will be established for each shift at JSC. This person
wil! audit all mission commcntm-y and provide the query desk and the other centers
with information regar_iing mission activities. This information will be in the form
of Mission Notes. The comme,_tary monitor will also provide broadcast status
° reports for the Broadcz,_s_ News Service (see 1.8 below). :
I-6
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Mission Note_ _ql! ",_e_led at le_:_tonc._ every t'-n'eehours. Durin3 high
activity ue_iods, they _'.,i]lbe provided _ cften v.sneed_:i. Mi_,_ionNote_ need not
du_ng _ir-to-•_ound conv_.r_ations or from ch_mgeo£ shift _. _efm,_.
Misc'.onNote_ mu_ _nclude the time _ud d=_.ethey r_resubmitted. They will
be tr0ms,'utttedvkt Wcrd/One to el! centcr_ as n priority item,
1.8 B_OADCAST _w_,=,.. _ SE_%qC_
The NASA Broadc_/News Service (BNS)will provide up-_c_dete mission
status r=p.orts at [requeut _n_ervnl=during th_ STS-3 mis:icn. The report will be in
a {-'ormatd_igned forradio,-rodTV =tations,but the re_or_ can _._obe used by
visitorinformationcenter_,planetariums,an_ privateindividu=Is.
BNS unit=wil!operateatKSC,JSC,andDFRF. KfiCwill_eresponsiblefor !
prelaur,chreport_,JSC _oronorbitreportsendDFRF for po:_-la,dingreports, i
Broadc_m_ reportswillh_ filedat le_t evetb"_h.-eehour=d_'!n_rmtrcnaut !
workperiodsan_i_ ie,_tonceduringsleeperiod_. |
Brondcnztreport=_bouldbefromZ0to50_" ,_leaS. They",_re_obe
written by _ NASA PIeandmay containactualitiesfromthe NASA PAO release !:
• d(a_r-to-grounori',,_O'.;Rcommentary).
AllBNS s_tu_reportsmust containthet_me_hey-.._refiled,-rodthedrneof
the ne_:tschedui:_drepo_'t.
TheBNS ope:-a>.orwillalsoprovidetheM;.=_!on_Iotes(_ee].7.I)for useby
PlOsat the ne,.vscenterquerydesks.
BI-'Sreport__v§!lbe tr__nsmittedvia Word/One to allnews e_ntersas priority
transmission.
1.9 POOL ARRANGE_._EIqTS
A mediapool_illbe formedatthediscretionftheDirectorof Public
Affair_-orhisd_=i_[;ne.u_ocovereventsthatdo;_o[_.nhisjudgmentpermitfullpre_
corp_coverage.Thepool_villconsisto£oner_.pr.......n_,_:_fron':eachsegmentof
the:ned'.a:televi&io:k,radio,thewireservices,_hedaH_,press,emdperiodicals.All
materialdevelopedbythepoolmemberswillbefreelyavailabletoallmedia.
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P_imar-,,_e'e,.,-__q_wzCenterswillh_-.,establisheda_.th_KennedySpace _"
Center,JohnsonCpac_,-_.c., a_dthe DrydenFli_htIXe_earchFacility.The _ "
p_wpose of the Shuttlenev:ncenters_s%0 p_ovidea timelyand accurate flow of
informationabeu_the "_,.1,,€_,._, .=._.w ... ....... _o the -_ "'0 media.
To assure the above, each newa center wili p_-ovide a facility for holding
press briefings. Tbe facility will provide adequate room and seating for at least ZOO
press, a public address system, projec_oz, s mad screens for movies, elides and view
graphs. (Telecommunicatiox_ will be provided as detailed in the telecommunications
section).
Information officers assiLTned to the centers will suppov_ the mission as
directedb.lthenewscentermanagers.U_eoftheoccasiontopromotenon-mission
interestsmustbeclearedby_heDirectorofPublicAffairs.
Queryde._-kswillbeestablishedm_dmannedtoansweri::dlvidualqueries
from the press. Computer terminP.!swillbe used inthe news centersand will
accessa cen_.,*alcomputerfi!eofinformationre_mab__inL•themission.Thecomputer
willcontainbackground material,m'tdwillbe.updated as informationL_developed.
The £erminalswillalsolinktheparticipatingcentersand Headquarters.
Desl-space willbe pxx)videdfor contractorrepresentatives,who willman
them ft:lltime and be fulXyresponsiveto media queriesin%l:eirarea o£
competence. Contractor representativeswillrestricttbemse!ves to mi=sion
operationsand willnot use _he new_oom _opromote industryobjectivesnot related
to the raission.The),willbe subjectto newsroom discipline.
The Department o£ Defense willa!sobe given desk space which itwillman
fulltime and be fullyrezponsiveto media queriesinitsareaof competence. The
Defense desk willrestricteditselfto missionoperationsand wi!!not be used to
promote pvu-elyparochialobjectivessuch asrecruiting.The Defense representative
willbe subjecttonewsroom discipline.
Tour and interviewdesks"willbe establishedto arrangeworking presstours
where thisisnecess-,xryand desirableand to arrangeinterviewsfor the presswith
program officials.
A press working area will be furnished with tables.
Payphoneswillbe installed_andnewsmenmay arrange forprivatephonesat
their desks.Desksareassignedona first-come,first-servedbasis. Theprocedures
for this will be stated in the accreditation letter.
Monitors for the NASA audio and video networks will be installed in
Headquarters and the centers. Provision for direct access is detailed in the
telecommunications section.
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1.11 _S'TI?L_GHT NEWS OPERATIONS OF POOR QUALITY.
1.!!ol Cro_ E_:._ from O_.'b!ter
7
To be detegmir,_ed_
l.ll.Z Landin_ + 3 Hou:_
The c_ew will not _arficipate _n the postlandin_ briefing at Dryden.
1.11.3 ._.:_udht_ + (TBD) Hours
Crew arr':val at Ell-'-.n_ten Air Force Ba_. Th._ JSC Director or his dc._iffnee,
•_dnd each of the crewmen slmuld make brief statement at rnicrolflmnes. There will
be photo covera3e, _ut _o O & A. C_'ewtiine required is !5 minutes. Jol'maon
PublicServicesBr_'Jlchi_ re_or_ib!e fo_"transportingcrewmen'a families,
1,11,4 L_udinv,+ 3 to 7 Days
The crew news connote.riceat Johrmon will feller-the management debriefing
as soon as possible,Only the two crewmen willvteticipate,Theywilldescribethe
missionand narrateselectedmotion pictu--efootage an'.!slidc__efore answering
question_,Crew time requiredis90 minutes, The conference w_llconclude wlth a
5-to-10-minutephoto re-_aionand thc.crew-..,willreturnto the debriefingschedule.
I.11.5 Landin_v + 5.dr.vs
3ol_.son Public information Branch wil! draft a new;: rele:_se based on the
) five-day mission repcrt. Quick reviews by _ll approving elements are required for
timely rele_-_e.
1.!1.6 Landin_ + 30 Days
Jol-m;on will dr_:ft a ne,,v_ release based on the final mission report. A copy
of the full report will be available in each news center, and copiea will be made
available to major news organizatiov: on request.
1.11.'1 Landin_ + 10 to 30 Da7,_
Any _ew tou_ will probably occur dvxin_ this period, following completion of
debriefings. Totw plan.s normeJly ori_nate at NASA Headquarter,% State
Department or the White House. Headquarters Public Affaizs will be respov_ible
for plm_ning, coordination, staffing a-_signments_ and new_ ':elcases pertaining to
toursand appearancesdurin_the immediate postflif_htperiod._ie!d centerswi!l
providesupport as requestedby Headquarters,
Followingthe specialpo:,tmi_sior.,app_.'-zraucepe;-iodestablishedby
Headquarte,:s,the STS-3 crew appea_-ar.cerequestswillbe h_'ur,dled as sfondard
_ astronautappearance requests.
/
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The news cen'£e;?""_' ' '
",;_.,be locatedina m_dcvn[sticdome at*,hepresssiteat .:_:,
Launch Complex 39. litwi]!includequerydes'=sc_af£edby publicaffairspersonnel
_em NASA Headquarter%$okn_on,and l,:i,_sh_.lland %heDepartmentof Defense.
Two generalquerydes_=__,Izo-=il!bem_ned du_]n_normaldutyhours.
A contractor_sosl£_onwillalsohe ma_.ntahnedatthequerydesk,primarily as
a liaisonpointfortheJoint_..r_us£ryP_e=__.Center(jqPC)operatedby NASA
contractorson thev:er,ternrideof thepresssite.
Statusrenorts_Hllbe readover_hepublicad_ess sy=ter_twicedailyoras
otherwisedeem6d necc=sc_D-__henp_.!n_.cd_n d_tribu_ed,_m.dimmediatelyputinto
WordlOne foruseby theothernews cen_ers.Thesecenterswillh_ alertedon the
cooedphonethattherepo._ts_e availab!e.Date.._heets,p_essconferencesnotices
a.n_informztion on m_dia nctivltieswiU be peered, _nd a toeeorded phone me=sage
systemprovided.
Headquar;erspublicaffairswillcoo:dLnate__s=i_mnrnentsofpublic
_nformationpersonnelfrom otherfieldcenterstoassistinthenews centeron a
scheduledbasis.
1.13.1 Hour_of O_eration
The I_,ermedySTS-3Ne_vsCenterwiU open fivedayspriorto thefirst
launch.The countdo_n_issci_eduled%obeginatT-5 da'f_.The news cen_erwill
open at8 a.m.T-5 days_-mdremainopen Z4 hoursa day throushtheendof the
n_ssion.The news centerwillremainopen asfenS as requiredon landinS day.
Normal 8 a._.to4:30F.m.dutyhours,-7i11be resumed theday afterlandinS.
I.IZ.Z Prelim____.__naryBriefin_Schedule
T--4days- Cotn,tdownstatus.
T-3 days- Countdown status.STS-3vehicle.Terminalcountdownand mission
rules.
T-2 days- Countdown status.STS-3Flightplan.Payloads.Astronaute.rrival
coversze.
T-Iday - Countdown status.Pre-Launchpressconference.
T+ onehour- Postlatmchpressconference.
I.IZ.3 Accreditation
An accreditation office will be opened at the Pass m_dIdentification Building
at Gate Z on Florida Route 3 at T-5 days. Sufficient personnt:l will be assigned to
handle the accreditation workload. Hours will be from 8 a.m. to 5 p.m. until T-Z
days; 8 a.m. to 8 a.m. on T-Z days. On T-i day; the accreditation office will remain
open overnight and stay open tmtil launch time p!us one hour.
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The pre_ will_)_°x'f:q_firedto o_i_ter._,a_ the ac_editado:: officeupon arrival
an_.at thattime _[_ 9i_h;:_!__hcirL_d_ ,_hichwilla_coI_rov,-'deunc-_ccrtedacce_ !to the news _,-,-,_ _i_en_,_news center. 'P_-ebad_,e "'_ ;_ov............ w_,. 1::'uvide tm_cor_,ed
accc_,_to the Hoa4qu_:c_ersBuildi_ ind_e Znd,J_tri_Area re:"the nurpose of I
c,_,tcnP. The car pa_..-_which _re requiredfor t-heprc._site !l_avkingIo_t.,i!!,_J_o be i_.suedat G_te Z.
, A listof accredi_.edmedia wi!lbe made _r.d dx_to,ou_.a"-_:""* " daily, I,
Requests for lat,.nchviewin_by media de.pendent_rnv._be made in writing-,
Only a limitednumber of of medi_ do_enden_._can be acc_mr_edated with ca-,"
passesto ailow them acce_ to a vie_viuZ site.To the b_o_ of ....._I _,:-ability,
accreditationyerso,.melwi!!attempt to _chedulef_-oupsof de_er._ent_._o ride
_egother. A_,therevdl!be no buse_provided,del_endentsm,u_ a_ree to share calm
and space in order t.oe!r(ow_he ma:dmum numl:e.--of dcpendcz,._.-_o view the !attach.
5TS-3 mL-sion"-"u_eo willbecome validatT-10 days. _edi.%p_rsonnel
requiringaccess_o _k'_Prc_s sitefor m_s_ionpupo_e_between T-10 days and _he
openin3 of _h_ accrc4_i_a_io_officeat Gate Z a_.T-5 day_ wiilbe ad,fittedto the
centerb'9"machLne pas_;and i._suedtheirSTS-3 mis._on - ',,b_,_t_csat the news center,
The STS-3 mission_adse_ _illbe validfrom T-10 days to l,_=dl,_b-'_"_'€_plusone day.
1.12.4 Cemm_n_a_-7
Du_inS launchoperations,commentary,forthePAO AudioNetworkwillbe
providedbyKSC. The commentatorwi]!o_erate,f_on,_hePAO ConsoleinFiring
Room [intheLaunchControlcent_-duringtcs:,simulationn dlaunchactivities.
At othertimesthecommentatorwilloperatefrompositionse tr,blishedforthat
•" purposeatK_,oP=es=Sitem_dNews Center.
The commentary willbe scheduled asappropriateto the media interestin
major even,'.spriorto _he startof launchol,era_ion.sa_ T-5, and at thattime will
becorae the principalmea_n._of desc_ibin_the sequencesor."operationalactivities
leadi_L_to i_'nitionand liftcff.
Commentary willbe developed to incorporatevoicecommunication with the
crew forreal-timereleased'_in_criticalaunchoperation.-.
In the event non-nominal situationsinvol_ns _,l_epropulsionsystem require
thatthe HuntsvilleOperations SupportCenter (HOSC) become a principalsourceof
information_bout conditior_affecting,missionstatus,an MSFC commentator will
activatea positioninHOSC and providesupplement-,_ryreportsto the JSC
commentator as appropriate.
Mission commentary will transfer _o the Johnson Space Center as the vehicle
clear_ the to,re:-.
Mana_cment of tJ, e production_ coordination, distribution and release of the
PAO Audio Network _re discussedindetailinthe telecommunications sectionof
thisplan.
!
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1.1Z.5 Pr_Js Site Operafio__ O__ _09R Q: I_,I.!TY
The pre::s si_e "w_._""bc £u!ly sta-_fed _,t aii "'_m,_'-,-by KSC personnel. Contracto_ ,..__;
o personnel r:ill _e on hand _n sufficient _.ime _o prep:,re the television and audio
e.,m,_,,en, for the mission.
Arrangements for L,r_udstand sc_,_.tsat the pre_s site may be arranged by
phone and assigned on a £h-_-come basis° Each news ors,_mization is limited to one
gzand_tand seat unless a legitimate n_ed can. be established for two, which wi!l be
the maximum.
Media may make axrangements with _he telephone company to have phones
i_talled at their own e:_e_e. A liufited number of pay phones wiil be available
behind the gzan_nfl.
Press working _pace is aiso provided in the News Center dome. Assignment
to a table azea may be oedered by telephone. Availability is on a first-come b_is.
Again, each or.ganiz:_tion in limited to a s_.ngle s_a_ unless a legit:mate need can be
established for a mv_imum of two. Seatin Z r_ignmen_s are made for specific
miss_on_ only and do :_ot carry over f_.om one mP._.,_.ion_:othe next. Phon_ must be
ordered from So-¢hern Bell gcr the Ncws Center _ea a]zo. A limited number of
pay, credit c,_d and collect cM1 phon_ _ze loca_e_ _':ong the !ateral wall_ this
werkin_ pres_ a_.ea,
Media who w_*. to connect tape recorders .to f!,_ NASA comment,'u_- feed
should also make a:'r__ngements with South,_,rn Bel! to : _" ",o..m_, sucl, a feed to their seat
in the grandstando oe _he working press area.
Telev_._ionraonitorsw**,"'be providedinfrontofthe_ran,ds_emdtoshow the
NASA PAO Videoi<e[ez_se.Networkcoverage.
I.IZ.6 PoolPos_'_ons
Publicaffah-3h__sbeene2si_nedtwo seatsin theOpezationsManagement
Room .... ",";_',,;o_e,loolu,,_, ,no Room I. Theseseatsareatconsoleswhereoperational
co?amid loops¢m_be monitored.One seat_savailablefornews media t_seif
required.The otherisforan escort.
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'_ A tc'.__'_ndintc_'i_:wccordi.nato_',underaKennvdFmana_.er,wil!supervisen
;/_ l_roupo_Z5e_corts_ad_upofperso_m_ifremothc."K_C d-lrecto.-'ates.Tho25
e_co_'_uwouldb_Dh_,_tl_,._3needed,b_,_z.,:;,ngwithjustafewoncallwhenthe
news center o_c.-_, i_.D r_!,I_b_ on du_7 b3, T-5 d.--Ts,
Ac'Avitie_ to ha h,__md!ed by this ._.c_ion include:
- i_egvlael 7 scheduled presa tours beF:inning T-10 day'_
- Intervicw_
- '1"_r Crew E=co.'ts
- PhotG_-raphicprcs_tou:s
- Press dcpen.'3enZ tow-s (T-_ days)
- Sunrise/stmsetp_.assphotographic_siox_s i.
- Pad damage press tour after launch !
- Aatron_.ut dvpa_ture from crew qu_ter._ (pool of 75 -- s_e photo
section}
- Wildlife press tcur_ at T-?. and T-i days
- Deploy and recove.- remote camerm_
- Dispatch film and tape So:,pool o_eratien_
The tra:_portation coordinator will also work with this group.
For photo operatior,% distribution, cfc., see photo plmx.
"\
1.1Z.8 _ OF _OOR QUALITY ;
Chief_ L_fo_nadon Oporatie,'_ _:...'._j?
News Center Manager
--Query desP_- _ m_ny as14querydeskposidonsa_,: availablearoundan arced
counterinthenews centerdome. Tentativestaffingincludeseight_ASA public
informationofficers(lnc_u&.ngrepresentativesfrom NASA Headquartersand tl_e
Godd_mrd,Marshall_nd Johnsonfieldcente-_-,).Positionsarea!soe....b ,sh.dforat..eNational
HeadquartersforeignpressliaisonPlO an_lrep_,e,_enta_ivesof _ _
ResearchCouncilofCanada and £heEtwope_m.SpaceAgency.
--Two Departmen£ofDefensepositio_areavailable.
-- A contr-',ctor pub!ic relador_s position is avai1=1)le, Frim arily a_ liaison point with
theJointIndustryPressCen_er to be erectedandoperatedby NASA contractorsto
thewestof thepresssite.
- Tl=eeinformationofficer_£oactasCommentary monitorand_roadeas_
News Serviceoperator(onepershift).
- Teclmical iahonfrom Johnson,MarshallandKennedy.
Clericalm_nager
- 15 clericalpzrsonneltohandlesecretarial,executiveoffices_i_ullpen
area,accreditationa dreproductioncoordination.
(UnderthePhotoMmnap,er)
- Interviews/fourscoordinator
- Dependents'coordinator
- Z5 escorts
- Photo distribution
- Transportation representative (supplied by Transportation Office)
Overall mtmagement of press site logistical needs is htmdled by a press site
manager/
Presssitesecuzityiscoordinatcdwitha securitymanager assi._nedto thepresssi'e
by the KSC Security Office.
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1.13 JOHNSON NEWS CENT_:i:_OPERATION
The ST9-3 Nears Center ",',,illbe located in Bu_Idin_ 2. $crrices will include
query and interview de_ks, ccn_'-.actor desk. amd a Department of Defense desk. In
•addition, 3ohn:on will provide mission commentary end tra_,_ip£5 of the
commentary.The__evHllbeprovidedtoKennefiF,Dryden,andMarshall,
A v;orkingareawil!beso%asideforthenewsmediaadjacenttethenews
center.Theworkingai_eatrill¢onsLs_ofampletables,,'rodmediawillhaveaccess
to_udiocontrols,.'ite}-bo_:_sin_ewhich_heycanplugtaperecorders.Thev¢orhing
areawillal_ohaveanadequatenumbor eft_levisienunits_7hiclnwil!provideTV
fe£dzfromtlm._pa=ecraf_9whenscheduledaswellasthefeedfromther_i_sion
controlcenter"iv"cameras.Tablerm._i_mentswillbeona first-come,first-served
b_is.Medi-_eehinZ adv_-tcetablea_signmel:tsmay contacthe" ' _,!O_.VL';Ollnews
centerpriortomi_£m%t£me.Mediawi!I berequi_edtomake their ovn,
arre-nzementswi_h_hekcaitelephonecomp£uny-_orphoneassignments.
1.13.1 Ho'_sofO]}_..........
TheST$-3Ne'_7_Centerwillbeeden8:00tuntll5:00p.m,fivedaysbefore i
launchuntilT-3.:_o_-swillhee:_andeclifnew_ac'_ivitywarrants.Itwillbeopen
Z6ho'J.rsa dayfrou_T-.3days£hrough[z.udin_.Three'shiftopera,ionswillendthe
.dayoflanding.
I.13.Z Prelimina.--rBr_efin_chedule
T-30-Finalp_-eflizh%pre_sconferencewith primec:ewplusrelated
b_ckgroundbriefings
T-0throughendofmis._ion-Chm,geof._hif*briefingswill beheld
an,]o%he:.",aswarr_u-.ted.
!.13.3 Accreditation
For thosenotreceivingaccreditationby mail,accreditingwillbe donein
pe-'senatJohnron.A clerhwHI be assignedforthispurpost_asv_ellasbadging.
1.13.4 Teur__ndInterview_
One publicm falr3 person willbe a._igned toh_'mdlein_erviev:_.
1.13.5 Commenta__Z
After tower cle_a:ance,reo"ponzibilityforz_rovidingm:'_.sioncommentary to
thePAO An.Siclqe_'_.o':I<willtransferf omKSC "totheJc:msenSp_ceCenter.
DuringtheF|i_:_htOperationsph_2,eof_hemisu_orb th_]SCco'mmentztorwill
• --toperatefromthePA_JC.on£oleintheMi_..3ionCe tre!Center.
.............. . ..................... ........ ... °
- Commentm'y willbe d_el_Fed to irs'orporateallai=l_7.oundvoice f_,,
commlmication:_forrc'_a!-timer ie_:w,eexcept when major news b.qe£ingstake i_.'
precedence or when there i_ an ,_erationalrequired-sentre-"_"""I_olr _- corn mmlication ,.,,;,2
with the crew.
Air/_rotmdcommur.icaiioni_otreleasedr_alotimeduringmajor news
briefingswillbe =ecozded and incorporatedin the comment__.ryimmediately
£ollowinff,thosebriefings.
The operational requh'_ment far privacy during air/w-ound communication
will be establisi_ed by the Mission Director in acco'..dance with th_ provisions of
NMi (TBD) STO Voice Goml;it_nicatiop-s Policy_ and NMI 8610.II, Control of Access
to OperationalVoice Comm_mication Circuit.s.'Theplanned exceptionto the real-
, time releaseof allair/fgvo',mdcommunication willb_ revealed:xndexplainedby _he
commentator p.-iorto the privateconversation.Unless e,.'vp:esalyp_-ecludedby the
provisionsof the NASA M.ana_ement Issuancc_citedabove_tl_ecommentator will
provide a sumraary of the nature of the private conversation without undtle delay
after the conversation is conclu;]e.d.
Under nominal conditiorm.,respoi_sihilityfor missioncommentary, will
remaLn with JSC throughIm_dingand rollout.Dtwing thisend-of-missionperiod,the
JSC co_,-nentator wiP. be assisted a_ appropriate by the commentator a_ DFRC.
Under other than nominal conditions which require a return to the launch
site abort and landin_ responsibility for the commentary will remain with 3SC
tl'.rou_h landing and rollout and then transfer to KSC after re!lout an_! wheel stop. ....
Under other than nominal conditions which require a landing at Northrup
Strip, respo_sibility for the commentary will remain at JSCo There will be no
commentator at Nort!nr_} Strip.
Under nomhnal conditi¢-,rm which require a landing at Northrup Strip_
responsibility for mission commentary wi!l remain with JSC through landing and
rollou_ assi'ted by the commentator at NS_ and than transfer to the commentator
at NS after .qheel stop.
Management of the production, coordination_ distribution and release of
m'ssio_ commentary through the PAO Audio Network are discu_.',ed in detail in the
telecommunicatior._ section o£ this plan.
1•13.6 Tr ar_,icz ip ti¢;ns
A verbatim tr__r_scriptof broadest rele_e network willbe produced by
Johnson ,'_ddistributedto Ker.nedy,Dryden_ and M=_rshallas soon as "nechanieally
possible. Transcripts will Le edited only for technical accuracy (_.p_.'lling_ typos_
eta). There will be no deh_tions, additior, s, comments or amendments°
Since the public aff.H_s trarLscript is used primarily by news media operating.
on tigh t d eadline_ it must _)e printed within two to four hours of its availability.
.!
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The trm,_cript :._rodu.ction St_If v:!II I)_ _ized t_ _rlui_ cy=ling a 15-minute
" ai_--_ro 'umd/commen_' 7 t_._pe _hrough _ fir_-_ draft "- ......... :;. _
... _......._._,.__,, edi',ing, final typing,
£in,-.l reviexv, printi_g _d delivery _o _',_i]din_ 7, wltk_-i_txvo h_u._. During p_akperiodso£ air-_o-_rom_d_such as inh!ovh--_ct_vi_y _ta_e_i_eI_se_, transcript
turn.roundofupto£ct_rh_,x=_scanb_c,_}_ec_d.
Ch_n_-of-_h_ftb_0iefin?,sm_7 o£_¢nl:_givena _r_n_cri_onpriorityy_'eater
thv.nnomina! ai.._-to-Li_.o_mdand cor:Iment.=.,y.Ch=n_a-of_-s.higth':iefingswill
typicallylastabout 45 minuten. Priorityt-,.cm_criptionwillbe c_mp!eted withintwo
hours. Ro'.'finetr_c.,iptionof ch:_,_e-of-._fi_'tbriefLn_js',rf!!b.".ccmplcted infour #
Be&_inninzthreedays before!at-nob,backbn-oundL,Hefin_s and pre._s
confrrence_willrequiretrar_cription.Completed trar_criptswillbe available
nbout four hour_ after 'morning briefing_ and by noon of the following day for
afternoon b:iefi.ng_s.
A two-shift tr-_nscripdon operation will bs required at T-3 days and a _hree-
shift operation will be required from T-! through end of m!ssion.
Yhe ,m_ v-e -_,..__ronv.u_ new_ ,-onfercnce:_bou_ 3G d_ys beforel.-unch_willbe
trv__scribed,a_ wil!th_ po_tfli_h_crew press conference,_h_tw_.',l_ake
place within a week agter £1igh_
A contractor _ili rrovide transcription typist v:ho will ,use bIBi word
processors to p--epic the transcriptions. Finished work _viI1be enZe."cd into the
Word/One sy.-.tem for distribution to the other news center.
The shift _upervisog will be responsible for overseeing the _ran=_ipticn
operation. He will "-alsodecide prioriti._n on tr_-,mscription ;-_ems.
1.13.7 Pool Po_itions
A pool may be formed for coverage from the Mission Operations Control
Center and for simulations.
1.13.8 Staffin_
Chief, Information Operations
..
News Center.Manager(rinsehift)
News Center Manager (secondshift)
- Query desks -- six information officers
--;_tervie_,vdesk -- one informationofficer
-Three informationofficersto act _ comment_y monitor -- Broadcast
News Service operator (one per shift).
- Aud_o-vb.u,_'i_rd.u:,_xtor- nepublicaffairsperson.
/
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13.9 Mission Control Center _': _" _*": QU_,.I, V "_
ML_io:, commenta._y -- Five _u_!i_" informat_.o:_ ofiicers; tb._ee a=_tnnt /':"_.- " C "
directors will bc ,,,_,r_ L-7 contractors. ".-.._i
Clerical _ection -- _,_ee _,_ "" ...... will be a_si ._:ed .as news center
• • e_.,,.tarvwillbe a_ign_d to the accreditation
desk. Clerical_u_port,,'_illcc:-ne fro'.no_herelements
of the cent_. Trrmcril_sul;_ortwi!lbe =r._nt_--nctedout.
14 DFRF NEWS CENTEP. OPEi_ATIONS
The STS-3 News Center willbe Ioc_ted-_rthe Dryden FlightResearch
Facility,locatedon the Ed-w_rdsAFB comple::a_ Edwa.'-ds,Calif.._;ewsoperation=
willbe locatedat four differen___tes:a newt center,threepre_ssi_esat the
la:tdingaren_and an auditoriuwfo_pressbriefings.
The news center willhouse the query desk,photo services,ccntrr.ctordesks_
and a Department of Defen=e desk.
The v:o_king_re_=area wilibe locatedcloseto the new_ centerand will
containtablesforthe preasplustelephonetrurd_lin_s,_othatmedia may contract
for telephonecervices.TV _r,onitorsw_th the a_dioreleasel,.'newillbe locatedin
thisfacility.
Two sepaeate interco_ l;.nes will connect the press working area with _e
news center,. _.,
The auditorium wil! ._.e_._tat least ZOOnews media and will contain the
necess_y facilities for monitoring all press con£_rences and b_.'iefin_ criginatin_ at ....
the otherNASA centers.
Ifrequ_-red,the auditoriumwillbe t£sedfor working press_as telephonesare
available.NASA audio and televisionreleasedistributionwillbe made from the
audio/television trailer located next to the auditorium.
1.14.1 Hours of Operation
Prior to launch, the news center will be manned normal working hours, 7:30
to 4:30 p.m. Hours will be e-_:panded if warranted. At lauach_ el! facilities will be
• in operation6:00a.m. to 6:00p.m. untilthe nightbeforelanding_at which pointit
...... willremain open throughIvmding. At landingplusone day,the facilitywillreturn
to normal hours.
1.14.Z Accreditation
TheaccreditationdeskwilloperatefromT-S,8:00a.m.to5:00p.m.atthe
Antelope ValleyInn Convention Center.Theaccreditationdeskwillremainopen
all night before landing day, closing at two hours before landing.
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1.14.3 P-elimir._yrlefi__Schedule • .OFPOOR QU_LITY
T+7 -- Po_tlan'_ing briefing.
T+8--O,_bitcr_tat_sbziefing.
1.14.4 Commente-'_" )
The )ublic a(faiv_ cc."._clein _he Dryden control room wil! b_ manned to ,( '_
pro_ide commcnt"_y as r:q_reu. I
1.13.5 I%_s si_eO_cratior._
Tl'_eepre=s_iteswillbeestablishedo.".theedgeo£the!_hebedatv_rle_,s
Ioc_tlo."_.A to_cr,fence_:i11beusedtopreventnew_ mediafromcloseracce_.
'Far seess a_e _l_un_d p;.-ima_ily for TV e_ud ca;nora pre_s who w!l! hove to _rcvide ;,
their own _-m_portaiic:n. L_mitcd telephone lines abe ._vailtSoleat this location, t
NASA audiorel_-a_ewillbe provided. (
i
I. 14.6 Staffin_
News CenterManager
- Query dest_ - six public inftzmr.t!on officers.
•-interviewDesk- on_Ln£ormationfficer
-CommentmT monifo._BeoadastNev:.sSemite-t_reepublic
info:.,ma_.ionff_cers
-ContractozDe_k
-DefenseDep-_ztmentDesk
1.15 WHILE SAt_DSMISSYLERANGE NEWS CENTER OPERATIONS
Inriteventofa:,am..ouncednd-ofmissionl_-ndingat theNor%hzopStrip,
%'_'S_ZR_a STS-3Hev_ Centerwil!beestablishedintheU.S.Army WhiteS,_nds
}._i_s:teRansePubl_.cAffairsOffice,BuildingIZZ.IncomparisonwithotherSTS-3
newscenter_,facilitieswillhe limite_Deskswillbel_rovidc<lforquer/
operations,photo_<grnphicservices,andforotherPAO, co:,_:ractor_andDOD
rep#esentatives.
A pressworkinga_eawillbeprovidedwith48telephonesavailablefor press
uze.A .smallauditoriumisadjacenttothenewseen:t-2andwillbe,usedfor
briefinzs._i_eNASA AudioandVideoReleaseSystemwillbe available.
•ViewingareasforTV andwritingpre_-swillbeestablishedatNorthrupStrip,
whichisaboutanhotw'sdrivenorthoftheWSMR He.--dqu_-rtersar a,wherethe
news centerislocated. Te!evisioneauipment var._willbe escortedto the Noz_hrup
Striparea. No othe_privatevehicleswillbe permitted at Northrup Strip-_,d"_ll
travelbetween the nev_ center and the ;dewing sitewillbe by .-,huttlebus.
Becau-.e of ths r_mo_.e nat_u°e of tl'.e Nortlu_up Strip area, facilities will be
" severelylimited,p._.rdc'-h%r!ywith respectto commtmic_ tions.Itisdoubtfulthat
. more than a few tel_phonecircuitswilll,_availableforpressuse.
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Sepnzate c.rca_ fc:" t_Aevi_.ion and r,'_.r_.,€or an,phoeo_n'tphera, presst .!_
di:,tinL_u[shed Guests .€_d .n_c_,l guests will be delineated. All ar_'.na ,_ill have audio
./
relea._e commentary aT_d=_,::kors wil! dhpk_y NASA video rel_a_e _n all _xea_ ._
except the photograph7 platforms. Ano_h_ teen wi!l accommodate contractor end
and ir_fitufional Lmoups ,uhe vdll provide their own bus tr.'n_portadon. A!l areas
will have access to po_t_-ble comfcrt -" _" " _ ",,,.a m,_.,a.u_,drinkin_ wr, t_r.
Because of the remote nature and the limited aecesr_ no provision will be
made for general public _.oview the landint; at Northrui_ Sttlp. Ln _he event of a
• Norfiuoup S_rip Im_diz_g, arrangements will be made for ehe tub!ic _o view the
orbiter as it is bein Z prepae_'ed for return to KSC.
1.15.1 Hours of Op_.-ation
/ Prior_o latunelb the news centerw_-llbe ma_nn_.dduringnormal -,vorldn_
hour_ 7:30a.m. to4:0'3p.m. Hours willbe e,'_,anded i_new_ activityw_,rrmfs.If
Norti_xupStripisdesignatedas _he m_d-of-m_ion landh_._it_,fi_enews centerwill
be manned on a Z4-hourbasi_beginningat T-I.
One week prier to lat,.nch, media mR7 begin installing equipment at the
viewing site and shuttle bus operations will begin. Frequency of shuttle bus service
_dll be determined by need.
1.15.Z Accreditation
Accreditation will be handled at the WSMR News Center be_nning at T-3 _f
Northrup Striphas been designatedas the EO_, Ira,clingpoine.
1.15.3 ,Prelimina:_. Briefing• Schedule
•T-I -- Readinessbriefing
Other briefingswilibe scheduledas r¢,luiredand inceordinationwith JSC
andKSC.
I.I 5.4 Commentary[
EOM commentary responsibilitieswillremain at 3SC if EOh4 isat Northrup
Strip. There will be no commentator at Northrup Strip in the event of a
contingency landing. (See Telecommunicatiorm section of this p!m_.)
1.15.5 Pool Arrangements
A presspoolconsistingof representative_from each segment of the media
willbe designatedinthe event of an off-nominallandingor other requirement.
1.15.6 Staffin_
• A NASA public affairs officer will be assi_-ned to manage public affairs
operations at WSMR, if WSMR is activated.
Intheeventofa plannedEOM landingatNorth."upS:rip,theWSMR news
center will be manned by elements of the stuff assigned to DFRF, with assistance -_
from the U.S. Army Public Affairs Office. If the landin_ '.'s an abo_-t once around or
other contingency l_m;Hng a_ Northrup strip, staffing will be augmented as soon as ":
possible from D'IRF.
• . o i .
1.16 Ac_edltt_ti_n L_t_- (_f; i_G_R QLIALITV
You have been ac_._aditedto cove.'."_he _h'h'_lSpa¢_ Shuttle(STS-3)mission,now scheduledfor
launchno earle.ortl:-a.nMarch ZZ, )_'gZ._"_:-_hc,uld check fe_"a firmda_,ebefore m_-ing final
arrangements to cover rid.-,event.
You must pic'_t_p hadpjesat G_e Z a_ t!_eKennedy Space C_nter,.Fla.,_ud at the news center
atJohnson Space Center, I-._ouseon.Badges for the la'adingafDryden FlishtResearch Facility
must be pickedup a_ _.heV_.si_or'sCenter, Antelope V._l!e7Inn Convention Center,L_'_caster, \
Calif., and a_ th_ Public Affair_ O£'ice, V,_ito S_d_ .Mi_=ile R_v_e, N._,L
No bad_,eswillbe iscu_dat Kermedy S!-.,aceCentc_ two ho_rs l_rio_"to launch.
Please pre_.en_ rids letter a_ proof of acc:.ditation. Your accr_ditat!on will be on file.
Ac_editation i3 _oo_i to._ Kenned 7 Space Ce.nter_ Johr.ten Space Cen_er, D:_yd_n Flight Research
Facility, and Whie_ Sandt Mi:_ile Range d ,_ing the _TS-_ misdou.
Car passe__.'fillEe necessaryto _ct on the base at D:-l.-denFlightRese_'wchFacilityThey must
be picked up at the Visitor'sCenter at the Antelop_ Val!eyInn Convention Center, Lancaster,
Calif.Parhin._pas'.'eswillb_ i_ued at Gtee Z at Kennedy Space Center. Attached a_e a copy
of the ru!e_for coveringthe mission_d a _entat,ive scheduleof briefing'..
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-- NASA can m_:e no travel or hou_;_.ng az._m_'_,enmnes. ,_
_-..'..._
-- Ro¢.u_5 for new_oom _,_;ac,e, _,ephonc _,_r,:'ice and sealing a_si_m_nts should be : :. J
directed te the center involved.
-- Only .... " ....wor_:m3 ncw_men wDl ba ac(_'ed_te.at __I,_news centel3, l;ubli_hersand other
;
m s and adw_rei_inge:-'ecvtiveswil!not be accredited.")?heyshouldapply to NASA's protocol
Ofl,_:e.
FHe;_d_-_,depcndenta or relt;_ivea not covering ti_e mission will _ot b_ _ccommodated.
Speci_ arrm_m_nt_ can be made only at the Kennady n_ws center_ _i:et'e d_.pendents may
view tim launch at a special depeudent's _ite.
-- No one 16 yearseld or7_vngcr wi!lbe a!!o'.vedat the prez,_ siteunder eny
circumstance_.Violationof the rulewillresulti_ cancei_ationof presssi;eprivilegesfoe the
responsibleparties,
--Philatelicpublicatio_-_mu._Lbe publicatio_foegeneralsaleorpublicationsof national
organization_.They are rc_tric_ed_o t_'.orepresentative-_each, Newsletter__f localclubsdo
not qualify,Rcpre_.entafivcsof philatelicorganizafio_._a_illnot conduct otherbusinesswhile at
the pres_site,
--College news media _e limitedto two ac_edited correspondentseach for_heir
newspaper, radiocr TV _tation,
-- You mu_t pre_ent yo'_ letter of acceptance in person te obtain a new._ badge at the
appropriate center. If you lose yo_tr accreditation leLte_', a record _hat it was issued will be
available at each new,_ center.
-- Any o,'_anization needin 3 still pictures of the mission must have one representative
register with the photo o._fice at the Kennedy Space Center or Dryden Flif_ht Research Facility
as soon as they arrive. On!y on_ photo cm_d will be insue'J to each orgmdzafion. On site photos
will be delivered only to organizations meeting deadlines; others will receive photos by mail.
-- No alcoholic beverages are el!owed on government property.
-- Remember that launch dates are subjec*, to ch_,-mge, and you should check as latunch
time gets nearer.
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SCHEDULED PRESS BRIEFh-_G
!
"iate & Time (EST Briefing Location .
-4 o:00 a.m. Cotmtdo'_n Status KSC [i
•3 9:00 a.m. Countdown Statics KSC ti
10:30 a,m. STS-3 Vehicle KSC i?i
1:30 p.m. Terminal Countdown _d Mis._ion Rules HSC .
i'
-Z 9:00 a.m. Count_lov,'nstatus I;SC
I0:30 a,m, STS-3 Flioht P!an Y_SC :
'_$ _U
1"00 p.m. Payloa_ ,'_a_-_ KSC
-I 9:00 a.m.. Countdown Statt, a o :_ KSC i
_r- --
1:50 a.m. Prelaunch Pre._a Conference _= .'_ i
[-- I:]
+ approximately one hour Pestlatmch Pre_s Con£erence =: KSC :
through T+7 Flight Director Change of Shift Eriefinga JSC i-i
• _5 Z:00 p,m. Landing Operationa -_riefing DFRF :
+7 (app_o::imately Z hours Pestland!no o Briefing DFI_.__
after landing) _.
i" .-
_8 Z:00p.m. OrbiterStatusBz_e_inT, DFRF ;.
t.
t'.
b.:
ore:Times are subject to adjustment i:"
i.
-end- _i"
"J a, EwoP.p
TheAudioVisual.S_._vicesSectionofNASA'sPublicAffair'sDivisionis
responsiblefo_-19zo-_d'=,-,a v_._£etyof ' _pno.o_a,'_h_¢service-tarn_ediandhis¢orical
docamentationd,_iu_h_'_'A_._.d"_.'maru.nzdo_bitzd_flishtteso_theSpaceShuZtle )
- Columbia (STS-3). !
!
• Services include _ii_ Fl-OtO_r_phsand mo_ion pictu._e film of si_nifican_ !
event_ STS-3 permission pho:o_-aphic documentation an-/::_s_s_ance to the n_-,vs
andinformant.onme_iab_f_e_durin2and_ter_hemission.
Photographicdocument;ariandurin_STS-3willbeceneeredattheKennedy
SpaceCenter,F!r.,JohnsonSpaceCenter,Houston,Te;:._DrydenFlight;Resee.rch
Facility,Ed'¢;_ds,Ca!if._andWhiteSandsMissileR_nge,N.M. (i£required).
Z.Z PHOTOGRAPHIC SEP,IqcES
Eachcente.-(KSC,JSC andDFRF) _vi!lprovidetliefollowingservicesduringtheSTS-3mission:
-"Quickrelease"still'_ -b,._cLem.dwhitephotosforprintmedia,_ir3ser_ices,and
seiectedNASA Centers.
-"Quickrelea._e"stillcolorprint=t6p:essas$ociadonpoolsfor_hep_'in_media,and
selectedNASA Cen%erSo
•-"Quickrelease"motienpicturef_Imfor_heTV/FiI:npool_ifrequestedbymedia.
-Assistancetomajormediaincamerasitelocationa£KSC andDFRC.
"CoordinationofmedC_apooloperationswhenneeded.
-Distributionofp':e-missienblackandwhiteprintsandcolortrmnspazenciesofSTS-
3 acti_r_tiesomediaonly.
. -Distributionofpre~missionmotion.pictu_._filmo£SpaceShuttleactivitiesto
media.
Z.3 PHOTOGRAP_hqC DOCUMEMTATION METHODS
Both still and' motion picture cameras will be u_d to document STS-3
•- activities.
Two stillformatswillbetmed_6::6centimeter(Z!/4square)and35mm_ and
twomotionpictureformats,16ramand35ram(standardandhighspeed)color•
2-I
., m • " ' ''
v
I
H_u.'i-hcld_trac!:cr-m_;n'_cd., fiz(.d-._csit:on_ helicoFter andai._c2aft-bo.-ne " :
camcro, system wi!l be d,_plcyc_, at celtic_ ,,:_,tes to cove'-' _-azio_c _.on pha._es.
Remote _tart camera wil! l;v tz_.4 where required. In addition to Pubtlc Aff_rs ;'_"_.,
depk;_rad camera$,, cnLTim.'_:._n_ :_il! and motio n _uictm'e photogzaphy w;ll h_ u3ed to - :..._,'/
documentce._tainevents,
3.4 PHOTOORAPH%CDOCUM_:NTA_,7ONRESPONS_,ILITiES
L4.1 KSC
" At the Kennedy ....
_q_a,.,.CenterthePAO co_t:'actor,TechnieoicrInc.,will
; providestillan_._:o_._,_-,'_'-"photographic_ei._i,cesun4erthe dizecticnofEd
/ Hartkon,I_SCPub'_icAffai_JAudioVi=ualChi_:f.Aa._i[_n_ents!nclu_pzeflight
,u,,L_.n....activities,la..mchel'theSTS_launchcontrolprepe2ado._s.."::_;'
centor_o_ite v_';nn!;,o_fsit-_crc_;'d,long:-anRe....."" .• • ' _ _ _, .t_;_an_ solidrocket booster
recovery. P_uce_sing ,.viilb.'_done on site by I ech_a_c_o-.
Z.4.Z JSC
P.hotol_oanh;.cse_,i.c_sattheJohr.conSpaceCenterwillheperfo._medby the
on-sitecontract_r_.'.._,].i1 cbbins,JSC PublicAffairsAulioVisualChief,wil!
•_-_ervi.--ethe JSC L)zo_niphoto_-aphica tivities.
G_o_d ac£_vitie_ncludestillandmerle(*p_eturecoverageofminion
controlona dailxfh_m_s,_til_photographyofTV _co_nsmiss_onsfromColumbiaand
othez:i._!.;;)t=>on::ozt,.rdt_c:_a JSCduringthemis-_icn.
r_.s_cr._:_._. _ of the JSCZ.4.Z.I Orbital_hot_,;,'_h_iaboardtheColum_iaisthe -'_'_'_.
Photosre._hicDc,cuina_ii_:_.ionDivision.On-orbitphotegzaph],willconsistof35am
still¢:clo_-6x6c:n:_&_ilc,.,._orm d16am motion"ict,_-refilm.Allonboazdfi!m(stilli_ .o
. T • • _.
_,._t._....p_ctu:':_')willbetahenfromtheoridtercab,.'n-.u-.df!own:mmedla,elyto
JSC _ --a ,te',•tL ,:'!akeh_'..d_i:,:_ding.No onboatdfilm_vil.lb__roc_ssedatDFRC. PAO
will_ci,_ct_zii'i..'._.r,.imoli6npicturefootagefe_-re[ctu_eatJSC onat$_,ioritybasis,
About,j._..p._i_:t_andz0Ofeetoffi!mwillbere]ea'_'_lwith_hotoczDt_onsandfilm
nar:afiv._.The +-i.(._cli_.Ti]!hevideotapedforTV'u_.e.
Z.4.3 DFRF
pL.toL_.p-ywillbesuppliedby.,itDrydenFligh_Re_eazchFacility,lakebed "', " _'"
mem_._e._sofJSC PhotoDocumentationteam/AirFc:cee-"_'_"_a"_h_'r'_'_'"_-..
.Bothmotionp(.c-_uze_ndstillphotogTapldcocumentation_;'illbeacquiredby
a_.t.v,_t_-.,astwo ARC _ .....pnotog_'<_p,a'..'::_,_cf various _:o_md - ; "_".... such public crowds_ VIP
site, TV czew_, NASA activities, convoy, control room, etc.
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These teams ",_-'_...._ _u;ervi_:_d _y :Su_ene F,dmands _f Photogranhic Dcc.-
mentation Division,Col.or_till,_'.__n._;tiunpict_'eprocessin_willbe done by the
Edwards Air Force E,_.-.e Photo Lab, D_'P_F Lab and JPL Lab.. Covera_,e at D.--/denwill include approach r._ndlanding_ crecy e_ress, "vq__and geperal public reactions and
v'i_wing are.'_j crew de.brie.fing and po_: landing opt.radons.
|
Z.4.4 WSMR
in th_ event _f _, c_d of mi_ion !tx_ing at th_ Not_h_up St2ip_ White Sands
Missile Range, N.M., photozwaphy of approach mid landing wi!l be provided by JSC
documentation photo crews. The U.S. Az'm7 Audio Visual A£ency photo crews will
provide assistance wifl, off-Nortbz_:p _trip photozraphy.
A NASA PAO willbe on-sitea_.WSMR tosupervise.
Z.S PRE-MISSIONPHOTO ACTI_rITIES
ShuttleProfil_-Series I|
A seriesof 10 singleconcept,COIorrsCUncl,filmshave be_n distributedto the
W/FW.M medd_ The_e _ill be available for p_trchase Chzou_b'-
Stock Film Libra, T
Nation.-1 Archives
1411 S. Fern Street
Arlington, V£_[_nia ZZZOZ
Telephone (7_3) 557-1114
Subjects:The Orbiter- 9 minutes
Mission_d Payloads - 13 i/Z minutes
Ground Supp,_rt-8 minutes
ORIfiINA[. PAGE H;
OF FOOR Q:JALITV Communications- 6 minutes
Propulsion- 6 minutes
EVA - 10 minutes
Thermal Protection System - 5 minutes
Economics of Shuttle - 8 minutes
Spacelab- 1Z minutes
STS Launch Aborts - 5 minutes
Z-3
Space Shuttle Docunuent_ies
The following film_ a,.'eav_:.:dablefoc_Icon at NASA cen_ezs: :_/_'A.
_A "TDRSS"--6 m_nute_J_colo='_sound_cove_inoL the'f'D_SS
commu:_icati,-_ conceptand_e.
.;nu_t.._-:,n..s_entotlxFutvre'_--Z7minutes.,30seconds_#B "Space e- , :. _,.. •
color. A broad vi__-¢;of the aim_ amid benefits of the Space
Tran.spo_tatio:_-System. . ,
#C "SYS-1 Post Flight C_'ew Bzicfing Film" -- 17 minutes cc, lo_ sound,
actuality motion picture in which Ast."cnauts Youn[_ ,-_n_lC_,_-_pen
describe the 5T_-i miasion,
-gD "SpaceShuffle,theRemarkable_Fl-_,,_,,_.._,Machine"--_.8minutesco!o._,
sound_a documenKa_,ofthefi.-stflizhtofColumbia.
#E "ARemarkableFly,.'nS Machine"--30minu_es_adocumentazyofthe
STS-1Columbia_thefirs£Shut¢lefl,.'ght.
#F STS-ZPostFIi_htC:'_.wBriefingFilm--15mLu.
Thesefilm._may bepurchasedbymediatheough:
StockFilmLibra,,
NationalArchives
1411SouthFernStr_e.
Arlington,Virginia ZZZ0Z ""
Telephone(703)557-1114(foradditionalinformation)
Tl_efollowinS prelatunchsilentfilmclipswillbereleasedtomedia:
@1 C:'ewPe_t_.,onality-Comma_de_-
@Z Crew Personality-Pilot
@3 P_e-TraininS
_4 Payload-OSS-I 0}_[_[i_AL_A'_[:[q
@5 RolloveriRollcut OF POOR QUALITY
€6 Preparationto:"Launch
Z-4
/• " i
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Z.6 SPECIALCONSIDERATIONS LEARNED FRO_01STS-IAND STS-Z i
I
) TOBEI_IPLEMENTED 1
I. On-board16rammotionpicturefilmstockshouldnotbefromtheApollo
vintagestock.(Theaqeo£thistockshowsinprintings).Lensefiltersshould i
befittedtoa!lon-boardmotionDic_,urecameras.Motionpicturecamera
zr_ ratemus_.beZ4FPS ornolessthnnIZFPS.
Z. Cameracrews(Motionp_ctureandstill)willbepreparedtocoverboth
, runways#17=x,dZ3atDFRC.
3. One ofthebackupchz_,eaircra:,_t,equippedwitha rearseatmotienpicture
camera,willpullinto_noutboardpositionwiththeorbiteronfinalapproach
and photograph itt_ough touchdown.
4. To c_ver a second runway option,additionaldocumenter'S"coverage is
reqtiredfor approach -__ndlandingand post-landin_activities.The EAFB
Photof_rauhicse tion_villbesupplementedbyadditionalper,'..onneland
equipment.
Z.7 MEDIA POOL ACTIVITIES
•Mediapoolswillheformedforreasonsofspacelimitations_'mdsafety.Only
a limitednumberoftheworlfingpresswillheallowed.A "photographicpool"will
conMstofthreestillphotographers(AP,UPI _)_da ma_azinephotosrapher)andtwo
motionpicturephotoL,raphers(16ramand35/65mm).Thish._roupwillaccompany
poo!reportersselectedbyTV andthewritin_press.NASA stillandmotionpicture
teamswillbeap--.".rtofthepoolcontingent.
Inaddition,apool_'_r_ngementwillbemadetoman thepressobservation
boothadjacenttotheVlPv._e-vin_rooma_JSC MissionControl(seePublic
InformationSection).Additionalpoolsmay bedesignatedwhenv:a._ranted.
Poolactivitiescurrentlydesignatedare:
-AstronautsleavingcrewquartersonmorningofSTS-3launchday
-KSC firingroomaftera successfulSTS-3launch
-JSC missioncontrolcenterafter successf'xlcompletionofSTS-3mission.
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Z.8 ACCREDITATIO[I AND J.,i_,J_ G
All news media willbe accrediCedth_-oughIIeadquarter,nPublicInforr_ation .
Services.Speci_ _hoto l_,ele=e_ accreditc.tionca_ _:dl_be provided tonew= .,
organizationsto enableo...,27,representatb_eto receive"quick-rel_;aae"colorend
black and white photographsicrovidedby NASA. "Photo Release" cards willbe
di_-'-t,ributedby the News "" _ Photo "'- Officesa_'•_en,er _::e_vs KSC,JSC,andDFRF.
Adcredita%edmedia,wti_.e.-sandphotographe:_mustzeregi=_eratthePhotoNews
Desk ateach centerto qualifytoreceiveN,_SA suppliedphotograpks. Additional
informationon accredita:ionisin the PublicfnformationSection.
All members of the media are reqtdredto be badged for admittance of News
Centers,viewing sitesand presspoolp_ticipntion. See the PublicInformation
sectionfordetails.
Z.9 PHOTO OPERATIONS
LosGaver,Chief,AudioVisual ofNASA Headquartersi Ma_:agerof
PhotographicOperations So:"_FS-3.
Z.9.1 KSC
Ed Han-ision_KSC Audio V:,sualChief,willsuperviseKSC photo ol,eratio__s.
The NASA contractorfor photographiccervicesisTechnicolor_Luc.(TI).The TI
staffwillprovidealltechnic_ supportrequiredto document the p_-emissionand
launchphase of FRF an_ STS-3.
Z.9.1.1 Photo Tours
I. Orientation,,..trswillhe conducted at 10:00a.m. and Z:O0p.m.,beginningT-10
days. The tourswilloriginatefrom Press Site39 and includeKSC Shuttlefacilities,
historicla',mchsites_facilitie_inthe industri._lar_.aand expendable launchsiteson
the Air Force Station.News media may signup for the KSC FacilityTours at the
Tours/InterviewsDesk inthe Aud;-)/Visual5uilding.
Z. At T-5 days_speci_ toursof the WildlifeRefuge willbe given by the I_lerrit*.
IslandWildlifeRefuse. KSC photo willprovideone Zg-passengerbus ior transpor-
tation.The :ourswillbegin a_ 11:00a.m. and 1:00p.m.,wilioriginatefrom Press
Site 39. News media may sign up for the Wildlife Tour at the Tou2s!Intervie_," Desk
in the Audio/Visual Building.
3. At T-Z days, there will be a Press Dependent Tour of KSC. News med_a will sign
their dependents up at the Tours and [nterviews Counter, located in the
Audio/Visual Building. They will be limited to two dependents. Dependents will be
picked up at the Gate Z Pass and ID parking lot. The tour will leave at I:00 p.m.
Z-6
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, _.9.1._ Photo Poo! _o_._ion_ I!
Th.cr_ a_ _ nu_b_._ of )-_Telaunch c_c_viti_ that wi]l _; covered on -_ pool 1
'0_fs. The_._ inclu_e _:_ r._,_._tr.ut (,-_p,-_u. _ _rom the O&C B',flldinz on l_unch day_ 1
th_ VAB roof !n the evc',:I _ a l_unch abu_ n suncet/ni_htti:ne Shuttle photo i
' _- -_ -€_v ,wo_.t-la_ch pad dam_,_,_t: tou_ ¢_t:d._,_ve_'_ ".'emote photo si_e._ wld_ t
offera differentview o_ '.h¢2S,_ace Shuttlelaunchthan crm he o_t_.inedfrom the i
Complex 39 Prc_ Silo. he,-s meem wi!l b, required to a¢_'n up for the._e photo I
opport_mitiesin advr,.t_ce.Th_ si_:nup .*-.heeL_willbe locatedL-xthe Photo !
Di-_ii;utlonRoom be_r_ning_tT-Z day,. I. i
A¢ T-Z dRyr_a photographicpool with suppor_from TechvJcolorpersotmel, i _,
w_.ll survey camera _i_ee. ir_ide fl_e p_d peritnet_r fence. Thi _-pool will cor._i'.t ,nly
of rcprcsen_.ative_ with rrcc_ photo_-aphic eq_dpment that ce.nnot operate
remotely, hut must bn _ic.1 into the IqASA photo seque,_cer, /_ep,-_:entati_e._ in ch_-
{_rouptauntreceive,priorportal.ionf_om the KSC Photo.Department. Requests to
he p_t of lhi_pool shouldbe _ubmittod inwriting30 d_ys p_iorto the STS-3
YP
mice,ion to Ed Hm-_inon_ PA-PiB, _,ennedy Space Center, Fla. 32899. Ti_e pool wil! :
have one PIe und one soc,_itye_coet, Fad clearancewillbe worked with the pad ,
sit_m-_,_a_er, !
A turvey_ourforremote camera locationswi!ll_.conducted at T-Z day_. !
Photographc_ who v'il! bc :etLin_ up remote c_<merem to document the STF,--Z launch
will _emble at the Preea Site at 12. noon. They wi_ be tran.r.ported into the field t
in three vanz to -.urvey remote camera locations located out_ide the pad p_rimeter
f_-ncc. Each vmn wili h_ accompanied by a PIe and _ecurity e_cort. Time required
will be from about IZ:30 p.m. to S:00 p.m.
At T-I day_photographerawho willbe s_ttingup remote camera= willbe at
Press Site 39 no la_er t:mn 1Z:00 noon. They will be transported cut _nto the field
Ln3 vans. One P_.O a_d one security escort wiLl acoomp'emy each group. Each news
orgari=aLion will b, allowed to set up the remote camer_ in the field. Remote
_mt_-a _etup wil t. l=t from approximately !Z'.30 p.m. to 5:30 p.m.
At I"-I day, the ,peci-J photographic _,ol (see item @I) wiLl in_t_l and load
film into the cameras imo.ide the perimeter fence. Pad c!eara_ce will be a_-ra_nged
for ti'e _cme lime Technicolor persormel enter _he pad to set up KSC document2.ry
photgraphy, the group will be '_der PIe and security escort.
At T-I day, a 40 peracn photograp.hic pool (muat si_'n up for in advance} will
: be escorted to the VAB roof. This television networl,Jwir_ =•trices/national
magazine pool wil! s_t up camera location* on the northwest corner of th2 VAB to
co_er the St,u_tle landing in the •veal of a return-.to-launch-.nite. After the
" equipment i_ set up, th_ pool will leave the VAB roof. The equipment wil! be left
unattended during la,.uxch. The pool will be held on the 34th level of the VAB dttrLng
launch but will not be c_.rried up to the roof until after the Shuttle ha._ cleared the
•; launch tower•
i
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IAt T-1 d=yt nt _.ppro,_Ln_'_ly T-I_ hou_. in the An.unch co_tdownp photo-
Sr_phe_ _ho wi:h tod_cum_ Lh;-move of the Rotatin_ S_r'AceStxucture(rntmt
ai,_t u_ for in advance) ha.:k _o it.".-r-_.rk p_._ition r:i_ meet at P_ue_ Site 39, The ,'"_'_.. :
•photo[r_apherswi!lrem_.in_.__h_t sitetl'cou3hRSS retrnction,._ur_,etan_!untilthe ,
,,-e_nonli_hr__ tun'._don at th_ ned. P_,crurc_i_ b_ taken _rom a camera _iteto ...."
be_sc!_ctedbetween UC5 IZ azvi_,,S7. _;ivebuses willbe u_ed to tr',cmspo:'tbhe
_roup. Each b,u_ _,il_ have one PIO and one security escort.
On the day of launehr there will be a photo opportunity for R pr_s pool o_ 75
l:_-eopleto cover to depar_.ureof th_ astronautsfrom _heO_:C Buildir._(must signup :
for in advance). ,,
The 7S-member poo!_iR b_ trmns_or_edfrom th9 pre_ siteto the O&C
bvl!d':nsin two 45-p_-_sengcrbu_e_. They willbe permitted _o_et up theircameras
out_idethe repel-off_ea .su_-z-.oundin_ the depar_t_eramp. The _o_e-l-offarea will
be no closerthrm 30 meters _rom the departurearea.
Technicolor will li6ht the O_C departure area.
Photographer'_ and television crews will be dispatched to _everal photo sites
f_ covera_ of the Immch (must h_ signed up for in adv,'mce). TIP_se at, el
_ Complex 34 - ._oolof 50 (pre_su_e own ".r_cm_portation)
h, FCA Van Site- pool of 35 (4f-passengerbu_)
c. FireTrainingArea- poolof 35 (pre._we own transportation)
The 40-member VAB-roof pool (mtmt siLm up forinadvance) wiD be escezted
from the pre_s _ite to the VAB in a 45-passen_er bus. They wil! r_moJn on the 34th
level of the VAB during la,.mch. ..
Two 45-pn.c_enger b_e_ will transport press (mtmt sign up for in advance)
aroundthepadperimeterroadatapproximatel.yT 5hours- or wheneverthepadis
open fornorma! activities- £0_photosof pad damage. Accer_ intothe pad forthir
activitywillbe coordinatedwith the pad sitem_,.ager.
Z.9.1.3 KSC Photo Processinq
I. Contingent on gettingintothe pad afterlaunch,Technicolorwillhave tlu-eeor
four views of 8_!0 black and white launchphotos availableabout T+4 hours.
•?..TechrJcolorwillalsohave available8rd0black end white printsof 10 v'.'ews
showin_ astronautseatingbreakfast,suitingup, and depar_in_the O&C Building,at
about T+4 hours.
3. Color photosof thosesame views willbe av_lable between T+4-6 hours.
Specialnote: Any _tistscommissioned by NASA todocument the S;ace Shuttle
flightw_llb_ includedin _llpoolactivitiesurroundingthe STF,-3mission.
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Bill Robbir_, JSC Audio Visu_ Cco_-dinatcr _-iu sugervi_e JSC PAO photo I
operation_. Th_ cont_:actor ('Technicolor, L-_c.)will _tafg _he photo office. Prime t i1
photographers Anflres_ I ,_,.n.._ky (stir) and Charles Turner (motion _icture) will
providerequ_.radphoto cev_r_-3eat J_C.
2.9.3 DFRF
Photographic services at DFP.F (except Iaketoed photography) will be
providedby the contractor--operatedDF_F Photo Lab, _mder the supervLnionof ,
Larry blontoya,DFRF, and by the Edwaz-d_A_r Force Base Photo Lab. i
PrecedingwillbedonebytheEAFB PhotoLab,theDFRF PhotoLaband
theJPL PhotoLab.
TheDFRF PhotoLab,contractor_vi_staffthePhotoNews Officeatthe
DFRF News Center. L
Lakebedphotoff_aphywillbesuppliedbymemhe-_:_oftheJSC _hotog:aphic
DocumentationDivisionandAirForcePhotozraph_rz..l
Z.9.4 Wh___teSandsiNc.-th_u_p_DS_%
Intheeventofanendofmissionlea_dingatYlhiteS:r.ds/NorthrupStrip,wit},
sufficientadvancenot'_ce,aPhotoNews Officewi!lbeeztablizhedatY/hireSands
intheNews Center.Perzonnelf.-_cmDFRF willstaff.Services*.othemediawill be
substantially thesarneasat DFRF.
JSC Photo_w_phicDocumentationDivisionwillprovidelatchedphoto
service_tobeusedbyPublicAft&ire.Additionalphotosraphicserviceswillbe.
providedbytheU.S.Army SignalCorpsPhotoLabattheWhiteS_-ndsMi&sile
Range,undercontracttoNASA•
Z.10 PROCESSING AND DISTRIBUTION
A!lfilmusedforpublicaffairspurposeswillbeprocessedattheeen_er
whereitissho_.On orbitphotosraphywillbeprocesse.datJSC afteretriev_
from theColumbia.
AllPlOstillcolorandblackandwhitefilmwillbeprocessedrapidlyfor
"quickrelease"tothemediaatKSC,JSC,DFRF m_dWSMR, ifrequired.Blackand
whiteprints,withcaptions,willbeavailablefogmediadistributionnaboutfour
hotu'safteretrieval•Two captionedblackandwhiteazdcolorprintswillbe
shippedassoonaspossibletoHQ, JSC,KSC,MSFC, andDFRF. !
OriginalstillnegativeswillbedeliveredtoNASA HQ AudioVisu_. I
Duplicatenegativeswillbesenttofie!dcenterphotoofficeswithinsevenworldng
days.
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_\ Designated motion T)ict_r__.filmina _6_.'.,_v,.,format wiU L,equich processedat
launch and iandh_ £cr d=_-_"'-b"_i-_"__o the -7_t,_;,_ _oo1 a_ I_SC _,nd DFRF. 16ram
prelaunch and ctlw_r launch fc_ta._, will b_ processed a_ KSC an_ DFRF on a .'_'_
l_,-io,-.itybasisand prLnt_made. _vcSlableto HQ_ JSC _,_ndMSFC in fiveto seven .-
working days. A!l 35ram film_ootagewillb_ shippaddirectlyto NASA HQ Audio -_
Vi_u_ for processing.
_-.I! STS-3 DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY BY THE NASA AMES RESEARCH
CENTER PHOTO CREW
The purpose of the two Ames documentary photographers(La_-y Sammons _ad Bob
Carnah_) isto obtainofflakeb_d st'llm_d motion picturecov_rao'eo_ people
events. That is_he colorof *.hinss_oin_ on with the public,the V'_Ps,the news
media_ etc. Thispl.otography_:'i_lbe concentratedaround the Dryd,':nFacility.
They willbe 1oohin_forinterestingconcentrationsof ueop.leor intercstir,_,ac_.iv-_-
ties,They willphoto_-,raph_he reactionsof p_op!e at fanning.,not tb_ landing.They
willcover the activityof the STS-3 crew when they inter,_acewith the V_JS end the
media. The motion pieturocover_._eisto be used _ _cut"materi_ and th_refo_e
need not be a complete sequence. The stillpict,_csare.for generalhistorice.l
documentation _r,dpo_-_ible_mmediate news release.
On_ day prierto l_ndin_a specialphoto sessicnwi_ be set uu _nthe controlroom
spccific_lyforthi_photo teom.
On landin_day_priorto l-_udingthe photoEraph_.rswilldocument the crowd acti-
vities_the network _ crews_NASA grotmd supportczews,securityand any o*.her
activityof interest.They will be be alertfor any specinlV_s and as mentioned
cover the Lu_erfaceof the STS-3 crew wi_h the public_VIPs and media.
Ifpossiblethe motion p_.cturecoverage v_iH,.mes_.-ncsound at threes_.tups,the
contolroom_ the crowds at l_ding and the STC-3 crew cerenuOnyo "
NASA HQ PublicAffairswiild_rect_.udcoordinatethe above activities°
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3.0 ._LECOMMUNICATIONS i
3.1 POLICY !
Allinformationaboutorbitalfiishttestoperationalctivitieswhich
becomesavailableSoNASA Public Affairsdu_oinsSTS-3willbereleasedto the
mediainthesamemannersimtd_neouslyatallSTSNews Centerlocations.
3.Z PLAN
Information about STS-_ orbital flight test activities will be disserainated in .
tea! time through Audio and Video Release Systems which constitute the i
telecommunication_ activities described in this s_ctirn of _he STS-3 Public Affairs ]
Plan. 'I'he_esystems will provide _.n audio/_4deo capabililty for collecting !
information fx.om a/! SI'S operational locations at any one of tl,em and processing it Iin re_/_ime for distribution _o all .%q',S Nev_s Cente=_, other NASA locations and
elsewhereasappropriate._le=esy:temswillNOT provideaudiorvideo i
prodtzctiona.ssistPmeetothemediaandwillNOT respondtomediarequestsfor i
replays, editing, dubbing or other technical services not required for real-time l
system wid_ dis=emination of information.
Public Affairs management o£ telccommmdcation._ acflvitie_ will utilize
special intercenter voice and data communication circuits to ensure effective
Agency-wide pl-._nni_g and coordination.
3.3 AUDIO RELEASE SYSTEM DESCRIPq'!ON
TechnicM facilities for originating rea!-time audio dissemination have been
established at KSC, MSFC, JSC, and DFRF. These facilities will be interconnected
by common carrie= te_ :osiris! and satellite networks to nrovide fo_' the distribution
and L'elease of crew voice communication with the Launch Control and Minion
Control Centers_ Mission Status Reports and Commentary by NASA Public
Infc":mation Officers (See 1.7, P_e !-6), and minion related briefings and news
conferences. Subsystem components for release will include MISSION AUDIO,
NASA SELECT AUDIO; and SELECT.F_/) AIR/GROUND. Internal routing of
supporting commenta_-y and media participation in multi-center briefings and news
conferences on a fourth subsystem component, SUPPORT AUDIO, will not be
released a s a separate source of information.
MISSION AUDIO will be activated durin_ the final hours of the launch
countdo,_n for dissemination of frequent reports by the NASA PAO Launch
Commentator at KSC on the prosress of the countdown. When Launch
Control at KSC and Mission Control at JSC initiate voice communication
wi_h the crew on orbiter Air-to-Ground freq_:encies, MISSION AUDIO will
alternate between PAO commentary and that Air-to-Ground voice
\ . communication as principal sources. At liftoff, communication between
• '_ flight ccntrollex.s and the crew will take precedence over all other sources of
/' information available to mission commentato.'-s and they will speak only as
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matter_ of substance z'eq:',ir_, clar,,-_,,_:_,,m_ interpretation and explanation. I
This procedure will continue throughout the flight e_d dexing landing and ...'T'N. i
po_t lr_r.dhnt_ -_'; .... " 'o,re ....... _ a _. DFRF tuuil after crew e_;e_. A_ that time, , • .
NASA PAO commen_a W will herin to or[r;inate from DFRF. Voice ..... "
commtwJcation oz, Ai_to_Grotmd frequencies will be discontinued as a
source of infermati=n for release on MIS,_ION AUDIO. %qle PAO
Commer, tators will de_c_oibe crew egre.-_; provide vehicle status reports and
e_lain ground crew activities. \
At no time dur,;nZthe missionwi!lbriefingsov newa conferencesbe
routinely ached,t!ed ,_.--,.._d s_c:mina_.ion _ MISSION AUDIO.
NASA SELEC'F/_tUD!_.Q_Owill be. activated whenever an STS rni._sion
related brie_ia_cr new_ conference requiresmulti-center-inte_com_ectionto
germit media pvmtic_pa_ionfrom more than one location.Itwillalsobe
activatedas the audiorath forallNASA PAO Video Release System
activities.DurL-_3 Er'._hn,,_and news co.n_erence_,NASA SELECT AUDIO
willdi_".rninatethe remark_ announcements and Lntroductionsby NASA
PID'c_the_pres_ntat;.o_,3by b-iefinZ and new_ conference r_articip_ts_the
questions asked by _w_raen at all STS News Canterr_ and the _wer_ of _
participants*
Durh,g Video Rele_._etransrnission_of launchpreparations,the launch
cotmfdown end launchtin-fl_ghtcrew activitie_the landingand post-landing
l_:ebed activities,NASA SELECT AUDIO willbe the same as the PAO
commentary wRh Air-to-Grc,.mdcrew voice comm'dz,icationbeing disr:ibuted
as MISSION AUDIO. However_ because itwillbe the primary source of audio
which accempanic-.!ivevideo transmissionsfrom the spacecraft,NASA ,
SELECT AUDIO willbe the only circuitconfiguredte co_ecf the lo_sof lip- -
synch caused by satellitelink.sor otJ_arprocessino-delays.
SELECTED AIq'<!GROUND willba activatedwhen Launch Control at
KSC and Mir_ionControl at JSC initiatevoi:e communication with the c,-x_w
inthe orbiter.Itwilldizsem_natethe pri'_::aryvoice loopchosen by the JSC
CAPCOM for voicecommunication with ti_ecrew. In normal operationan
Auto Mode confi_c.tion willacce-_Air/Ground I,Air/Ground Z o:
ALe/Ground UHF when selectedby the CAPCOM. In the event of an Auto
Mode failure,or inre.spongeto other PAO rcquirments,the JSC Audio
Enf,ineermay manually selectone of the three circuits,SELECTED
A_/GROUND willremain activeduringallperiodsof voicecommtmication
untilafterthe post-landingcrew egress.
|.4 IMPLEME_ITATION PLAN FOR MISSION AUDIO DISSEMINATION i
: MISSION AUDIO will originate through NASA facilities at KSC_ JSC_ MSFC_ !and DFRF.
Appropriate arrangements will be !;:'ovided to enable accredited media
representatives to listen to MISSION AUDIO L-_the NASA News Centers and Press
Centers at tho_e locations and Headquarters, and at other Centers on a more
limitedbasis,d,urin_Sq'S-30rbi:_dFlightTeat operations.
Access to MISSION AUDIO w;.llbe avail.-.bleas a commercial servicethrough
localtelephonecompanies at NASA facilitiesand innearby communities as follows:
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l PO Bo_ IZTO
Ccc_, FL .......
305 45Z-91ZI
MSFC - South Cent_aI Boll
Con_ct: David Drac_hl_
PublicL-tfe_ma_AonOffice
Marshall Sp.'ceFlight Center
Marshall Sp_c _"Fligh_ Cente:_ AL 3581Z
Z05453-0034
JSC - S0uthwestern_ell
4S88LoopCe;:IzalD,-ive
Houston,YX 77031 !
At_n:_.-_.JeanBryant713660-IOZI 1t
or
Ms,Ledr.I'T-udzins7!3660-!0Z5
DFRF - Pacif',cTelephone
5500MinS Avenue,Suite!40
Bahersfield, CA 93309
Attr,:KathyJohn:on£05397-9781
o_
_ WillieWhite805 397-1805
" NASA Headquas_er_-ChesaperJ_e& PotomacTelephoneCompany
Washington,DC
Z0Z637-°jSZ0
or AskforCircuit#ZTPLNM-39793.
Z0Z637-9_ZZ
3.4.1 PRELAUNCH ACTIVlqqESAND LAUNCH OPERATIONS PHASE
3.4.1.1 SystemResponsibilitys udCont_'ol
M!SSIONAUDIO willbecomeoperationaltT-3fromI(SCtoprovide
countdown statu_reportsand scheduledcoverage of launchpreparationsand the
launch, JSC, MSFC and DFRF wil!providesupportingPAO commentary to KSC
from theirl_',.spectivelocationsas necessary.
The PAO Commentator at KSC will exercise control of the system during
this phase. He will develop the Lnformat_on to be released, determine the selection
of programming sequences and content, -_r.d coordinate his activities and decisions
with PAO Commentators atother Centers as we!las the STS-3 Operations
Manager.
During peak periods of activity, the KSC Commentator will be a_isted at
the PAO Concc_!e in Lmmch Control by a Public Lnfo:mation Officer who will
coordinate PAO comm,mication with others and monitor launch operations voice
circuitsas assigned.
')
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The Audlo/V_sual ,_o_,._m_._.or will h_ re_mnsible for a!l _cchnical activities _h
associated with activatin?_ the t_ISSION AUDIO capability. He will be respe.,_oible " '
to." identifying, dcfining_ cc,_rdinating and verifyin_ the implementatien of all user
technical requirements Ln connection with PAO Audio Release System activities, at
" KSC, and will be th_ principal Public Affairs coordinator of contractor activities in
the Audio Release System Control Room at the Press Site News Facility.
3.4.1.Z Audio Facilities Equipment and Personnel '_ •
The Commentator and the PiO ar,_isth_.g h,;m will operr_e from the PAO
Con_ole in the Launch Cont_'ol Genre2 during major test, simu1.-._ion and l_-unch
activities. At othe_ times they will work from positions established for tha_
purpose at the Pre_ Site News Center.
The Audio Release System Control Room at KSC will be located 'in _he Pre_
Site News Facility. The Cont_-ol Room trill be operated b7 RCA under the
supervision of the Audio/Visual Coordinator.
Audio Release System facilities, equipment and per_o,_mel required at the
Johnson Space Center, ,and the Dryden Flight Research Facility are described in
subsequent sections of the Telecommunica_._ons pl,'m.
Facilities and personnel at the Marehall Space Flight Center will include a
PAO Commentator's position located in the Huntsvil]e Operatior_ Support Center
(HOSC). This position will be on standby status during nomin'J/prelau-nch tests,
launch preparations and launch operations. !t will become fv/ly epera_.ional dozing -.
non-nominal si_,ations involv;mg the propulsion system when HOSC beco,.,es a
principal source of information about conditions which affect minion status. -
The MSFC PAO Comment; . will be provided with MISSION AUDIO, NASA
SELECT AUDIO, PAO COORD, PAO CUE m_d PAO ENGINEER!NG. He will
coordina_.e his activities with the Huntsville operations Support Manager and wil!
have access to the HOSC voice communications circuits at MSFC and with MSFC
representativeslocatedatKSC.
3.4.1.3 Origination And Sources
The s_gle point of program origin for MISSION AUDIO will be the Audio
Release System Control Room in the JSC News Center. Du_.i_g this phase, KSC
PAO commentary and eight other sources will be premixed at _SC and transmitted
to JSC via SUPPORT AUDIO. At JSG, the KSC program material wi!l be mixed
with SELECTED AIR/GROUND, the SUPPORT AUDIO sources of PAO commentary
from other Centers and audio following video sources for distribution and release as
MISSION AUDIO.
KSC _ou_ces will include:
KSC PAO Commentator - LCC or News Center locations
Umbilical Intercom - Crew communication with White Room and KSC
Launch Control
Pad Sound - Launch pad e c_uMity during liftoff
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North Pall€way _,_fl_ Site - VIP _ctuaEt_z
Pel._.c_ Plaza V_ Site - "v'_ actuality
SeaguLl Plaza VIZ-_ Site - _ actuality
Schwartz Road V_P Site - VIP actuality
TV Audio - Audio from Video Releaz.-e Syttem camera locations _md
videotape recorders at I._SC, _.lected and uniz__d at the Video System
audiocongo!e
Playback Audio - Audio from Audio Release S)_._tem rccorder_ loca_cd
in the KSC control room
Sou.tees originating at other Centers will include"
SELECTED A._!GROUND - Prime crew commune.cation link with JSC
MCC _elected from A/G I, A/G Z m',d .&/G UHF at JSC and fed to
KSC via AT&T longline
JSC/DFRF Comment_ - PAO Commentators_ voic_ only or
sequenced with other local audio sources, fed to HSC via AT&T
Iongline
", MSFC Commentary - PAO Commentators_ voice only or sequenced
with other local audio sources, fed to KSC via AT&T Iongline
RCA Satcom - Audio followin_ video in lip synch when KSC is
re_.ei_d.ng video from other Centers "_a satellite.
Lip Synch Audio - Audio foUowing video in lip synch when KSC is
receiving video from other Center_ via terres_ial link
3.4.1.4 Distribution
_ MISSION AUDIO will flov" from JSC via AT&T longlines to all other NASA
Center_ and Headquarters foron-sitedistribution_ required.
On-sitedistributionat KSC willincludethe Pre_ SiteNews Center_ the
Press Viewing Sito.,the VIP Viewing Sit% selectedPublicViewing SiCesand the
VisitorsInformaticnCenter.
Directmedia acee_ to MISSION AUDIO at the PressViewing Sitewillbe
providedas follows:
Low Impedance - 100 XL,_ 600 ohm o db plugs
High Impedance - 50 RCA Phono jacks
:-_,_ Termina! Strips- 8 stripsx 8 outputseach •
-, .-) Access in the Fre_ Site Ne_'s Cen_er.
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Access at the Bro_dca_ L-.terlace: " ._.-
DistributionAmpli_ier.s- 6DA's x 8 outputs each
The BroadcastIntcr£e.cecomplex can alsob_ confi&,uredto Frovideunmixed,
" uninte.-ru-}tedfeedsof other Audio Release System sottrc_as required.
3.4.1.5 Commvmic_dons
TheKSC PAO Commentator_d theP!e azsistin_him wiilhaveaccesstoall
Air/GroundandUmbilicalcommunicationwiththecr_w_,wellas=llLaunc.h
Contzo!commurication--..i_h:heTestConductorandLatn_chDirector.
TheywillcoordinateAudioReleaseSystemactivitieswiththeDirectorof
PublicAffairs,thesrs--3OperationsM_naser;theJSC,DFRF, _d MSFC Public
A£frJrsO_'£iccrs,the Audio/Visu=!Coordinatorz.ndotherHe=dqu_rtersandCem.ter
publicaf£_s ,_ana_er3andsupervisorsv_athePAO COORD circuit.
Theywillcoordin-_tathesequencin_ofMISSIONAUDIO dis=eminationwith•
theML_S!ONAUDIO console_atKSC ar.dJSC,otherPAO Commentatorsnndthe
VideoRelease.SystemviaPAO CUE,andwiththeKSC AudioReleaseSystem
ControlRoom viaPAO ENG]IqEER_Q.
•Theywil!coordinatehesequencinzofMISSIONAUDIO disseminationwit|:
theMISSIONAUDIO consolesatESC am.dJSC,otherPAO Commentators_d _he
VideoReleaseSystemvi_PAO CUE, andwiththeI:SCAudioSystemControlRoom
viaPAO ENGINEERING.
Theprincipalm_diRinter.;aceforI_SCMISS-TONAUDIO operationswillbe
theAudio!VisualCoordinatortelephone8Z3-7819(2.05867-78!9).
3.4.Z FLIGHT OPERA%qONS PHASE
3.4.Z.I SystemRe=oonsibility,'rodCon_ol
Responsibilityfor_hePAO commentar7_illpasstoJSC w_ththest_tof
therollmaneuver.ThePAO Commentatorsat otherCenterswillremainondutyat
theirconsolesto providest'pportinzc°veraEe ifrequireduntila nominal firstorbit
isa_ured.
The PAO Commentators on duty at JSC willexercisecontrolof the system
from handover throughlandinIIand crew egress.They ,:_illdevelop the information
to be released,determine the selectionof pro£y:amminEsequences ,-undcontent,and
coordinatetheiractiviti_;s:taddecisionswith PAO Commentators at other Centers
aswell as the Executive Producer of the Video Release System.
The JSC Commer.t,"-torswillbe assistedat the PAO Console inMission
Controlby A-V personne_who willcoordim".tePAO communication with others,
monitor flightoperations,and facil;.tatechnicalexecutiono£ I%iISSIONAUDIO
coverage plans. :
" . j3-6
...........PAgE IS
-. 0Z"POOR QUALITY
T_o jSC Comm_ntat_;_ and th_ A-V _.-'_rm_lr__r_t_tin_them _iI] operate
T_,.oAu_i(_Relo_,,_ 3y_temCont2clP.(;o_atJ_;Cvi!li_ !o.-.atedintheNow_
Cdnte_, The PAO Co:'_,oI,'..,£u the MOCR r,n,'3the A_,41oRe,le_'_e ST_temContzol
facet 7 w_B_ op,_atcd _>,A=V S_=_cc Ccc_=:at!o.a u=u,ic: th= :u_:rv_!on and
c_.ut,-o! o£ J_"C Public A£_
3.4,_.3 O,r.!_ation _n-J f!ou_c_.._
t_ISS_N AUD,_O coveraSe durin E fl.i_ht operaflo,'_ will utIH=e a toto.l o_ II
_£C PAO Ce_mentato.- = Commcntato,-" in _2:_ion Control Center
Ai_/Grotmd. ¢_ = Crew co_m',__Jcatien with JSC !'._CC
A_/G_otuv_ OZ- Crew communication with JSC _.x,CC
Ai_/Gro_d U_!'_ - Ceew communication with JSC I_CC
SELECTED A._R/GROUND - Prime _ew coramtmicationwithJSC
MCC _lected _romA/G I_A/G Zand_dGUi4___
Playhac_Audio- Audio f_'om Au4ioReleaseSystemrecordersinB1441" .
z
TV Audio- Audio£rom Video.qele_zSystem v'_deotaper cordersat
•;- JSC_ _elec_,_d-------------------_m.d:=izedat the"VideoRclea=_System audioccn_ole
S_urcesor!g_nattng atetherCenterswillinclude:
KSC Commentary- PAO Commentator,voiceenl7 or_cquencedwith
-o_herloc_ audiosourcezat KSC
D_P,FCorameRt_ry-PAO Ccmmentator,voiceonlyorsequenced
withotherlocalaudiosourcesstDFRF
RCA Satcom - Audio fo!lowL_S video in lip synchwhen JSC is
receivingvideofrom theorbiterorotherCenters_d.asateBite
LipS,vnchAudio- AudiofoUowinzvideoinlipsynchwhen JSC is
r_caivin[_video from othe_ Centers via ter':es:ri,'dlink
3.4.Z.4 Dis_ibutlon
As an outputof theAudioRe!ea-_eS.v_tetn,MISSION AUDIO willflowIrom
Budldin_Z _oJSC CLS ._oa_d_.nBuilding30_then_a AT._T longlinestoal!other
NASA Center-jincludinS GSFC ca-.dHeadquru.ters£oron-zit_distributionas
"_ required.
/
vrnen _'equired, it w_H e__o flow through Video Rclea_e System Control and
* |
• " O_ £OOR QU_LITV ,
the 3SC COmB Con_01 to t_:e D.CA €'a[c_: i_a:th S_atio_ for dL_i,'ibutio:, uy i
comm_rci_ r_telliec r,_P--?_oo_hcr q_t_o Rci_a_,oSyste_ locad_n_. :._'_-,7Nt
Om-c_todi_2ibu_a., ._f _PAOreiea_ at 3SC will inctu_ €he .to_. "_..s Center_ the
Di_ocetnediaccs_toAudioR.cle_.eSTz_m co'a_ccsatthe3SC NewsCc_tcr =fit ,-'=cludo:
hiiSSrONAUD_ -4_Ou_u_
NASA SELECT AOD_ -33Ou._pu_a
S_LECTED/_q/G?IOUND -- L5Outputs
3.4.Z.5 Commun_catlo_m
TheJSC PAO Commentatorsand_heA_Vp_nao! a_t3e_3themwfllhave
accm_._Zo_ Ab/Groundcommuaicat_on_i_ fl_oc_e_a__e]!asa)l._ks_on
Opera_on_ Con_e! Room commu._caficn w_Chthe F_!S!:_Di_c_.or.
Theyr;i_/coo.--4d_afe_:_SSFONAUDIO "-'_-_^=_-
Affa!_ the STY30_'atloesMan_3er, the 33C,DFRF tadMSFC PuS_cA£f_s
Officers_d otherl-leadq',,m2te.._andC_€._,. "_""_u_llcaff_ m_m_y.cr_andsu_orv_.__rs
viathe PAO COORD cir_ait.
Theywill coor_na_e theuequ_nc_.: of MISS_I_AUDIO di_ze_inatlc, n with
theMISSIONAUDIO co=solesatJSC a.udKSC_ofl_eePAO Come.taters andthe
Video_ele_eSystemvJnPAO CUE ._dwiththe3SC Aud3oSTstemCon_olRoom
viaPAO EHGINEEP,._qG_
Thep:-incip_media _erface for 3SCI,fI_SIONAUDIO o_er_tions will be
t.h= JSC Audio/Visu_ Production Maa_r, tel=phone 5 Z5-5111 (7i3 483-5111 }.
3.4.3 NOM_.LtLLANDLNG OI:ERAT_ONS- DFRF
iORIfiCiAL PAGE IS .,
• OF r,_._
' _:, -"_!.!ALITY
C_ol o£ ",he,._.-._.DH AUDIO will ]:e _et-Jh_'/by 3SC c_ co_.fi_cd £_
Th,_ Au_!o ._._ie._ S,r_:m conL_ol fa,:ility =t D.I_ZF will b_ Io_ .,ted in the
Audio "_; -: ...... :. .................
3.4.3.3 O_i ...... L,n .'.m_
_.q_S!'O_ ,_UD[0 covc_e d,_ng lan'/ino_o_:_atio__-illutiH"-ea totaI of IZ
fuc_i-_atc_in)'JFI¢2_PAO Comments:_'7:
TV-CE(J) - Actu_ity cound f_om Video Rele_ce Sy-_tem mobile trait
aituato& a_,_!tmnedtouchdown_c_u_
TV-¢3 (,_)- Act'.w-ti_y ._o_m_£rcm Video Rdeas_ System mobile u:fit
cituated -ea_ eheappeoach end of tha r'.'"-_ay, -
Playback Auto - Auto from Audio Release System _eco._.e:-- in
AudioCock.el._Ye-c_]ItyTta_let
3.4.3.4 Di_C_ibuticn
" " The cc-nfi[_avafionof_L._SXONAUDIO wi!!_eme.Lutmch_ged fordis_riSution
f_om JSC d_g L'_mdingOperations,
..... On-_ite dhtrtbu_-ion at DFRF v;iU include the New_ Cenfer, the prer_s Center
an,4thuPrer-_Cente_.__nne.%_e P:e_ V_e_vingSite a_l theVIP ViewingSitee.
Dl_ct media acce_ to Audio I_c!e---e System Stuccos at DFRF will include:
M!SSIDN AUDID - Z4 Outputs
NASA SELECTAUDIO-16Output:
SF_LECTF-J3A!I_/GROUND - 16 Outputn
TV-@I(J) Audio- 16 Outp,,ts
TV-@Z(J)Auto- 16Outputs
T"/-_3(3) Audio- 16 Outputs
3.4.3.5 Commu.nicat ions
Accc_ to and cc_fi_atien and u_e of voice communication circuit_ at JSC
will remain uncha_n[:cd dvzing lemdin£ opezations.
_'_ The PAO Comm"-n_ato _-"a_ DFKF will have acce_ to _I Air/Ground
- --J comm_ricat'.'on wid_ thectew_ Minion Ope.'ations Chats'el P.oom communication
_" wiZh the Flicht Director. and F1izh_ Operations Con_o! communication with the
"/ _ &'_
/w
TheCo_ment_to__ D_.F wD',c(:,_o0i_atehi_MISSIONAUDIO ac_.i_tie_ :_-:/
_'i_h %heDir:'.cte._o._D:;;>_CAfZ:_i.'_,the.<_'.?[i-30i_==tions5_ar,e_er, theJSC,KSC
h'_SVCI_'u_lie./_£'zo._z_Claimerser_de_h::_i_ced_u_'te_a C_tor publicaff-_=
=_qu_.ncLnS o£i_iSSDN.:_UD?I)d_=zenin_1_;_v,ith_e DF_qF.and3SC Auto
Rele_-t_oSystemCon_i _2_o_sande+.hozPAO Commt:_tatoz:a,l_h_Video
RelentSystemviaPAO ZUF_.
'Fatp."h_c_p?!mediahte_fa=e_eS_rdLuZAu-_oRelea_Systemo;era_ions
,_m:__e_-_4cesatJ,_,,_1_ cczth,,zeto _ethe3SC Au_o/Viz_/PzzductionManazer.
Theinte=_acea_DFP.Fwi'/h_t,h._ughtheTaftB_oadca_ngCora_,__yAt_d_o
3._._ NOT_'£,T.A3..POST LAND_!G OFERAT_ONS -DFRF
3.4.6oi F_L_-i=_emRe_=z_Ibili'_vn ,.-1Control
Re=-p_:._ibi]ity£_.the}_SigN AUD._OPAO commc_taz7wi__le._ to
D_'qFciterc:cwe_:._ VoicecommurdcadononAh--to-_re%;nd_equenc_swill
bedi_comtiuuedasa_'o"_ceo£In_matlonfc?rel_a_e,butMid,ION AUDIO wi_!
_m-..iuactivere=PAO eommcn_r_-y:ma.DF_-o:_atcuntilthe_:.hitozisde_aze_ra._e
forto_v_3 fromthelakebed."_%ePAO Com.mentatoratDVRF .-v_d!c_rci_.ec_n_ol
ofMISSIONAUDIO andw|/ldevelopth_informationto beI_le_ce_det=rm_ the
_chc4u!oand.-electionofp_-o_ammi=•_sequc_ce_andeoutcnt_andccoz_natehim
activitiesanddccLcionswithPAO CommentatoT.satotherC_t_.;sa_nellasflxe
ExecutiveProduceroftheVideoRelentSystem.
TheCommentatoratJSC willpzov_desuppo_t_gcovoz_.Seto DFRF as
requi_ed.
3.4.4.Z AudioproductionFacilitiesandPenomne!
The CommentatoratDFRF willoperatefromth.-PAO Con_oleinthe FI|sh_.
OperationsControlRoom.
TheAu_doCont_.olFacility_uil_rwi!lbetheAudioReleaseSyste,-Control
Room.
3.4._.3 _..n_tion and Sourc_u_
Durin S this ph_e, DFRF commentary and four other =.ou._ces wili be p_e-
mi_d atDFRF andtr_mitt_ toJSC viaSUPPORT AUDiD. At JSC,theDFRF
p_osT.ammate,ialwillbenixedwithSUPPORT AUDIO sou_'cesofPAO
commenta2y_-nd_udicfollov_iug-.'_deo_,ouzce._fordist_ihutlon_. dreleaseas •
MISSIONAUDIO.
. DFRF =o,,_zces_IIinclude:
PAO Commentator-CommentatorinDFRF FlIEhtOperations
TV---}:I(J)-Ac_u:.tiity_cund£:su_VideoRc!ea_t_Systemmobileuni_ 2
t I
"@_ _%_;)_' QUALITY
t
T%'-_3 (j) - ActurJ)_y 8e=nd f_om V!d_,o Aol,m-_ System mobile unit
Pl_Tb-_ck Auto - A_dto f._om Au_lo P-.elc_o System Roco:_e,'_ in th_
JSC Commc_¢.: 7- PAO Ce_mentato_-_ voice oMy o._ _'l=ed wl_h
other,_Io s_.,_o_ r4 J_C
SEL£CT'ED/_,t_,JG_OU!_D - F_Ir_o _'_w ccmm_nlca_.ion _,_l_tcd
from tdG I, A/G Z _i AtG _
3.4.6,4 Dt_Ibution
The ccnft_raflou of _ho Au_.o _elo_.r.o STstem for },'.I&$.._NAUD_
di=_i_uflon_'tDF_ du_.L_l_ndin3c?_r_.tic__i!lbe ."ctnLn_du_In2F_t l_.ndin_
opo._t_cn_ o_ wID c_ite d_lhution _d d_cc_ media acco_.
3.4.4.5 Cornm'unicatton-=
Acc_-_ to -_.d con_i;_m_rattonr_,,d uze of voice communication _rcuits at
DFIIF duringl__ndln3 cpor_.io_= willbc r_._t_n_d_rlr. 3 pc_t hundlr_3 cp_rntlon_
T_o Commentator at DYI_F _t]J coordinate Audio _el___e S}_=tem activiti_=
with the Dlrec=o_ of Pubt!c Affah_, tha STS-30perctio.,,._ Mr_r=:er, U_e 3SC Public
Aff_'u'e Offtcc: -..ridot.h_r Hcadqur.rte_ _u:i Center public affairs m_'ma._tm _d
ott?_r_:ora on the PAO COORD circuit, t{e will coord_ate Lhe _quenct,-tg of
},[ISS_',_ AUD._ dir.:_mLnnt!on with th.-_ Audio Rele_-_ Sy_,tc,,n Con#el Rooms a'.
JSC m',d Df_LF, o_or FAO Commenta_.ors #rid th_ Video I!eier_ Sy=tem on PAO
CUE.
The princip_l mcdi_ Interface re_r.rdlng Auto Re!e_._o System operations
and_nrvlce_will ba throt_qhtheT_ftP.roadc_'_LuZ Compam.yAudio Supervisor.
3._.5 R_U_N TO LAUNCII S_ AEORT AND LANDD_G
3.4.5.1 Sy,t_m Re_.ponslhHity _.._"_,]Control
Re_po.-_IbIL_y fcr PAO Comrnentarl will pa.-._ from KS'Z to JSC after SRD
18nltiou, !n t_c e_nt of _ retun_to the launchsiCe_.bor¢an£ landln_g,the PAO
" Commentator on duty at JSC will continue t,o e-erci_e control of the system
throu_h cr_w r,_.-'-*-_ --s d_:_crib_d for Fligh_Op_ration_ r..nd L_nding Op_ratic.'_o
The.KS(; CoL".m_n_atorwillcontinue _o providesupportingcove.-._geto JSC
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3.4.5.4 Dtzt:-|but|_a
,"-, r,_d
L-_dln_ Op_ra_l_ trill he re'.'aLne_ D|z_'ibut!on at DFRF r.a cvufi_u,',cd _er
nominal L_tmch Oper_tic:_ _.ll b_ rctalued.
3.4.5.5 Ccm_Icatis,_
.. 3.4.6.1 Sy_.te_P.e%_:,_tblittv endCou_ol
Ro_pc:_bi!Jt7fc_ h_'L.e.S_DNAUD_ P&O ccmmcnt_ 7 w|llrolunlf:-o,"_JSC
to KSC a!ter c_w _z_ The PAO Comm_,_tor n_ KSC willc2:stx:i_-_ce_ol of
the_F_L_ca.
The Comm_ta._,s. at 3SC w_tllIx_do _u'pport_h_covera_ _oI{ZC f_m
M -L_i_a Cc:mh'_clas :_qul.rcd.
3.4.6.2 Aud|o I_oducti_n Facilttie,_ a_:l Pert.ormel
The Commentato2, _.t KSC n-ill ccnt_uo to ep..--zate Lrom the PAO Coneolo in
LCC _¢,':_deit r-e.me.ias active _,nd then _iii move to ht_ pc-_itton at thc I_c_ Site.
The Audio iXelemse Syatem Ccntzol Room _i_ a_rd.n be ha the From S_e Ne_s
Facility.
3.4.6.3 Or_KLusti_ a_2._dSource s
Pc_t lrnd|zt.-, RTL$ }4ISSkO'N AUDD coxem_:e will inco:_c.'tlethre_ eour,:.es
prem!xe.d_tKS'=_.udtr:m:_mittedoJSC viaSUPF%DRTAUDv_.).At JSC the KSC ",_
,-x_o.,_-ammnter_._/w!ll be mi_ed ,'lth other.,sources for dizt:lbution and release a, ./
t41_._5_._{AUDI_. KSC soutc_'* _.ill in_ud_: "
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_l_Fb¢oh Au_o -, Auto _m Auto Keloa=_ S_t_m eeco:do._ locat_d
in th_ I:SC cor,_ol_oom¢
- S_'T.,E:C'_F_DAI_PJGtlOUND - _:_m_ c_w communication Iin_ _ith JSC
_CC
J,SC C_=¢nt_:.--y - PAO Cc==_n_ato_, vnlc_ o."17 c.?e_ucnce, d with
RCA S=tco_ ,_ Auto follo_in_ _tM._oin lip _Tnch when KSC is
_c_i_in5 vi_o t._m olhcr C¢_tor_ via _t_llite
Lip Synch Au_o - Audio _ot_o'_ video in l!p _.ch when KSC is
:. r_e.oivL.,._ _i_Ioo _rom o_,Lt_rCc_ntc_ vi_ tcrr_ae2L_ link.
L4.6.4 D!:_t_utio.-i .
Con_is-,_t_d _, _¢r L_nch Oper_tion_.
L4.6.5 Cumin ,unie_ticns
Confls-_'_ad ca £c.'- Lc,_-_chOFo_ntio.no.
3,d.7 AOA LAI_D_G OPERA_HS AT DFRF
3.4.7,1 S_-n',em Re_on_tbillt 7 rind ConSul
Re_onMblllty fc_ ?_.ISSION AUDIO PAO ,.--ommcnt_-y will t_mntn with JSC
the'ouch l_,.._'.Ltn[I_._udct,¢_ c_t-.t_. The PAO CoMmentator at JSC will €::orci_e
cc_t:'ol ol the _yatem. PAO Commont=tor_ o.t DFRF, M_.C and I{SC will providv
ttqo_.c.'tl_[I comta_ntr_r_' c_ :_qulr,d.
3._.7.2 AtLd!O _roduetion Fe.ctllth;_- _nd P_r-'o:,me!
JSC facilitie_ "_;dpvr_onnel wil! continue Io op_rr, tea, e_tnblished for
nominal Flt[_ht Oper=tion_. D_:T,.." fa¢ilitie_ and _uppozt per-._onn,l will be e_tbli_hed
at the tim= o'2 lwanch a:_ lot _ nominnl Landing.
3,4,7,3 _hnation and Soure,-_
" JSC will continu_ to b€9 _h_ origin of MISSION AUDIO covornt;e, utili:_lng the
•aurr._. |:tt_bll-.h.-d for the ncmin--.l Fli$ht Operations pha,e with the. addition of
tho.-_ planned at DF!ZF f_;. a nominal land!n£.
~ . . ~... ,.
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Dir.-t,.<>iImtion
..... _ ••••.•• e..-~.
3.4..7.5
3.4.3.1
Rc:pcnnib!m:r fre !'£ISSrJr-! AUD1'O PAO c::an::1cntt',~.rrlll ....cm....m';jlth JSC
through 1unam3 ID!Cl c.:zew 'J~"<.!m, ~ dC!>Cl'ii;'t:tllZ~ nomm:l11nmUng Cpzl.'ct!ons Cot
DFRF.
Tho Co:xn:~c.,tn~ot'at NC"tili."l\p St;:!p tclll! p:i'ovidc &Uf;p,:)rUn3 COVO::-ll3C to JSC
from'the lntltUng C!tco
--
3.4.8.Z
Tho JSC Co:!)mcutntor ",ill continuo to op0t'tltc from th2 PAO CCl:1~olo in tho
Mi:;~icm Op~!"~tfo::.~Ccnt:::cl n~rne TOlC' Commcntato? nt NS ....ill CJ;?ernte f~ol!l tllo
OFT Op2~:2tioru:Ccnt~r cz tho Control '!'()~ct'.
The A\:dio Slntcc co:;lt:'o! !n.cillty ~~ NS will b~ locatcdb 7\r-.'HHJ) rnd be
O?el'iltcd by Ti.1ft Bro:.dcMtlng under the ~t.'Ile!"'i!,fonand cono'ol of JSC Public
Affniftl.
3.4.8.3 Orirrinc.tio:I nnd Sotrt'cC!,G
Ot'irrantion of r.1]',••e.sXON AUDIO COvc1::,.ge c:o.t'dnglitnding opcr!.lt!cn~ nt NSwi!1
utilize n totcl of 11'3 rdm~ry eourccJC1 lZ e.t sse :w con£i:]Ul'cd fol." F1l3ht Opcr:;tion~
c:.nd foU? o~'i3L"13ting Cot NS:
PAO CODlt:oentr:.to: ~ NS Cot~':lIncnmtor locntcd in tho OFT Opcr...tio~
Centor 0: tho Centrol TotlElI."
TV-v3(J) - Actuclity eou.~d f:oom VMco Rclc~e Sy·r.tcm mobUe unit
siwntcd at 1:mdin3 oite
I
'!'V-{\S(J) - Actuclity r.:ound from Video Rck.u:-c Sj"1!tcm tn~bilc unit
aituatedat ::::"'''l.ding cite
Plnybe.t:l~Au.dio - l\uwo from Audio Rcl.~aS'e S~'1ltcm reccrde1:s in TV-
t\S(J)
3.4.8.4 Dintribution
The confiemntior. of !'.llSSI01'T AUDIO will re~nin unchnnged for dbt:lbution
from sse ciu.:dng l::mding cpc~r...tion6 at NS.
On-:;l1;o dbt!ibution :It HS, oill In.dudo tnt:) NASA Ne'i7Q Cr.:mtcr elt White
Sm:.d~MW!lilo R~Gc, the r... r.ndh'll) Site P:I~Ca Cc."'lt<:t', tho Proc.J Vicwir.a Site and tho
")'
-
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V_aVio_i_ Site.
•%cc_:_ _o _ ccnL_s"ara_ion an_ _ of voice c_mmu,:_ca_iom ci_c-_to at JSC
- willre_ain tm_h=_.Scda'-',"-. --.Z,l_"-diugop_a_{=n= at NS.
Th._PAO Commenta_o_ a_.NS willhaw acce_ to SELEC._D AIR/GP,OUND
F_i._._._DL'cc_',Pt,:ge,C_:o_._an'i Co_voyComm_der.
"A_.ePAO Co,'_a_n_"._a_oratNS ,,_fl,!_¢c,,r'J._natehe= quencLnS of MISSION
AUDIO activitiuswiththeCommentat_ atJSC onPAO COORD andPAO CUE.
Hc _lU coo,--climatewiththzAuto Rol_=,= Syztemccnt_ol_'oeminTV-@5(J)cnPAO
CUE a.u£PAO ENGE_EF_,H',',G,
Theprincipalmediai.n_srfaeercb__dingAudioReleazeSystemoperatierm
_r._rvlccsatJSC v;_i!lcon%fnu_tobathe_$C Audio/VL_talPro_uctlonManaser.
?,3.4.9 /_LTERNATE AOA L,a.ND_@,_GIdqDPOST LANDING OPE.qA77ONSAT ._S
3._.%1 S_,cm Resnon_-_bilitv_n,dCon_ol
R_poff,_Ibilityfor5_ISS_ONAUDIO PAO commentarywili_emainwithJSC.
ThePAO CommentatoratJSC _ill exe_ci-econi_olofthesystem.The_ewili be
no PAO Commentator a_ the landin 3 site.
•3.4.9.Z Audio Production Facilitie_ _mdPerforz_el
Aseatabli_h_df_ FlightOperationsph_e.
3.4.9.3 Orl_ina_iona dSources
As configured fo_ Flight Op_oratien_ The only audio soueces at NS will be
microphonesdeployedbya VideoReletmeSyseemmobileuni)
3.4.9.4 Dis_ibution
Asdescribedfo_:Fligh_Operationspha_e.
3.4.9.5 Communications
As described f_ Flight Operations pha_e.
3.5 IMPLEM 'I'2qTATION PLAN FOR NASA SELECT AUDIO DISSEMINATION
NASA SELECT AUDIO will originate through facilltie._ at KSC, JSC, MSFC
- andDFRF.)
• The Centerwhichh_,_sprimaryresponsibi!i_yforthePublicAffairsactivity
oreventtobecoveredwil!betheprimeCenterdu2in_thatp_:iodofdissemination
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<mQ will be re~or.:;iblc fc;.· tho technical 0:;:101:2 of NASA SELECT AUD!O, including
the in;c:facc~rcquil:~d fc:: r.~td!ite ~.rd./o~ t~rre:triQl di<'tl'ibl.'.tion to the other
loct':.tim:w. P'::'C:Z-UIll muts-:;'iG.1 y::::;m th(; G','.hQi' k:::atlo:'l(1 (Pt:.O CCffioentar:y. mcdtll .
que=tiono c2u:1n3 b=icfings C"...::d :.l~WS COll(CrcT..cc:!: c~c.) -..;ili. bl.! ?outed to t.h~ prime
Ccnt?r fo::, inclu.-;ion in Nl..SA Srz:::'ECT AUDIO via JSC as SUPPORT AUDIO.
3.5.1
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Apprcrrinte arrongertJe11t& pill bG p::c....~d.cd fc:, accroditccl media
roprezcntativc:J to listen to NASA SELEC'I' AUDiO in ST5-Z Ncwa Centers l'..nd Pre::.:)
WeriI--Jr,.g Area!ll <:t.nd tit ot.hc~ CcntC1"!l on n mo.-a licited bu:.is, d.uri1l8 Oi:'hitul Flight
Ter;;t oper..tion::.
ACCC=:5 to NASA SELECT ";1illl'l1.zo l~o nvcllnblc e.,'l U comc~lclcl Gcwice,
clong Vo'ith MISSION AUmrJ, tllzough the loccl t~kphonc cc:nP~7 cont~cts
idcntHicd on p"'-gc 3-3.
PRELAUNCH ACTIVITIES ",'\liD LAUI'J.£.H OPERATIONS PEAS.!
.§xntt'ltn Rcnllir-!=:ibility rmd Control
l.JASA SELECT AUDrO pill becomo cpc;'~tionnlat '1'-3 f~om KSC to provide
droly cou.""ltdowuctat~b::ic£in:;o, cchcduled prc:':1l bl'icfin::\~, the prelaunch J?::-ec:z
conference, the poet lc:.mch Pli'(:::3 conference, end PAO coomcntnry o:.~oci::ltcd
with Video Rele&a Sy::tcm c:o'nrngc of countdown o.ctivitics and l::lunch oi?er~tiono.
All of th~ bridings :md p::ccs ccnxC!'cnccn will be conflgur,od fol' multi-
loc::ltion p~tcipatbn, 50 funt mediI". r~p~:.;(":n.tctivcm nt MSFC, JSC ~.nd DFRF C1ny
qt1~&tion the purticip~~at I~SC.
The I(SC Deputy Director of Public Affnir11 will be re::pon::ibk fo!' etEl
conduct c~ bricfin~o:nd. l'lCW~ ccnfcNnCCtl when hi"} Center is prim'2. He will .
develop the :1)?cdfic pl.:m.n tmd iOl'II~~t:; for tho:u n<:tivitie~t ccoroinato hit! pl:mnlng
with the ~'TS--3 Opcratic.n:: M::o~gcl' and KSC, t'ASFC, JSC :mel DFRF News CC:Iit:!t'
M<:n"'Oc:n, and function <'W the moderator £o~ the bl'iefingf) ew,d prcC3 co::Icrencctl.
Tae Video Relcrulc System Lo.u.""lch Opcrr.tinn~ P!-c~I\!cc!' oill o::c:-c1ae concol
of NASA SELECT AUDIO during this pha:l~. BOozed upon tho !~SC Deputy DirGc~o;:'s
&pacific plans for the b:de£in~ nnd pre~ CO:lfCfCOCeo, tnG1 will dir-~ct the tcchl'Jcal
implementation of NASA SELECT AUDIO requi:ocC1C:lto nnd coordinate their
activitic!l with the Audio/Vi:mcl Pl"oduction !.ioIlllger at JSC, ilia STS Information
Spcci.uiat at MSFC, ~. the Public Info:.-mation Radio-TV' Speci<.illnt at DFRli'.
Du:oing NASA SELECT AUDIO co...cr~fe of <:ctunl co\Otdown D..'1d le.unch
operations, the Video Rcletllle System 1'..cwlch OP~1'3tion'J Prcducer will determine
the selection a.nd conte~t of pJ:0srammin(t eeqc.encc~ He ~Ul coo:rmn.:lte his
decisions and nctivit;'F;:3 with FAO Commcnt...to!:'~ and Audio Relez,r:c S}btam Public
Affcirs and Bupport conttacto~pcr-...or.ncl z:.t KSC, JSC, MSFC l:.'1d DFRF no
reqcired.
The KSC Audio/Vbual Coordinator will be l;~r.ponr:;!blc.: fer nil tcchnic::u
activities as!:cci~tcdwith <:.ctivating the NP.~SA SELECT AUnIO cnpt'.bility. He \-7ill
b~ respo!'~ible for idcntifyL-.g, ddinin3, cocrdinating :.md verifying the
implcmcntz.tion of cl1 Uf.el' t,.~chnical1:equirp.mcntsin con.,cction with PAO Audio
Release Sy~tem activai<:3 <.:.1: KSC, nnd \7ill l:~ the pl'incipZll Public Affnirll
coordinatmo of contl"ac~nr tl.ctintie:l in fnr: Audio Rel~C.5<.! Sy~tem CQnt:::ol Room c.t
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The I_A$_1,S_LECT AUDIO con_Ic atI_SCwt_ _e loca_c'_intheAudio
_c!e_s _yo_e,,n Ck_,_,_'o__oom in the Pu_._ _i_oNew::Facility. The Ccn_'o! P.com
•_I_I be c_rat_d ?'7 ?:t_'At'_'_e_ *-I_._.,._,._,._n of _he I_u_o/VLsu_Coordinator.
willbe oT_a_d b7 A-V Cc_afl_n t'a=k_:ho_.u3o_v"_iono_theAu_o/Wh,ual
M_ia porflct_m_ a: M_C will b_ loca_cd in €he M_'C Miz_ton l_cw._
C_t_. The r-'_o co-_i_ -,,,Abo loca_cdhu the Brlcflng _c_om and o_ra_e_ ._o_
A_ DUFF, _ m_a will p_ict_a_,_ from _b.eaudit_H" "a:nof _h_lutcGTa_ed
fiu_._ort FacIIitF. "f_amaudio con_ole wil_ b_ located in the Au_/!o Con_oi Facility
T:m_Icrad_ac_u_to Ch_i'_-. T_i_E'_,ca_ca'.'.t_,_willo_ato AudioRo.la_sSystem
fac_difles a*.DFR.F u_dcrthemanagement o£ tho JSC Aud_c]Wlsu_lPr_'.luctlo=
Mantlet.
V/henNAS_ SELECT AUDIO iz con£1Far_d to _ppor_ Video _ele_e Symtem
covo_ of countdo_n_ actlvitle_ and the l_un_b PAO Commentators mudAudio
Reloa_ S_m co-_tractor p_:_onne! will orszaee az da=aribed umder }fISSION
AUD_.
3.5.1.3 O_In_ticn and Diz_mln,.t!.cm '
Durin._ 1_iefin_ and p.-e_conferences, audio from Ioc_ KSC microphones •
will be mizcd with SUPFOP, T AUDIO from other Center--. which hns been routed
t_ouEh _he Audio P,.elm_eSyz_em Conh'ol Room at JSC. The I{SC ccm_osi_'c wi_
then be _ed to the RCA Satcom Earth Station a_ MILA for upllmk and di_emination
via_atell_e_
Th_ KSC compo:it_ wi_ she be ft_ back to JSC on tl_c re.,horn side of the
SUPPORTAUD_'Jsub:Tttom_,.dF_o_c_:_.athroughamut_m_mpllflerandaZ56
m_ au_Uo delay cLvcui_ the JSC Auto _oic:u__ Syztem Con_'ol !_.oora. It will then
he diz_ibutcd eo other _articipa_Lu_ STS N_w"- C_nt:.,._ on _he rettu_n side of the
SUPPOKT AUDIO .-.ub:_-_em fee tm_ in thaLv h_iefings locations az a source of
_.__hronou,_ audio which ia el¢c_o'rdc_ly con_-olIed to reduce accotu_tic_ feedback
in thos_ locntion_.
When NASA SELECT AUDIO is con_ig_aredf_rVlde_ Relea=e System
dizseminntio_ of cotu_tdown activlt!es an_1the launch, KSC PAO commentary and
: " "l, other local co:_r¢es will be l:r_-.m!xed at the 5_SC MISSIOI! AUDIO console m_d
', transmitted _o :b.e J_C ._;cw_ Cc,nter Audio YCeloase Syzf_.:m conlrol.
_ SELE(:'i'_D/j_/G!IOUI'!D;c_dSU_:2OiLTAUDIO so_eces of PAO
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f_: di_ibutlon vlalon_i_o_ a_P_SL_N -,_,_FO. The NASA S_:L?,CTAUD.rO
c_..solea_i_C hill _.,lav ._he.z_.u._z|n_,.'.i.,:_,SIONAUDTO £rora_SC tothe RCA ""-"
So%cornE[_h S£atlona__,5_.1_..','or_p _um.han.d_=e=.'i-nadonviasato]H_aasNASA
SZ_LECTAUD!O_ I
I
O_-_c (_:_i_ut!_-_E,_Crti_Inc_,l_etheP:er_S_e _ew_ Centerandthe i
Prec_Vlew_S Site.Direc%Lno,.?Aaacce_ Willr./*.ohep."o_-_dcd. I
3.5.1._ Ccmrau_ication_
Op=_atioL_Produze_v_iEr_iayin,ear,orion-__nd!_=_zuc_.io_£0thePAO _d.orato_"
ai_SC _m.dV_'O'sinp.....c,_,_.t_-,_1o,. .dor-_a_theoChe._C_ntors on PAO CUE. He
w_i_/co_:_inateAudio.P,._oa_-oSystema_thvi_les,_IththeDi_ctcmofPublleAf_airn_.
theAu_oiVL_/"_Cco=_a_ o_._orH_adq,a=_t_rsandCcnte_p_fs_c___f0!_
marmSe_san.,1cupe=-,d=c:ovia_h_oPAO COOP.D cl_cul_.
H_ _LUcoo._'dlnatche£n%e.-£aceHvi%i_,_o_ th_ Au_JoandVideoP.elo_o
$_tems with al_ oth_ -__:_pe=_tnSo:S_iz.a_{o =s on the V_DEOOPS clrcUi_o !
VFnencom£1_e£forVideoRe!c_,Systemeovor=Seofco_n_,do-_Tnactivities
thelauzch_he_vi11coo_r_"-,_otothe_equ_nci=go__ASA SELECT AUDIO with
PAO ComDuoutato_s_cmdaudioccrmo_op_o,-ato_sa%KSC andJSC onPAO CUE.
3.5,Z FLIOHT CP_i_AT_ONSPHAS_
3.5.1.! System_esrmn_ibi)It.!Y.andCon_ol
-Responsibility£c_:andco=_rolo£NASA S_LECT AUDIO _l]l_nsfo_ toJSC
._crthe_irst Video_Icle-.._"eS?_£cmr_-timo ,4i_t_Ibu%ion0£spac_c._ televhlon.
Di_cmin_tionof_hat_i;_o:rodaudio_vlllbc_.aAT&T cizcui_nb=caune_he
incominZ _pacecrc_tfieldc_u_tinldownlin.kthreu_-_._hthe[_ILA_jou_d_tationtrill
be.relayedtoJSC ontheRCA Satcom_atelllte.
Respon_{bility -_m.dcontro! wi'dt2=_fo_bach to I_SC-_o._ the cz.igiu_-zlonof
thepostl_luchpre_con£e._nce,t_h_--_rot-,un*toJSC =_IIFIIshtDay 6__Thcmit,'_!_/ !
a1_ernatebc%weenJSC _mdDFRF to or!._mato the p;_-l_din_ l_.-iefinZ thatday !
_romDu'q%F. :
D,tu'In_t!_eFlif,ht Op,,,rationsPh_ _ ch-_m_eo£_ht_t h_iefln__peci',,A i
brieliz_3s_m.dp-._rscor_rencesvat1b...con{Igu_'cd£o_,multl-:ocatio_ p,._ticlpatlon,
_o thatmediar_pres_nta_,i':_satKSC,JSC_MS_'_CandDF__Fmay queztionthe
principals.
The JSC Chief,Info':ma%ionOperations_11/h:Iveo_erallrespor_ibilityre."
theconductofh_iefin_3andp_:ssconferenceswhenhisComterisp_ime.He will
devcl=p'_he_.,_.flzp!_ns and fo_ma:s£o:_heseacti,,/ties Gadeoo.-'dtn_.t_his
r!_rmi.zZwith th_ ST:;-30pe_-a£io_M_-n_Z-_zendKSC,I_S?C,JSC andDFR!?Ne_vs
•_ .... !;.ewi!l£L_nctionaz_aePAO h_c4erator_crpre_conforence._.Ce:;%_nrL.an_.£_.....
Nev:s Center }.:_a_cr_and YAO Com_'-._._a_:or._v_iH _unction_ PAO Mede-"ato:-_ :".'3"_for _p_:i_il)ricfh [:sandch',_.ugeof_.id-_tb_e[i,n_c, ,
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) Th_ Video Rel_o Sy_.'_e_ Fllsh_ O_'_tlon_ Pr,oduce_ wil! exorcize controlof L_ASAc_L_,T ......."
.... _ .,_, ._.,,.,€',__- .... _ ;_:-'_n _" h_ :vi_! _-ect ..,_d caordJ.nate
v/h_n I_]ASA SELECT AUDIO is ¢ozfi_.'_d to _u_po:'_ Video l_eI_e S_em
dL-._tn£u__tie_ of i.._-£1_?,hta¢_iv_fle_ the Vid:;o Release Gy._tcm Fl_h_ Opsrationz
_ucer _ill deter_in_- the _leeticn _md centcnt o," _."oLwaun_in_ aequ_nees based
t_mn th_ _T.S_3 Photoi_W Ch_cl-!i_, C_w Acfivit7 Fi_a mu'/othe: lishe Data File
_cu_ntatie-u t_ rev£_ by rz-ul-fl_e plc2_._g. !Ie..will cocrd_nee !is deci_ion._
end ac_tsdfl_ _lth PAO Co_en_a_o._: _nd Auto Re!ease System Pubic AffrJ-_s
rnd au_p_ ccn_..actor pe._annel at HSC, JSC, _4SFC and DFRF as r_qu_red_
The JSC Au6_o/Vtsu_!Prc_uotlo_M_gar W_!1be re_por.sib_e for all
technical acti_._fies a_oeiat_d with ae_iva_h-.5 the NASA SELECT AUDIO c¢".pabili_y
when 3SC i_ r.rime. Ha will ide-nflfy_ d_fin_ eoor_Sm_.te P_d verify the .
Implcmem_ation of all ,t_er tccl_ctl "._quh'm _ts in c_cti_n wi_h PAO Audio
Releas'a Sy_*.am activi¢i_ at 3SC, a_1 wi!l b__,ti_e ,prine!p_ Public Aff".ir"_
ccordin-_ti_n cf contractor acti_flties h_ the Audio Relent S_¢em facilities at the
JSC News C_.nter,
3._,Z,Z AutoFacilitle_ omdPersonnel
JSCchan_oo._shift b.-|efins"_wil!beheldin _heNewsCenter briefin_
ZOOm, Pre=s co_iercnces will be held in the Tease Auditorium,
" l Techntc_l facilide_ and operation will be _ deacribed earlier.
}.*.€'/la at KSC will _urticipata from the P.re_s Site News Facility briefing
m, dltorium. Participadcv[from M_-_FCm-.d DFRF will be tm described for the
La,.mchOp_rat!ormPh_ze.
XTncuI_ASASEI.ECTAUDIO iscon_ifv2ddto stmportVideoP.eleazeSystem
di=semin._elono£ir_-il_htac ivities,PAO Ctmm_-ntatorsandAudioReleaseSystem
contractor per:onnelwil_ operate as described under_ISSIONAUDIO.
3,5.Z.3 Orl.____Inationand Dis=emin_tion
Du.-tn._ briefin,q5 a_,ndure_ conferences, audio from local JSC microphones
will be mixed with SUI:POP.'T AUDIO from other Centers. The JSCcomposite will
be ied to the tlCA Satcom Earth Station there for uplink _'md dtszemination via
satellite,itwil!a/sobe processedth2ou_;hr mutin_ a_,uplifi_rand a ZS6 ms audio
delay circuitand then di:Cxibutcdtothe other participatingSTS News Centers on
the return _Ide of the SUPPORT AUDIO _u_systcm for ,use in their briefing
location._.
When NASA SELECT AUDIO is confit-_u°ed for Video Release System
dis-.emination of in-flizht activities, M!SSEgN AUD-VO will be fed to the IZCA
Satcom Earth Station at JSC for uplinh end dissemination sic satellite as NASA
SELECT AUDIO_
_) 3.5.Z.4 Come:in,cations
./
o,, . ._i
I
OF:=ati¢_ P_¢_u,:e_ "" ....... " ' " I
at 3SC a_. PZO's_n ....."-:'_"'_....."
coordinate Auto X._.lo..... t;v'._c_a activi,hca wi_h the Dir,::to_ cf Public Affaivs_ _h,
ST.S--30p,,.'atio_z_Me_na_':_-,.,'_-.""_"-_"....... E::?F.F-a.z,";,M_C Public • " "..... Af_m.-aO_flcc_a and
PAO COOED cir_ae.
He will coo_dinntn _he _a*.c_£aceacti_d_ of the Au_.!o_ Video Release
/y."le.ma wi_h all of.ke'-,a_nc.z';:b,_,...._, t,c/=dcal o_gM:atio;xs oxzthe "v'K)EOOP_
circuit.
When c_fig_,ad fo_ Video ilcle_._ Sy_!_m d!'._eminati_n o._ in-i!i_h_
activities emdt_o la:_w._%_xe7 wLllco:_.-_nale kh_..... _ ,,..qu_n_*d2<;o£Iq'ASASF_LECT
AUDIO _._describedf_ h._$iONAUDZO.
3.5.3 LAND_-_GOP."_P_%TLDNS.PHASEAND I_OSTLAND_.;GAC%.T/_S
3.5.3.1 Sy_.tem Resnomibility azdCca_ol
Alr_._ordmately two _-_d ona,-h_ ho-.u_3B_,_ eo !-_d_3, _te_ eho !oa¢ Video
ReleaseSystemplaybackof h_fl!3htacii_tie.a fromJSC hasbeencomF.letcdand
_horec_.tfi£uzatienof facLi_i_ohasbeenve.!idated_ro pon_iblifyft.-HA-%-%SELECT
AUDIO wi!ltram._fe_romJSC toDFRF.
Dtu"_n_cove._Zeofiaadln3opa_a%io_, thepoa_landL_jce.--_=ony_i_o
VideoRele_2oSystemLan_aflOpcvatio_ :edu_.erazdtheTaftB:cadc_s_i_Z
l_:o_ucel-/Dizecto.-willdeterminethesele=_ion_d contentofp,"o£_'amming ....
_qucnces.7"naywillceo._a%e thei_decis!onsandaetivitie_ulth PAO
Commcn*.atoraandAudioReleaseSy_Z_=PubicA£fa-_sandsup;:_=_co:.l_acto_
pee_onnei atKSC,JSC_M_FC _d DFP.Fa_requi.-ed.Asd_=czihed_ MfSSFON
AUDIO du_in3 thisphaz_thePAO Commentatorat_e
.,,Cwill con£i_u_iodevelop
thecomment_u-7 tbmouzhc_ewe_ with guq_p_iaS coveraZ_a.,appro_:'iatef._om
Commc_tato_a£DFRF wD!deve!opthecomment_7,wi*I,su_p_tinZ cove=ago._
approp.-iatefromJSC,untill',,mdimdcovez-_3e_ rminates.
•" The VideoRe!razeSystemLending,Ol_.e_atlc_sProduca._m_dTaft
B_oadc_tiag P_oduceWDi:ector willaI_o czc_c!_e ccn_ol of NASA SELECT AUDIO
du=ino_Video Rele.-_._eSys,:c= coverage : "o.Lb.I_o_ lauding ceremony and the po._t
laxndin_pre_a confe._encemand briefing:.
The Chief of the Headqua2ete_ Pv_l_cSe."vice_Branch will h'_te-_po.,_Iblefe_*
the development andcoo::dJa_ti=a of the l_e_ed ceremony.
The DFI_w Public 2_o:mation Radio-TV S_eci_.2/--t wil! he re:pormihle for ",.he
conduct of p,-m_s_confex'_nces and b_icfLn._ wh,en that Center is p_ime. Sh_ will
develop the spe_fic .nlar_ and forma%s fe_ th0_e activizies and coo_inata _he
plmmk-_S.withLheSTS-30_era_ia-_s.Manu,,_e_.a_/.._cSC..MSFC, ,ISCandDFRF llewa
Center14ana_ez-s.TheD_F_W C!def_in.;czma_._enOporation_vr!l!coor_.Inateth
b.'iefh_g_
. ." :._c £':K_'_.::tian ;--;peci_!st's rpccific plans for -.-J
the p_ss ....... ' -.:' - .............. _,_, , .'_,;._ _s_,_:t, La_ng Operations
• i II I
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P.-_ucer _._dTn_tD"G_-_,'°_h-'_P_uce_:tDi=acto:. wi_ dlr_ct the _ch_ic_ '.- _..... _,_ _rr,,_A.UD_O_drcments and coo_-dinatotheir
Th-_HASA SEL_C,TAUDIO c.-_z_le at DFI%Fv.il! be Icc_-t_ in the Audio
Con_l Faci_-i_yTr_.i_cru_;ce-,_ to the L_,_. Ta_-:t_oe.dc_t|n_ per_nnei will \
c_e__aee the ._xt',_ioR_:Ie:._a G3:Lem facii_i_s a_ DF_.F ur:,.ler th_ m_.n_emen_ of the
%'.th_nNASA SF!.ECTAUDIO is confih-uredto_u_o=tVid_-oRelca_eSystem
cove:_ao£l_.z,'.[i=[_op_[_a_i_%PAO Comm_nta_s ,-m'/A,-SioReleaseSys%em
cc.n_gcto._peno.___nelv.'iH_i_a_'ate_._denc_bzdu_or _,_/SSiONAUDIO.
D_'P.__ p_e_ cov_eronces and h_iefin_ will -I_held ia the L._"FAudito:ium.
He_in at o_- _Cc_e_'_wPAp_rfic]pat_ f_om locatior_ _!e_c_ib_de_21ier. _!i
i
3.5.3.3 Or_l._innflonan_ D_!_e_i_a'L!on
1'_,_,_confi_ to o_:igin_tofarvideo Rele_s_Sy_.emdi_eminati_nof
Iaw__v.-_ope_atior-%theI_A$_SELECT AUDIO con-_o!eat DFRF _ill_elayMISSIOH
AUDIO asreceived£--ounJSC onSUPPORT AUDIO lomglh-.:;s_otheIICASatcom
EcvthStationatBuckho.,-n_ortglmkemdd"i_eminationvia=atelliteasNASA
S!_LECTAUDIO.
DL-:in_th_l_he_edce_'amony_audiof_omTV mo_iletraitsa_thesitewill be
mireda_theNASA SF_LECTAUDIO cGn_olo_mdfeddirectlytotheEaz_.hStation
fez uplink and4d_mhl_tion.
Dtu'h,_p:'e'_sc ferenccsandh_eflng=,audiofromlocalDFRF mi_ophones
_;III_ miredwithSUPPORT AUDIO f_cm etcherCente_'__.vtdchhasbcenrouted
tlu,_uzhthe Auto Rele_-seS>-_emCont_o_Room at JSC. TheDFF_Fcompositewill
thenbefedtotheRCA SatcomE_.r%hSt._ionat Buclw.%ornforup'inkand
d_cmi_tion via _te_lite.
On-_ite distribution at DFRF will include the News Center, the Pre_ Center
the Pre=s Center ._.nne.'_,
3.5.3.4 Commtmtcatio_s
VFhe.n¢onfigtwed fo:"Video Release System dis._emin_don of landing
operation% _he Video Re!ease Sys¢em Landia_ Operations ._:educer and Taft
Broadcasting Producer/DLreceor will coordinate the sequencing of NASA SELECT
AUDIO .a=de-_cz,ihed for MiSS[_N AUDIO.
Dtu-ing b:-iefir_s and pre'_ confe..---.uces_ they will relay information and
ims_uctio:_to the PAO Moderator_atJSC andPlO'_in p_z_ic_.p_tinglocation._at
other C_nterson PAO CUE, Theywillcoo.'dinaeeAudioF.eleaaeSystemactivities
: withtheDirec'_orf PublicAffaL_%_.he5q'_-30?.er_.tionsManaz,er,theJSC,DFRF
andI_zC PublicAffairsOfficersandothe_HeadquartersandCenterPublic
Affai_manager_a_:dsup_:r,,isorso:_PAO COORD.
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.*_,1!".*,::_.',:-'?:':::_:t:._tT "'_'.=._...... "'_-'_X
_cy ....._...............ccth_tic_ c_ th._,_,u_o t_:l Vt_L_oRelease,
3.5.4 R'IY.,_A_C_T_ L/I':IL[L'GAt_D[?O;_Tr,,b,I;D:_IGAC_D_iI_IS
_ 3_5._.1 S_tcn Rc3_:_.,n:ih_Hty_,m_lCon_o!
Whun ccnfl_z_dfezVid&_o_ I.....L:%e....;-S>_em _gmh:a%Ion ofe.¢tu-IlandinS
vriilbeeaerche_asdc___-ihcdfo__he_a".c.c[%op__._atio_._-_....
dcpa_tvu_of_om the S_2. The I£ZC C_m_cntato:. will_:0%4da=u_o_
comme_nta: 7 _ ci-,-.cum=t_.zze__ _."_t:..m,'h
After_w de_,-_tu_efromthef!2,th_!_SCPAO Commeneat_ hill_um,_
3.5.4.Z AudioFac[!itiesn_ndPerrs_nel
A3dcsc:4lt_fc:.nora_i._!launchop:zadov2.
3.5._.3 Oriqi_m,tion m_!Sm,zccs
A_de=crlb_fc2nominalauuchoperatio_-_.
3.5.4.4 Comm',u'ficctte:-,s
At,describedfcT nomir_'dlaunch oe_eat!o_.m.
3.5.5 AO,_,LA_'DD;GO,.'_E_#_^" .Ddo"c AT DFP-V
3.5.5.1 Sy:temRc_r_-asibii!tl£____.. dCcnt_oi
Asd_-ib_.if_ nom_-_l_dLn_o;_rc.flo..-,.=,theTaleB,:oadcr__in[l
Producer/Dir_ct_atD__ rille=_rcic__control o._NASA SELECT AUDIO _d wi!l
coordimutothe :electi_ur_ cm)t_tofth._ p_3m._in Z _._qucnc_ fO_'the Video
Rolee_eSystem.
TheJSC PAO Com_ez,L_torwille.'_r_hecen_olO_MISS_)I_AUDIO cud
developthecomm,mt___]thvcu_l:_d_ F.-,_v,dcte_veS_e.rs.PAO Commentatorsat
KSC,MEFC _a.'lDFRF _dll","• ""
-._f'P_--_-,o comm_nt_x3' as circurr.st -anc_s
wa2r_v.,ttt.
3.5.5.3 Audio. acu_cs r_d Pcr_'_cl
As de._c_-ibe_fo'_ a heroin"./lau=chopc:_>._io_cor._i_-_ra_.ion.
- 3.5.5.3 Oq_natior ,_ Di:'_n_'_,_:t_on
•"-,','=c+-_, ' '" _ NASA SELECT AUDI0 during ..,
: .-_:/
3.5.5.4 C o _nm-_unic_.t'_"e_ ,a
•-_ _ ,, :,.. • _':2"_, -' • .
,.._,_,,,!L,_d,%,Al,.m_.,,.,-
• As do_c_ib_ fa-,_ _.,--_o_ _-_-,-'-
- 3,6 IMPLEH_TATiDN PL;'$._5'DP. I;_.DF.ORBL_,A$_ SYSTE,M DI_$ENffNATk_N
The Pvblic Aff_'._ VL_?_. _.eI_._ Sy_e_. :' . ...... e
faciliti_ a_ KSC, ,_SC, _:_,_,._. _'_a on!y h_ €_ _v._-a_•of _u _.d o," _L_lcv !-..-..d£n_ at
WSMR/NS. 7
o_
A_I_,_o._iate areaugement_ wih be provide¢_ to e,n_.,-_;eacc_'_it_d medi--
creee.ut_tlv_ to _iow tho ayafem p_off_mLuz in 3TS _'_o_t C,_eer_ _d Pr_
enters du:rin S nc_tv'_Ics a_:o=iated with rn_or o_bi_._! f_gL_ te_-t eper_ti_.na_ v.nd _t
H_d_te_s and othar C_nters on a more l_mited ba_L_
Tel_vi_!on _ed!a w|_ b_ _,anted directa¢c_ to Ch_ :7=t_m at the
or.il_uatix_ loc-"tlon= and AT[.T TVOC in New Yo_k and L_I_ An_¢Ic_ with p_rmia_ion
to i_co.'_. ,_r, te the NASR Video in w_ole or in partLu t_Ievhion proL_ammh,._
(eer_4c_ ._-_o'__lered from RCA Aroezicom_ Vernon Vail_7, N,J.).
3._.1 PP,,_A.tL'ICHACTIVlTI_SA_D T._.UNCHOPERJ_T[-ONSPHASE
• r,_ C_-tzol
'_._,_.V!,'._:_."_c_e_'::_",<_,.,,_'°--'_"_n '_I _.:_-._ac d,:*a_.,,._da,_ T--_ "_,,=:cvk'.,_,..co ve_..-.,_.,of
• , _=._ !_ :-,_
The ESC Audlo/Vi_al Coo_-]_atcrwil! he respor_ible for Pubiic ALm,_,_
'e,€_ivities _cociat-_d _th estab_s _hin,%' th_ PAO Video P..olea.se S}_*_em ca_:a_il_:y at
KSCo D'lcln5 installation an-! check,u.'4 _,£'d'-_-in5 _Pinin_ and ._,im_I_._ic,_
oxe._cL_ % he wiU dh_ct IL'-oduction z_,_a'_¢d activities a_ necc_s_-_y. Dvr_rg
p_pe_a_:-cn_ f_e. ST93., h_ _il! be t_,,_ r.:'=cip,--d Public A£f_rs teclmical "- '_ "_"
..... a_.,_..fym,_, definins, coord_nati_-_ audfe_ _ usez_, and will b-. rcapon=ible "_'- : '" - "_ " _'
vae_fT_._ the implememta¢ion of all v:,_er u::_'_ict[ requirements in conne,::_._,on wi_h
_ideo rale_cse sy=tcm activi_ie,_. In _he able_nee of the Launch Operat_,_z'_ _>;'odu':'-=e,
the Au_clVi_u_ Coord._n_tt €;'-wi!l ,'ire.c'. peo¢iuction activities.
_e Head of the ""_ ....H_,. ,_u.'_te,_ Aufli,_ Visual Section will be the Lauuch
O1_eratlon_Producerof,%'T9-._PAO Videc_le_e Systemcoverage.He ,,vi',.lplr a_
-_ec..... c_ and wiU d]zect the activities of the p_c4u-.ticnand exe:.'ute production ,."_.....
staff and organization. He _ill alao _e .respon=ible for the ccordina_icn of u_er
production requirements and Pub!ic Affairs management and supervision acti',:!&ie._
in cc=_.ction with _;_ .Audio _a._:_Video i:_4,'.:z_ Systems.
He will exercise c,J=;_o! of tim Vi,de_ R,'_lease System at KSC and determine
• .oor.,.na_Videothe -_elec_'.o_a %dsch_:u_ of I_ot_u,.':tloz,._,: :.u_nce.-,and cc:*t_n_,- '_; " "_
Kelense5TaVernactivi%ies 8mdde¢:isk,n_with_.he:_';SCPAO Ccmmcnta%crwhu is:m
control of +h_' Aud'o "_ ' ..... ' ' " ' "
", Rele,'=e Sy,_tem d_s_rF.,m_'n_ u•::t_:i,'.[_'-._.
..o%
-') 3.6.1.Z Video F_c!l!_ie_, Efl_,_-_-_,::_tt;'._:d_",._;_i_._-A
3-?.3
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The PAO Video ._.ele_e System Centre| Room at KSC will be !ocnted inthe :'_.
Press Site News Facility. The cent€el room will b_ ope.-_ted by RCA unde_ '.he :._-/
man_gem_mt of the KSC Vid-.e Systems Br_rich for the Office of Public Aff_r_.
Sequencing of p.-_Im_ch acrid.ties and launch opera_ion_ coverage
utiUze a t_t_ cf 14 co_ camera=
TV-@I(IQ - Minica_ tmi_ installed in van e_Fped with _icrow_.ve
trtm_mltter
TV-OZ(K) - Mi_L-.nm ur.it in_-.lle<i in v_n equipp_,l with m!crom_ve
_ransmit_er
Wan_mitter
TV.-€4_K) - Stu._o camera unit inst-,lh,_l in v_n located a_ Uniroyal
T_--_5(K) - Studio camera unit instated on the VAB roof
"_'- _7(K) - Minic_m unit fix mounted at Perimeter Site #_
TV-@I0{K)- R_.motecontrolledminicm imltinLaunch Control
Center Firing _.oo_- @1
One camera a_ KSC wili be pro_,ded by JSG'.
TV Chase #1 - Miniczm u_.:Itinstalledinc,ha_e_h'ceafteqmI_,_d wi_h
microwRv_ tean_mitte_
Two camera#zt _SC wi!lbe,.p_ovid_dby,G_C_
TV-@6 - GSFC camer_ unitInsts11_.don theMDD e.t heShuttle
L_-,din_ F __dlit7
TV-_11 - G_C c-.unera "_nltins_2_ed on TV To_ez _I at th_ Shuttle
Landing F _ci!!t7
JSC Select- Scqu_ncedoutputof_wo JSC cole._camera_ and wcnochzom
MOCR dt3pla.vsnt _SC
MOC_ ._- Remo-'e co,,_rr, l'..,d mlnicRm unitin th, M|_-_i_ Operations "
• Control _ oom
OthJr v_d_os-_,mcelw'LllincUr.de:
+ "b ..... :_
ORIOIP_At:P,_C-E IS
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Tr_cket_Z - ESMC lot',6_ monochrome tr_cld_camer_ "
_," OTV "_I -OTV 03 - Sel_ct_l -"_m 5_ OTV m_ncchx-_mcc,_mera
locB,ti_n_
%'FRPlayb_.- Output of folio'Video ReleaseSystem videotape
_co_!crs _ the "-7ste_. con_o! _om
Film+/S1J_aSystem - Output of the Video R_le_u_ Systo_ film chgJnin
th_mD_,'.emco_-olroom
: |.6.1.3 Di_t_i_u.'.ion
Facility _-_t_ con=ol .-,o_=, _ill flow _h,'-m_:,hthe KSC Co_m;un!catio.-_ S_itchir, g
_.d Dls=_.on Cc:_ter _othe GSTDN _Re r_ r'_i_._ theu to _h_ RCA E_:_h Sta:_c_
for co,.'_r_._o.l _aCe_i_e r_lay _rv_ce. P'i',im_-y distribution of the _AO "_Pid¢o
Center, tho Mra_hall Space FlIEht Cent.-r, tho Dry0ea Flight .Ke.-R_rch F_c_li_y_ _he
Godd_rd Space Flish{ Center P..ndNASA Headqu_ter_ _ AT&T CTO i_ Los
An_e,'es and Hew York City.
S_ilc_Lu B C_.n_er fo_ o_p_Ite _i_ibution _o the _C Viaitor L._r_+-"-tio;_ C_,_e_.
Direct media acce_ to NASA Select wiU be. provided _t the B_oadca._t
Interface thro'a_h a dls_ibution _ystem of ZI amplifier-... T,hL_di_:ribu'ion sy_e=
wtil al_o provide for media r.cce_s to uninterrupted feeds of _I ol the _J_tvidu_!
circtd_s ori_ ir,_ting a_ KSG, ._ wetl _._".K.--eeof the _&?,' epez_:ion;d €ircula€.
3.6.1.4 Commtmicaticna
The Launch Operations Producer wiU coordinate Video R_le_e Sy_.em
activities with the Director of Pu_llc Aff'_J_ the S'T._-30perat_or_ P,|a+-_._r, t_,e
KSC, JSC, DFRF and MSFC Public Affmrs and othe_ He_d_uarter_ _.n_ Center
publlc aifair_ m_gcrs and supervisors on the PAO COOP.D cir=uit. "
He wilt coordinate with the Audio Release System and PAO Commentators
onPAO CUE and PAO E_OR_E_-_'R]]_G.
The La.J_nchOperations Producer will impletnent S._Jtem programmin_ plar_
and direct the activities of the System production staff o:, the _/ DLKECTOK
circuit, whl=b will he tr_-n_mitted by repeater to all mobil,.'-_mit_. He will
co0rdln_t_ a_d c_mm'.,.nic_:te with the ai_bo.rae unit i=_TV Cha.-._.a_ necessary
- ;. through tJ_,_ TV Ch'._se T_chr, lc_'/Director c_ tw_ _,:_m_-AM chan_e!-'o
The l_incipul media Interface will be _h_ New_ C_mtcr Manager..'_,e
techr.ic_l coordinator for media requirements wiU be _he Audiui'Visual Coordinator.
3+25
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6.1.5 Coverage $cenado .... " ' " _=-./
', ;
Prtm_TT prclau_c_ ac_tvltte_ _ l_ncE oper_%tor._€ove:_e _iU be t
prod_:ed with _he €ompl_m_-=t of geou_d--l_'_ mo1_i_e_ _:bc_e camers._ ,
- located at I_SC. " '
4
Dr.llycountdo_n _ta'.us hrtefin_ sche_u}ed p_e_abHef|r_l -_.ndpr=z_ ]
. €o_erences will be €ove_d by _ mo_ile u_its 'as _ed _ =r_.cduled. ' i
i
Reut{ne cover_Ee o_ tE_ ST5-3 l_uuch c_nfl_,,:_'afl_n wilI b_ pro_,.ded by TV-
-
@7(K) atP_._.:-aete.-Site &.L T_._ c_mer_ will _ c_,u.ue_ f_r _._:F,_m:_ely thlr*-7
minut_ each d_y j_ _,_ to =_-_-_._ _o .'void dam_e L-ore direc¢ eunH_hto
pro_.'de_ by TV-@3(K} _t UCS €3e 'FV-_4(_) at UCS 0_, TV-_I(K) at UCS @15 _
TV-0 5(K) on _e V _._3_¢L
MOCR#1e,u4i.40CR JGC.
On _ch day,crew act|_tle_ at _e Operatlon_and Check-out_uildin_ _1
be covered by "FV-¢i{!_)t_A TV--¢Z(_.
When the cre_ de.arts O&C, TV-@Z(K)_ill move with the Aatvonaut
faunal €over_g_ comigura_io_ auntcoveraae oi c_w In_s _i_ _e p_'o_e_ by
TV-@S(K}_the c_mera in the Whit_ Room.
As apprcprlate during the coun_down_ €over,_ge sequences 'mid be de_eloped
to iP.astrate a_i de:cri_RTLS prep_'a_tcns a_ KSC.
Coveza_efrom JSC _ILlbe_deve!op_4and Integ:'.at_dintopreIRunchand
launch coverage as ci_um_ta_es warrant.
At launch, inadditionto thecolorcoverageomthecamera_identifieda'.cove_
monochrome coverage will _I_obe eved1=ble Iro_ t_e I_SCOi_:,sdonalTelevision
Sratem and the "_MC lcng-r_nEe tz._cki_ caz_.err._
ImmediatelyafterlatmclN7"V-#3(E)wi.Llbe relear_,_-*rv-O4(K)willlca_e
thelauncbcoveragepositionand move tothePre_ Sit_to providecove:_geof
briefings, news con_;rer_:es and _t.her acti._itie= u requlr_..L
_"_ F!i_h_ Controlco_er_,gew_l_.be prodded _v I_OCR #1 and MCCR @Z -_t_S_.
Directio_ ,_u4control of _.heVideoReler,-_e S_t_m wlli rem.._ StKSC,
incorpoz_tin_ J_C elem_nt_:. 'unt._laiter it h_,a._bc_n determined t_.at it w|B not be
nec,,ssarv to r-.:tu_._tc th_ laun__hsit_ to land,, --_
\
Continuousc0ver._ge_"fthe !ntmcl_p_:_seof thetllgh_!-_e,._ecte'.l tobegin _./
_tppro_imaely 4 hou=_ pr_r _o i_tc._f.
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_" 3.6.Z F_GHT C'._ AT_ONS PNASE
3.6.Z.1 Sy_te_n Re_o,"_!_,!li_y m_d Con_o!
Respons!_ity for.them_na_ement o£ the FAO Video Release System will ..!
remain a_ KSC until _e A_c -P.ntPhr_. ch_m_ of shift l=.ie£ing. Howcve_ technical
_.,gx= ..... ¢.mof Video _e!¢a_e System <il_=eminat_on win shift ]
":- from KSC to JSC afte_ l_..nch, return to KSC for t.bepo_t-le_nch _re._sb-Hefi_, and •
th_ ret,urnto_SC."/he3SC Au_oiVieu_./PL-oducti_nl\_n a_erwilld_te_minethe
_l_¢tion e_ _'u'o._._r,.retain3 =_uences and content ba._ u_on the _FS-3 Photo/TV
Ch¢¢_._t, Cre._ Acti_ty Plan r_d other FliF.ht Data File docume.utation as reded _,
3.6.Z.Z Videe Fmci!iti_, Eq_ipment _d Pe._on-__l i
Crmt_ol o_ the PAO Vi.Teo ._.el_es. _ S7sten: at JSC _t!l he located a+. the PAO
Co_le in the Minsion OIP-ratlou_ C_nt_ol Room. A-V Co_pe_atiou l_on_i oO_l
execu_a %'_.'_oRol_ra4_ ST_:em p_c_am=ing _eci_ion_ uud_r the m_a_e_t of the
JSCP_bl.. :.£:alroO._fic_
',. Vide_o Release System activities at the _AO console wi!1 utilize thre_
-\
\ izAi_duully comt_ollable pro_Jn outputs from the I_iCC 5ZS-Line Switcher to\.
Z. Du.H,us Flight Operations, 3"SCSelect amidNASA Select are one and
the saEte.
PAO-1 - S_,qu_nced outpu_ :- "_ disp!ayad in the JSC News Center
and Pr_s_ G_nter in _.,uild_,. d also made &v_:_lableat the JSC
Broadcas_ _nter/ace.
PAO-Z Sequenced output routed to the 3SC Broadea.r.t Interface in
order to di=tzlbu_e special l_rcsr.-m _o,_ces and other materlzl nGt
otherwi_ available at th_ interface.
Sequendng of _li_ht operations coverage will utilize a total of four g_o,.md
based and eigh_ orbite_ cameras, three of which will b_ field sequenti_ color, two
in the cabin _ one in the payload bay. Two _f the five monochrome cameras are
located on :he RMS and t_ee in ;ha p_ylo_d bay.
Oro_md based cameras in the Minion Operations Con_ol Room will be:
MOCR _ 1 - Re_ote controlled rain{cam unit co-;erin_ acti'_ties in the
Mission O-perationsCon_rol _tccm from re_ loc.-.tions
MOCR @Z- Remote centrolled r_iuicam unit covering activities in th_
) Mi:m_on Old;rat.ions Control Room from fron£ loc_dons
Other zou:cea will include:
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Cola_ SF_cecrMt Video--Facility which converts output of £o_ "_ "; :
orbiter _ie]d s_tueutial camer_,=to coio_'
ID Code O - Field =e_,uenti_l camera located in the cabin
ID C_e 5 .- Field sequ_-_i_,/camera locat¢_ in _:e czbin .
ID Code 7 - Field sequential camera located in the Cargo
B_3"on itarboaxd side of the forward buL_ead
ID Code 13 - Video ce._ette recorder_ pl_yback of video ; "
from fo,u_ €olo_- _ two B&W _pacecrnft cameras
]_&WSF.acecrrd_ Yideo - Output of £ive ©,rb_te_monoch.-ome ecme_a,_:
ID Cede 1 - C_-_,'a Ioc,-._ed in the C=.=_goB-..von t_e po_t
=ide of the _orward bul_ea_
ID Code 2 - Camera located iv. the Ca.-go Bay on the
_tarbor, rd side of the aft btfl._he=d
Y.OCode 5 - Camera Iocated in the Ca_go Ba7 on the pr_,_
• ,_ _,_.._:-|_,e_,,=
PLO Return- Sequenc_ioutputof groundbasedcamerastreedto
provide cove_Dz of briefings_ new_ co.creates and other m_._ion
related activitie_
TV-_6(3) - Studio camera located in th_ News Cev.*,er
briefing] room
"1_'-_7(,_)- Camera located Lg.the Pre_ Cemte_-
Auditorium. N.-'_e: TV-,_6(3) _mdTV--07{_) wi!l be used to
provide, t=o camera coverage i=_omeither loc_tion when
req_red, The ca_era_ wfl_ be installed and o_era_ed by
_ Taft cont_ actor per=onnel an6 v_.qu_nced ir_to Video _elev.e_
System co,erase at the PAO Console in the Mission
OPerations Control Room
TV--_8(J) - Minicam unit a,si_m_d to cover si =ulation and
tralnin_ _ctlvities in the \Tater Immersion F_cility, the SAIL
Simulator_ the Shuttle MissY,on Simulator, the One-G
Tro_o_r_ etc.
" _ Playbnck_Did8. 8 - Output of =ix Video R.e_ee_o_.ystem
videotape reco_d,;r_,
._
VTIIP_yback #I,_l._,30-Outputo_Fl!_h_Operation,_vid_.otape i)
_ecorder
3.-2S
J VTR Playback #Z, 31€2g.30 ' Output o£ Fii5ht Gpex,ation* videot._pe
recorder ..
Clock- Mission time
o
Displ_';_ - Mission status
Special Effects Generator _ Video cE_ects
Telewriter- Graphics and Captions
• RCA Satc,m - UnF_'_o¢c_d spacecr,'_t video incamin5 -,da satellite
from HA"!_ GDS _u_, MDLG_TD.N _i_e_, _-_.dVideo Re!erda Systc, m
JuppoztL_8 feed.1 from KSC r_d DFRF
Telco - Unp_o,:_d si_c_c:'a£t video ilxcoz_ via t_ria! link
from MADGSTDN_i_eandvideo !_.e!e_e Sy_-temprot_,r_-mmin_fram
WSMF_/NS when Nor_h_up Stnip is con_izu_ed for nominal ls.ucLing
/
F.n_ineering video sou_ce_ wi'-',include tw_ fr_.--_ =yn=h_nt_era _nd a t_st
si_d/MCC identifier.
.6.L3 Distribution
\
C.TO h_Lc:,A.r,::Se1_."._md No'_Yc=h _it_;_
NAsA Select will flow through nuild_ s 8 to Building Z for distrlbu%ion
throughout the News Cente-_ an¢l the Press Cenier and to the ]_roadc_st Intex-face.
In addition to the NASA Select video_ hreadcsst u**rs will hay, access to
clean _eedso£ the individu'-_ffSC _deo sou._cesrouted t_ou_h PAC @I and PAO
#Z. MOCR #I, IdOCR #Z and Minion Time Clock wil_ be available direct to
broadcast user.,.
,.6.2.4 Cowmtmicatlorm
The Fli_ht Operations Producer/JSC Audio/Visual Productior, Man.get will
coordinate Video Release System activities with the Director of Public Affairs, the
STS-3 Operations Manager, the KSC, JSC, DFRF and MSFC Public Affairs Officers
and other Headquarters and Cenler public affairs m_agers and nupervi._or.Jon "_he
PAO COORD circuit.
They will coordinate with the Audio Release System personnel and PAO
Commentators on PAO CUE.
The Flight Operatio:,-s Producer will coordinate _he planning, schedu]in@ and
,. release requirements for orbiter video with the STS TV Workin_ Gt,oup on the
VIDEO OPERATIONS voice circuit, and with the Flight Control Te=m on the MOCR
,. TELEVISION circtdt-_. Grou.ud proce_ing and handling of orbite, video will be
coordinated with _,e MCC Television Support 'ream and the Ccnter Operations
3-Z9
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Team on the I_OCR T_LEVISiON circuit.' OF PO')R. QUALITY. ,":.:_" I
TheFUhtope, .tio= -in i=p1 =entsyste=pror ,=i= !
antldirect the _.ctivities of theSyste.mstaff on the VIDEO OPERATIONS end }
" TELEVISK)Ndrctfit-3. !
I
The AV Corporazion Technical DirectS; wiU implement System technical
• reo ulrem_nts_ direct th_ activities of cn_oineerlr-_ _nd str_..nortper_ormel t and
coordin._te wi_h othe_ Cemter_so_ the ]_AO F_GINEEKING imd TF_EVLS'_DN
circuitr,
The _li_h_ Op_r_,tlon_ 1_r:$uc_r wil! _!an __nt!e::ercise con_o! o£ re dee
Reiev_e System disltihu_.ion ect-:'_ities on Lhe V'_O O_ERATIOI_S circuit.
TI_ p_incip_l _d_a _e_ace _ill ha _he Nov,_-Center _/,an_ge.': The
technical coo'-*Ainato_fo_ m¢4da ..-_ui_ement._ wiU b._ the Flight OI_eatiora
Peoclucer.
_.6.Z.5 Coverage Scenerio
The PAO Video Rele_me System will operate on a s"chedttt.edbasis during the
Flight Operations _h,_e of rite minion.
5zi,.,f".,n_£,.c; -.'::.- ,';:,nc_:,,£_:.e._,e_ wa_-z-_t _uck,_%¢a_.,_x.'.,
At all otater time_ Video Release System activities will b@coaf_e¢l to
coverage of the Minion Op.-ratio_ Control IlcOm for on-site di=tt4butiou to the
Hews Cenate,:,r,_es_CenSer.and Broadcast Interface at 3SC.
Primat'y Flight Operat!on_ Pha_e system __ver_e wiil b_ saquenc_d "_i_h the
output of the orbiter tel_vi=ion s_tem =rodthe cump]ement of g_nd-b_ed
cmmer_ located at ffSC. Second--s/cove=age will be provided by oth=r Centers if it
becomes nece_e2y or u_2rop-4ate to do so duvlng the courtm of the mi©_io_n.
On-orbit video co_e,2age _111be released in field sequential color at _SC a_
scheduled for downli..--_kin the Crew Activities Plan, subject to subsequent Fiv_rming
revisions. Other sites will see the incoming vi_.eo Lu it_ no.x-standard black and
white state at that time_ but each sequence will be converted to HTFX: color mid
replayed to all STS-3 New_ C_ate_. (Updated Video Release Sy.,tem Schedule may
be obtained from PAO Telecommunications Working Group Chairman.)
Other flight cperatlons a,,:d crew acti,f, ties will be recorded o:_-board the
orbiter and may he relayed to JSC as opporttmitien occur during the mir,_io,-u
Additional PAO V_deo Release System programmin_ will b_ scheduled as neeeess.--y
to distribute such cover_g,e.
Coverage of ma_or mie_ion events, stat_s rcpor_ axednews conferences wiU
be pla_med and _cheduled ia real-time. "i_
" 3,6.3 NOMINAL LAICDTHG AND po__.'LANDE'IG OPERATIONS AT DF_F .J
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_,3,1 S_t_'._ I1e_cns{hi),ity and Cou_ol
Ro3_Ibl_ty £03 th_ r.'._u-_e_t o_ *.h_PAO Video _d_ Sy,'-Le_ wiU
trlz_ioz from JSC to DFIIF on Fli_i_t Da 7 $e'.'_ However, t_h,.ai_ responsibility
. for _he o:i_h_ticn of Video Reload= System _emination _ilt romai_ at JSC tm_il
app.-o_im_t_ty t,_o _-_'one h_]_ hou.-_ pr_or to touchdown. The Deputy Di.-ec_.o._ of
_u_lic AffaL_/Lan_ing Opera_ions Producer wil! exercise co_l el thesy_e_ at
DFRF and _termine the eelectien of _ro_v_n_,iz_ _que_,ces .'_d content.
3.6,3,_. V_id_-oFacili__!es_ E_'_J_nt _nd _er_._cn_el
The PAO Vi_eo I1ele_ Syatc_ Con_ol Room at DFIIF will be I_c_t_ in
• Room 3000 B of the Ad_alni_trr.tion iiuil_n_L T_,e f_ci_ity _i11 _e oce_._a by Taft
Bro_€_tin_ under a _SC Center O_ations _up_ort _er'Ace_ cc:_Wact.
Se_quencin_ of a_roach _ l_n_. cove_._e wP_ utilize ,_ tot_ ofnL_
cam_r_ Six of the_e tu_its will be operatedby Tait: i
TV-_I(_) - S_u_o c_mera unit inabmlled Ln_an e:qtdI_ed with
mlcro.,_avetrsn_lt ter
!
TV-@Z(J) - Minlcam unit i_taUed in van equipped with microwave
transmitter
TV Chase _! - Mirdcam unit installed in ch_se aircrait equipped _,':th
microwave transmitter
TV Helicopter- _inicam unit removed f_om b_cku-p ch_e aircraft
and installed in en Air For=e hclicopte_ equippe_ wi*.hznicro_ve
tr_._mitter for airborne coverage of l_In_ ,_i_o
T,xo cameras will be provided by DFP.F:
LRO - The DFIIF Long Range Optics trac!dng cweera required for
range _upport
TV-_I(D) - A remotely controlled minicam unit insta!led in,the DFRF
Flight Contro! _.c_m
Two cameTas will be provided by the Weste_ Space & Mis_iie Center:.
Santa "_'ne_ T_ - An Air Fozce long z_.nBe n:oncch_-ome trackln{]
camera I.ocated on Santa Ynez pe_k.
.. Tranqui|lon _eak TV - An Air Force long range monochrome tracking
•- N
., camera locate_ on Tranqui!Ion Peak
J
Other production soarce_ ,hill inch_de: "
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Af.,T Retu_-n - Outr, u.t o£ _i_ videotape re_,:ord_rs in ;he Audio Con_ol .,.._.
F'_-'iUty "_'_Y
JSC SeLect - Terrestrial l!nk rue cove,-age of _o_i_io=_Oper=tior_
I . COn_ i Roow ¢c_i_ties,.-_', hzief_g_ _=d nsws confezcnc_ n=
JSC .. . .. : • •
RCA Satcom - PAO Video P,elease System pro'._wammin_ return from
the sate!lite via nuckhorn _oun_ atation
F_neerin_. video _c_ct_ wilt incb_dea =ta'.u-_cloc!%a test.pattera_ coior• • -
ha,_s _n_1biack,
3.6.3.3 Dist___ution
NASA S_.1_ct_ th_ o_,tt_u*- of the Video F.elea=e Systetn s_i_che_'_ _._._l]_ow to
the RCA S_com T_ter_ace_ DF_F Headqtur_.te_s Buildi::_ 4f_00. FTi_.,_ry
di=tributic_, of the PAO _.,_deoP,_.Icae_-System via _.et!ite wi_l i,-._.cludeth_ 3oh_,_.n
Space Ccmter_ the Ke.uned7 Space C_ut"-r_ the God_.a:_ S:_ace Flig.ht Cente_ aud
NASA He_.dquaxter_, AT&T CTO in Los Angeles and New York City.
NASA Select wUl flow _'ouFch th_ Au6/o Control Fa_lft7 *.:-alter to _he
mlc_owave _o mo_to._ et the G,e_t Viewin_ Site a_d the Pre_ View_n8 Sift.
In _dditi_n to the *ASA Select video, broadcast u._erawi_ have _ece_ to
dean fee0_ of the key indi_duel video aou_c_J. :Z'V-O](J)_TV-@Z(J)_ TV-.._3(J}_
TV-_4(J}, TV Ch_=e/.'T7 He]i.cop=cr_ aJn_L_O r_'411each be _1_ed s_.:.the
Irmtitution_ Su'ppo_ Facility on eigh*, distribution ampllfie_, TV-_I(D)_ WSMC I,>_
range optics and JSC ,_!ect will be _etea_ed aa _-time s,ha_,¢dbasis th_ouzha
_econd switchable relea._c circtdt.
3.6.3.4 Communications
The Lmud_g Operationa Producer wiil coord_uute V_.d_,o._ele,_we Syztem
activities with the Director of Publlc Affair=, the ST9-30_ratior_ t..ian_er_ the
DFRF, J$C, KSC a.uc_MSFC Public Affnlr_ Officers end other Headoue.rters _d
Center publica_f_ managees _ supervi_or_ on the FAO COORD _ecuit,
He wil[ ccordL-_te with the Audio _ele_e SFatem an_ PAO Commentators
on PAO CUE _nd PAO EI_GI_EI_%II_G.
H_ will coordinate with the OFT M_na_ez or, the OFT M/&_AGER circuit eu:d
with the TV OF_r_.tion_ Coordinator and othe_._ as necesam'y on LANDI_IG FIELD
•"I_e L_-n_'in_Ope_aficau P_ducvr _IE plan and e._er_-_control of Videc
Rele_e Sy_._-m _¢_r_.butic_ uceiwltiea on th_ _,_EO O_EI_AT_NS =ircuit. ',]
The, Tart Producer,'Di_ect_r wilt Im._lo.ment System prof_-e_min_];lan_ and ""
l ....... •
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direct the activltie_- of the S_T,tem pro'.lucticn staff on the TV DLko.ECTORcizcuit,
which will extend to the mobile _its and the lakebed TV Photo Coo_'_i_ator by V-hW .
two-w&y _a-.!ioo _-_,_T_levL_i_u Operatio_._ M_nago r _d the T_ft Technical Director
will com_unicnto wiL_ tb_ ai_bo_e tm;_ao_ TV Ch-_e and TV Helicopter on
. a_i/_ned VHF f.-oqu_._nciee.
The Ta_ Tcch_dcai Director wi_ "_mnlement System techni-ed reqtdrementsdirect the activitio_ o_ ea_ei_e_,-" " _. - - .:_ .rag eunds_port l_e_'_nuel_ and cccrd_-mte wxth
' other Center_, on tha TV,r ENG/HEERE_Ge PAO EHGIt_EER_.G e_d TVCOI_'E_,_C_ ci.-cultr, . '
The p_Inci_=_ media interface will be the News Center Manager.
3.6.3.5 Co.._ea_ Seer, ado
T_Imary !a_.din_. _'.irecoverage w!l' he d_velo_d wi_h the cc_pl_,_.nt of
ai_borne_ mobile and ground-ba_ cam_ra_ located at DFRF and the VfSMC !ong
range tracking eyr,ee=_.
JfC will continueto _ro_,d,e -_. _ " ,,
...._.p_zfm., cove._Se of the M|_sion Operations
Con_ol Roc._ _:atus b_iefings and o_er cettvities es requi_ed during re-_try,
landing, cr_w e_aa _ the po .'--fl_ght I_riod. The local camera sources v_ili be i
inte_qr_ed at JSC, at the direction of the PAO Video Rele_e System producer at
DFRF, e_d t_ar_mittvd to DFRF via terrestrial cfrct_t :o be hlcor_orated i_ th._
......... .-_:• ............... ._ ;;'.--re €)z-._,h_'_ houe_-l_rior to touchdown _'mdtermine.te 50
minutes F:ior to touch_!own.
Weathe_permitting,theAi_Forcelen_rangemonochrome trackingcamera
willprovidethefir._zviewcftheincomi,_orbiter.Th_acoverag_may be,.,_nas
much as I0 minutesl-_riortoIandmg. The video_ il._be tr_msmittedto DFP_F vi_,
terre_tri_l circuitand sequencedin the NASA Sel,,ctprogrammingas appro_ria_
Approximatelyfiveminutespriorto land_, theorbitermay come within
rangeof theLong Rv_n_oOpticscolorc=mera atDFP_F. Thiscoveragecould
overl_l_ with the first view of the orLite_ from the _Vv"Ch_e @I_rborne camera_
but it is more likely that there wLUbe a gap in the covervse .
As the orbiterappro_:.che_RogersDry L_ke, at e_ _Ititudeofapproximately
35_000to40,000feet,itwillcome withinviewofthe threemobilecamera traits.
TV-@I{J)willbe locatedon thel_kebed,nearthe_lannedwheelstop.W-._l(J)wiii
be with the landing operatioue Convoy in a 'Jt_in'_ trait near the _d_e of the
lakebed. TV-@3(J) will be ne_. the approach end of. the designate.., runway.
TV Cha.*.e @Iwill provide airborne coverag_ of tip. orbiter as it arproach_s
the lekeb_d_ staxtin6 at 3_,t]00 feet, abou." _wo minute_ prior tv touchdcwn. "f'v'-
@l(J), TV-.63(J) and the/.kRG camera wi_Arrovide ground-based coverage of the
'_ approach and landin}_.
TV-04(J) ioca_.ed on the DFRF Adm_ni._ration btfilding, will provide support
. coveraEe o! _:ctivities :_,:.that imm_di.,.te area.
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TV_.31 _q_;w:tl l_:o;'_e _t=,r_i.=em, cove_agz of the actlvlti_= in _he D_F ""_J i
Flight OF_ra_ions CozJwc! F%o._non a nou-interfe_ence basis, i
Vehicles in the l_din_ operations Conv_v will d_plo7 *.opcsi¢icns nea.- the '
o_biter duri:'._ rollout. "FV,-_(J) _11 then b_'_ to p_ovid_ clo,e-in coverage o! the
activities associ_tecl with p_.pa_a_.icns for craw eEre_. \
When TV Chas_ #! cover_© end_ the Air Force hellc_ter wfl! b_gln to
provide general ai_boz__e cove_qe of the landing site aud othe_ nearby locations.
S_ety consid_._tion_ which govern vehicle movem_'.nt _d p_oximity to _]:e
orbiter wil! _c_ate _hat TV-0I(J) _._dTV-_3(_)rem_n at a distance of |,Z00'
immediately after _heel =top. When TV-_Z(J) b_-_-ns t_ansmi_tin3 firom i_s Initia).
f,'convoy po_itio% TV_3(_) _oves _o _h_ orb!re._ _ite w'hfleTV-#](J) co_._nue_
coverage e_ the ova_a]l sc_ne. As woona_ it i=e_e _odo =o,TV-OZ(3) will move L,_
to become a h_d-held, w_:_k-arot_._]camera at the 700' ra_-_us. TV-_I will th-_n_-e-
posi*.ion t_ witch 1,0t]0' of th_ c,_1:!tcr.
' !n the event the orbiter la_i_ =t anoth_ location on the lakebed_ TV-#_,(_)
will r_ovid_ c!o=e4,_ coverage _r_m the site _msoon _ the C_°mvoui_ _ployed to
the area. TV-03(3) arxl TV-_I(3) will obtain Edwards Ground Con_oller clearance
to move near the lan_Jn,_e_te ti_ow3h the TV O_ar_tions Coezdin_tor a_ proc__e_
/
TV-_] (3) and TV-03(_) wil! _eave the lal_ebed afto._ coverin s the crew e_Tess
and will then be available for cov_.rsse of ceremonies, hrlefings, a post-fli_ht new'.
conference, crew activitie_ o_ oth_ ev_ts as required.
TV-4Z :J) wil_ support o,_erational tile in.epectlon o_ the crblt_= while it
remains on the lakebe_.,
Sequ_-nch_] of NASA Select video incorporati_ 8 DFRF _.d J£C element_ will
continue until _9_t-fUght briefin_s and news ¢on£erence=at both DFI%F and JSC
have been concluded. Continuous cove_.ase of this phase o_ the i li_ht is e_etcd _o
total app.-o._rimately £c,,_'hou_o.
;,6,4 RE_GILN TO LAUNCH SITE A]_O_T AND LANDTNG
;.6.4.1 System Res?onsi_llity. end Control
Responsibility for the PAO Video Release System wil! b_ retained a_ KSC.
JSC will continue to _rovidc supp:_rtin_ coverage _rom JSC a_ required.
The Launch Operatio'_s Producer wi_ exe_._e control of the sTs,-em a_ KSC
and will determine ti_e ,el_c_ion of profframming sequences and content.
1.6.4.Z Video Facilities. Equi_..uent v_d Per_;-nnel
°r.,_
. Th_._.__ill bt: no change i_:production facilities an_ per,_onnel _ de_r.,'_,hed ,_,/
for morainal Pr,_Aaunc_,;.c':iv-,_ies andLaunchOpe_atio_m.
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;) .• Shuttle Landing F_cility _deo [rom KSC will be provided by Video 3y_tem
, _ w_ob',l_ t_,It_ _ reF_iti_ned fo: RTLS =over_e_ "IV Ch_e, T¢-_6 on the HDD and
"fV-411 on "iV"To_er ¢I,
3.6.4.3 Diotrlbution
L . •
Distributi_ _-_confi_'ure_ f_ nomin_A P._1_unch A _tivitie_ and Launch
- Operations will _z retained.
3.6,4.4 Communicatio_
$
Commtmication as configured fo_ nomin'_l P_elaunch Acti'Aties and Launch
Operation_ _ill be ret_d.
3.6._.5 C overe_e Sce_mz4o
]_rime_/RTLS covor_e will be produc_ ._ith th_ €o_L_l_,t cf nirb_.-_o,
mobile an_ ._oun&-b_ed cameras lot=ted at KSC _-_ Patrick AF]_. _SC w'_ul
continue to p_vide coverage of the _ir_i(= Operations Con_ol P.com_ :t_tus
h._i_ftn=s _nd other activities as required durin3 the h_, c_w e_e_s an_ _t-
flight period. The local camera sources will be Inte_-_at_. at jSC an_ tz'_-a_itted
to KSC via terrestrial circuit to _e incorporate_ in the _ASA Select pro_amming.
As the orbiter a!_oaches the Shuttle L_dlng Facility, at _n altitude o:
approximately (TBD) feet, P. will come within view e£ and TV-i_6 and TV-#11 at the
runway and TV-_5(K) on the VAB roof.
Durin_ roliout, vehicles in the landing operations convoy will dep!ey to
positiov_ near the orbiter. TV-@Z(K) will then b_in to provide close-in coverage o-_
the activities associated with preparations £or crew eg_s_.
When the c_w leaves the landin_ _ite, TV-_(K) win _ccomp_-ny the van to
the O&C Building and provide coverage from that location a_ required. TV-@I(K)
and TV-#S(K) will go to the Pre.-s Site _o p_ovide hrie£in_ _nd pre_ c_nf.e_nce
coverage. TV-_5(K)_ TV-46 and TV-_11 will continue to cover the actz'_tze_ at the
Shuttle Landing Facility until the orbiter is towed to the OPF.
Flight Control coverage will be provided by MOCR #-I rand MOCR @_ at JSC,
and pest-flight briefings and news conferences will be covered by TV-# 6(J) and T_--
_7(_).
Sequencing o_ NASA Select video incorporatinE I(SC and JSC elements will
continue until the orbiter has been towed from the runway, the. crew s_atu_ b_
" _ _en established, and post-fllght brielin.qs and news conferences at both KSC and
i _SC have been concluded.
3.6.5 AOA LANDING AND POST-LANDLNG OPEP.A=q_ONSAT DFIC.F
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O_€_11 r_o.nsibLlity ._c_the PAO _'_d_oR_lec_e S7_¢emd:.=_=in_.lon _lIl Ii
" - ......... _ema_ with the L_-_=chOy_r_io,_a Pr_uc¢_ _ KSC, Te_dceJ responsibility on i
the ori_in-_t!on ¢_ _,__-_mi_.u_ion_i_ rateL1ite will =hi-'ftf..'__._JSC to DFRF _t M'_/'
001_5_when th-. "l'z:_ ,_ro_,_._t_ Pr0ducerl_i.'_c_o_ ' _U_ d.ete.-._i_e the _elect|on
of ._r_r_ming se_u_ncc_
3$C will F.-ovidesu_po_,ti_Scoverag-- of flight ccni_ol activities_ b,_iefings
and ne_ cc,"_r_nce_ _t J_.
Video S_.:%emCon=o] r_l_]be r_t_'=,ed a_ I_SC a_ c_fi.,_red _or L_.unch
Fl_h_ Operations.
Video sou_c_ at D£_F will be ;he _me a_ _ _ no_in_l lw=dinR.
JSC "swi_cMng R_p_nuibillties will _emaln the _ame as f¢r Lsunch Cpe_.tions
C-.mmu.nicn_io_ _Ul be reeonfigured £,_rL_..ndin_Op_zation._ sequencing.
3,6.5.5 Cover_ _':Scen_-_io
Coverv._e will be e_o.nt_-_ly t._ same _J_for _ no=i-_l l_m_t_g,
3.6.6 E-O-M NOMINAL L_I'._DING AND I_3ST-LAND_]G OI_F_TTONS AT _';S._.€II_:S
3,6,_.1 System Re:._on_ibiltt_._mdControl
Responsibility _€_th_ PAC _,rideol_._le_-_eS_,s'_e=_lll -.hilt f_'-cmJSC tc
WSMP,J_S a_te.- the last pa'_ ove_ the G_ag0 trac/d_q statiGn pri¢_ to l_n_ng, The
Deputy Director of P" ",lie Af_z_L_ asP_ducer_ will exercise control of the ._ys_e=
at WSMI_/NS m_.dwL_ _etermine the e_l_.ction o| p:o_mt_'._ sequences_nd
content. ••
3.6.6.Z y_.deo F._cillties, Equip:ne.ut nncl Per-._cnnel
Elements of the Vld.'.o Poele_se S._.t_m r.c_,_.bility establi,_hed by JSC at
DFI_F will be r__loc,_tedto WSMR!NS as required ._or _7._t_n_ operat_.ons
- coverage there.
The soq_,encing fnci_ty ,'_iLlbe houzr.,d in tho TV,_ 5{J) trailer !ocat_ at '...._.Nort 'hrup Stri_ Th_ cc.ver "_e e _p_oach _'_=dIP.n(_in_wi_! be _witched _t the )
" WSMI_]',.:_Sfacil!'.y _nd routed by t e.-_.-s_.al cir_.'ui_vl_. Lo_ !mgel_ to the I_CA
3-3_,
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8atcom S_'.h l_otmtP.iu Er_zt_.Statim: fcr Vi_lco Re:_ese System st_ellite
Approae._ a_d l_!_ coverage will u_,ilize a total o_ six camcre_ in_talIed
." and open,ted b7 T_t l!roadce_ting t_der JSC Ccn_er Operatio_m suI_._t services
€ontJraC_
"r_r-_Z(J)- studio c_era unit' !r_t_lled "mv_ equipped with
" microwave t_,nsmitte_
TV-i_Z(J)- Minlcam unitinst_l_--_inyen equippedwithmicrowave
_a_mit_er
TV-@3(J)- Minicam uniti_str31edluv_ _qui1_cdwithmicrowave
tr-_smit_e_
TV-_._5(,J.1- Studio c_ra lecated n_r the Nortbru_S_ip runway
in_r_ect!on _
!
mi_owave tr_mittcr i
TV Helicopter- Minicam unitremoved from back-upch_seairmail
and installcdinanAirForce helicupterequippedwi_.hmicrowave
TV "i'eacR_r- Radardirected"monochrome camera withtelescopiclena
Other videosourceswillinclude:
JSC Select- Terrestri_.linkfc_coverageo_ Mi._i_nOpcr_tiov.s
ControlRcom acti_tiestatus_ri_in_sand n_--wsconI_rencc,-_tJSC
.._l_.yback- Outputoffivevideoc_.s_ett_recorderslocatedinthe
TV-@5(J)p_oductiontrailer --"
3.6.6.3 Di_tributic_
NASA Select,theoutputcfthePAO VideoP,ele_s_.S_,,_tem,willbrlginateat
TV-@S(J),Videosoure.esat WSMR/NS willbe integratedthereandroutedtoLos
Angeles"viaterreetrialcircuitobe.distribut__dviaRCA Satcom satellite,tothe
Johnson Space C_nt_r, the I(cnnedy Space Cenb._.r,the Dryden Flight Researe_h
.Facility_ the Godda_d Space Flight Center __ndNASA He_-dquart_r_, ATilT CTO in
Los Angeles and New YcrR City.
Distribution at W,_MR/HS will be limited to.P_ess Viewing Site _'_d the Hews
Center at WSMR.
3,6.6.4 Commur.ic,_tJcns
The Producerwil!coordinateVideoReleaseSystem:activi_ie_withthe
. Director ofPub;icAffairs,_.heSTS OperationsMan_._,_er,theI'ISNews Manager,the
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DF'_F, JSCp KSC o.u_l_S_'C _I_c A££_s Officcz's and othex, He;:d.q,.T.r,.z.r,._,_and ' ' ....._ '
Cente_ Public Af_'nlre_m-_n_sers and su_-_iso_ on _.'e Pe.O COORD _..___. • , ;
J
He will _oordina_te with the-Audio Rel_ System. r..-_dPAO Co=_mtatora
on PAO CUE and PAO ENGINEI_Z_G.
:" He will coordinate with the OFT Manager on the OFT MAH_.GER _Ircv,,.It_
an_ with theTV _per_.tions Coordln_t_r. an_ o_hcrs _ neco.-snry, on LA_,_G
_1.
The Producerwill_n anclexercisecontrolofVideo_ystem d-i_._,_uUon
activitieno theVID]_OOPeRATiONS circ,_it,
•The.Taft Produ=_l.r)irecto_willimp_em¢:,.tSyst(_mp_-x_._.mm;_._:_:-._-_n._
direct the activiti_= o£"_.._ Sy=tcm p_odu_;ion =t_ on U_e _ DL-._.ECT.,-_ .._;_'._ult._
whichwillextendtothe_obileunitsend the_h_bc_lTV PhotoC_:_ b7
two-way z_'diOo
, The Tel-_visi0n Op_ration_ Manager end th_ Tnft Teclu,Jcal Dir_-'_,_ will
communica_.e with th_ airborne units on TV Ch_se and TV Helicopter _ _!_ed
VHF frequ_mcie_.
The. _,;.._:, :_._.,'.,-,._c_,._,.,__z,_=_._r 'i}__'..'v.,T_!_,u_:_.=_'=_'_._*'"""",:...._:..'_,": '.--,___._, ...__ :, ,_
1-_ __"_.v_.'_T_._'_.ef__ _,_" -V-T_.-:'. _ _"t_ ..... "
The principle medic interfac_ will b_ ibe News CeuCer M_.u_e_
.... 3.6.6.5 Cover_e Scenario
crsm
3.? I_',PLEI_ENTATIONPL/,.NFOR VOICECOMMUNICATION
The Public AffeCts Voice Communication System will employ :_-_d,:plcx
_: circuit_ for the mana_emeut and coordi_a_io_ of Audio and Vlde_ Re_' ,.._e.System
operatio_ durin_ orbital fliEht test_.
The _i_cuits will be m_nt_ued _ud operated as elem___t_ o_ the ='_
""--.. Operation_VoiceCommunlcation_System, Confi_'ur_.tior-and acce_ _Ireme.nts
wil! be identi£ied and defiued a_ den_'i_ed below and submitrc_ _o_ .....
Zutercent_-r Comr-tmications ,Wor!d_g Group for implement,S!on hy {_. at 3SC.
. 3.7.1 SZstem Con,i__ _tio.__.n.n
.. PublicA_alr.,Voice'.CommunicationS'Fs'_ez_circuits willbe ":_'----'_;:'.i_,d,
defined ar_l cou[i.%fe.zed_._¢i_scribsdin At_achr:_nt(I).
- \
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Authorizati_ fc'., ac_€==:_ =,rmtnatio-_son the_e circtdt-_ _itt be b_.sed upon
the reouir_mcnts v_E_._tion !_oce_se_ of the L-lterorganizational STS Sup_ort
_eq,.ttrm_nL_ Menag_m_nt _d Documentation System contmncd in NMI 86_0.I0.
Acce_ will _e controlled in acco -_uce with NMI 8610.10,_Con_oI of Access to
O_eration_ Voice Communications C|_cuits-.SpaceShutO.e Prod-ram..
5_it!al _,_._.emterr0inatio.-, requirements will be determined_ stated end
r.uthortzed by the Public Affairs Telecommunications Worldng GrouP. Requests for
• _tcc_ r_otauthorize_l at the initial system confis"_ation mu_t be submitted to the
He,_dqu_._er_ Pub!ic Affm_ Officer, Space Trnn_.r_rtstion Systems, for review eutd
_roval by _.he STS Pulfic Affairs Telecommunications Wur!,.in_ Group p_ior to
do_nentin_ the requirement in the interor_anizational or intrao_'ganizational
_q _t_irement_documentation system. Only properly validated _d documented
_quirzment_ _or acc_._ _J/5e approve'! and im1_lemente&
In no ca_e will terminntlon rcqui:,aments be approved for unsupervised
" _.ocatlon__vh!:harefrcqu_._lyum_.t_-r.dedinthe_b-_enceof PublicAf_r_ :
l_nnel with n_3i_'ued _t_emination respon._ibilitie_ or which might otherwise
pzo_de unauthorized acce_ to the PubLic Affairs Voice Communication S_tem.
.. Au_h,_._iz_d¢Irc_t tarmination_ will he publlsh_d _-_AFpendi_ (_D) of _.h'ls
• p!an. The Chairman of the STS Public AffrAr_ Telecommunications-" V;orking Group
will maintain, update, and distribute current documentation of uuthoriz_d ncces_ i
\ terminations as neces_ for beth ir,ternal and external publicatiov- .
5°7,,3 '" _" :'_"
. .. D_:_ _.-._ _:o-,=...._.
the FTS s}-_-_amior _ou'_inu commu_%cations.
Ca!l signs will be aesi_-med to all stations on the system and to key
pers,_uneL Only llste_ call signs will be used.
"/oice communlc_.tion_ will be di_ciplLued _.o_ssu_e efficient utilization and
elimiuato mxnecesc_ury't_ffic which would c_eate confusion durtugtime-critical
operatiens.
Th_ t_e of PAO COO._D willbe prioritized as follows fcr the purFose o_ "
. restricting _afflc durh_g _ritical activities:
PRIORITY I Director, Hqs Public AH_irs Division i
' Deputy Director,Hqs Public Affairs Division
STS Public Affairs Operations Manager
PAO Telecommunication._ Working Grotrp Chairman
DFRF Director of Public Affairs
- 3SC Director of Public Affair,_
KSC Director of PublicAffairs
MSFC Director of Public Affairs
L_unchiMission Commentator i
PRIOR.ITY Z All Above Flus:
, DFRF News Center Mana_e_
JSC News Center Manager
_-3_
• ..
-.-q
t r • !
oFpoor !I
KSC NevJ-_ Cente "-°'Mm'z_e:' "_-_ t
M_'C News Ce_uterMan_er :" " _ ,_
4
PRIDPATY 3 All ._,uthor.lzed U-_ !
-
PRIORitY I Conditlon_ nutomatic_/7 _vail T-5 minutez th.._ugh _ S_.Pp i
• _u_ contingenc!e= (includin8 a_ a_t m_!.==)j r_n_'y f_.t_riace tt._oug.h !langlng rollout and at other timeswhich d_clnred by the $T$ PublicAff=L_s
'" O_er_tio_ Man,_get. : I
p.._OItlT_ Z may be invoked by any pa_ty listed in that Cat_g_orv.
PtliOPATY 3 pre_&!ls at _ ot_r time,e_
During .,_._'iod=ol hitch activitys _h_ c_;mme_ator m._y e1_ct to 4ro:_off P/'.O -,
COO_'_C-.,.t_l/_ CUE dvcuits .in c_lcr to _..:q;_te, Iy monitor _..CC/MCC_-_,n_1
a_/_ur_ _oops_nt_ t_ h_ undez_=ta_lin_ o_. tnicsion_ evev=t_ Tho AD on r.h_
con_cie _ill _cz_en all t_af_ic in_n_1_-d fo: th_-co-_.z_emt_t or, h--.n_A[_g'_.'_a
€o_c._ion t_'_ matto,-_ over which he h_ c_o_ or !*_nowledge and relayin_
m_z_e= to *.he cc_:n_a_or when ,np_XOl_iate. ,
The use of PAO CUE v:ill be pric_,itized _s follows for the purpos_ ol ""
restricting t_fic _n_ug critica! act_vlties=
I-'I_.ICI1;TY_, SuF_x._; £,._=d£
Prit'_'ity I conditicn_ will automaticr_ly pr_vaU when the Audio _Tstem is in
a relea,s_ mode.
The use of _,rJ_DEOPE!IATIONS wiI! be p.Hoz_tize6as fo_ow_ _or the
ptn-_o_e of re_ictin; t_'=.fficdu_ing czitic_ activitie= !
PIIIOR_rY 1 PAO Video I1ele_e- System Producer- _
P_=O Co*.n'mentatcr=
PAO Telecom=nu_3catiov-s Worl-.ing Grou_ Chairman
- Vi_leo System Director= andTeen, co,.1D_,rectors
PRIORITY Z S_t Staf_
Priority I conditio=,'_ will _uto_natically p,-.evail wh_,n the V|deo Syste_ i_in a
release mode.
" i
I
3-40 .............................
' I ..1 . I
Circuit • Identification Purpose Configuration
I - 040 PAO Real-time planning and covr,2ina_on of Headquarters, KSCt MSFC_ JSC, DFRF_
activities by the Directo_ of _u'_!ic _/S._4R/NS. Con_ol_. positions of tho--e
Affairs, the Deputy Dir_,=_o_-cE Public involved vJh_n on duty at mission
• " Affairs, the STS Public A_;..r_ status locations; Offices _nd conference
Operations Manager, the :':'AO L'ooms of tho_e involved when net on
Telecommunications Wo:.k[_,._,G._:)l:p duty at mission status locations.
ChaJrman_ Center Public Aff:'.h'_
Officers, PAO Commentato_.% th_ Video O O_
Release System Produce_, _,_ o,_'-;er "0 ___
Public Affairs managers ._.:_d:;_F'-rvi."ora 0
as assigned for STS-3 :o.r
_'__ _{SC_ JSC.pDFRFp WSMR!HS. ConsoleI - 09Z PAO Implementation and coordJna{'cn of Audio =
a_:,_,_,_es by _. _ posit|on_ of tho::c ir_volved ,;_hen o_:'_ ¢'UE and Video Release Systems • "-'""_"
•_ "" duty at mission status Iocations;
:¢- the PAO Commentators, Ex_c_[iv_ Producer_ _
_" and support personnel a8 a._i_n_-_ for wo.-kin_ locatio:_.s of support '
STS-3. personnel when on duty ,a__-,'._igz_ed ,
for STS-3. :
! - 05 ! PAO Planning, i_.P:ement_tion an_ KSC, JSC, DFRF, WSI%4R/HS,Condyle
EHGIHEEBiHG coordination of Audio and Vi-:l_o_telease positions oZ tho_.e involved v_h_
System technical activiti'2_ _a._a_,ement on duty at mis._ioa _lattw locations;
a_d maintenance of circu';t ". :_':[! wvrkin_ locations o[ supe._vi_ory v.nd
facilities by _uperviacry =_.:_,__:_p:_rt support p_rr.onnel when t_ot on _tuty at
personnel as assigned for SfS-3. mls_i_n _atua locations.
I -TBD "v'H:)EO Planning, directing and c_nt:_:I[:_.._cf KSC_ JSC, DFRF, WSMR/NS, All cffice
OPERATIONS Video Release System Ol:a_ai_-_"_ and console positions of the
coverage_ sequencing an'?._:_ :_:_u_;_eu Producers and STS TV Working Group
by the Video Release Sy.-.tc:n Chairm:_:, and ccnaole positions of thos_
Producer and staff_ the STS TV Vlorking directly iavoived when on duty at _.
Group and the TV Opera_ion_._C_._.:=dinator, m_.:_ionstatus location._, r• [
¢.
g
#,
" '7
f
\) 4.0 PROTOCOLPERA.ONe
r-OaEWO D
. 8TS-$ _est operatior._ _d!l require Public Affairs to support maJo_ aeflviti_
at l_C for launch and at DFEF _or larMin_.
i
4.2 .GU_,_'Tb_,CT_"rrES -
'-' _'_'_-__t ectlvi_ies for the scheduled STS-3 launch at the
Kennedy Space Center, andi_dit;_ .at Dryden Fllgllt ?.._e_h Fa_ility.
As w[_hB'T_-I end2 m_e_cnc_-widep_oo_mmfo_han_Jh_N,_A g_t_ _L_ be
in effect. It wiE b_ staff_.d by Public Affairs Protocol pc_ormel from IL_C_
_3C, DFRF, MSFCtandaugmentedby _ub_iuandnon-publlc affa_ _t_fin_
o from Headquarters and ether NASA in_ta_.atiora. The Public Se_¢ie_ Branch,
' Pu_c Af_ir_ DivL_ionat _ASA Headqv_rters L_responsible fo_ overall
_.mplementation and coordination of _he plan which calls for the Invitation and
_ a_.commo._ationof the following _u_t categories for laLm_hand tandinb_s.
4.2.1 WASHINGTONGUE_"_
,_=_-_ _up o_ n_" Home, OMB, Con_'ess_onai, International, Cabiuet,
DOD Andother2edcrat officials to beinvited bythe Administratorto K-_Cto
ob_zrvethe launch. Someof the guestsmay continueto JSC to ob_=erve
mL_on activlt_s and to DFRF for the landings.
_v_._-:, !_:-i_'.'_d,.'_,...ram:.....d for ;.,:wite.fionby the _'_;_o'_i__<_m_,,,-_,-_._._
A-=_cciateadministratorsandcenter director_ will be assi._;aeda quotafor
iatm_h _d landing. Their R_=--stnominatio_awl_ b, submitted in advanceto
the Public Sc=_vtcesBranch for compilation into a Master Invitation Lie; .
mMntafn,_dat NASA ".,-Ieadquartet,but avatle_le to ,eli instoJlatio_ with
eece_ ..o the ffSCWordOneComputer.
Special R_estswill beinvited to either launchor landir_. Somemay be
invited to bothevent3. NASAwt_ accommodate3,000special{;u_ts for the
launohandb_tween4 and 6 thousandfor landing. All gue_,tsw_ beinvited bT
the NationalAeronautics ant!SpaceAdministratior_ Th_ mailJu_v;_t include
a printedinv!tation,which providesdetailsonthe mLosion,directions,maps,
RSVPcardsfor bothlaunch andlanding.
At KSC,specialguestswil_check into a NASAGuestServi¢'_sCenter located
at the Cro3swayIn.-.,CocoaBeact_ Theywill haveanopportunity:o take a
tour of i_3C_d CapeC.anaveralAir ForceStation twodaysprior to launch.
. Thera will be no post launch tour_.
On launch day, speclo3 guests will be bused from the Guest '._eviees Center
and other locations in _entraI Florida to the launch viewing site located at the
•" \ Be.rff_Terminal,adjacentothepres_site.
,'[
/
For Inndln_,, most speoial _ucs_ will bo rc_ired to prov/de their own ground (_
- j
transportation to th._ _e-,_in_ .-die, !ocated at th_ DFRF Fl,."_ht Lced_ Lab and . :._..
Maintenance Docl¢ H_'w_. Admi_slon to Edward._ Air Force B._e and _he
viewin_ area will be r_tricted to thoze _est_ who display th_ p,_o_ NASA
placard in the wln_hield of their whiel_._. Eaell _Fucsta_c-n_ tn_landir_
" willbe able•toincludeadditionalmembors offamilyorfrlcn_limitedtoa
familysizes_am
,,: NASA-furnishedbustre._._-_mrtationWin beUmi_ed to th_Ad:nini_trsto,_s ,_
Wasbln_,ton_u_ arv.lD._RF,willpro_d_ _hutfl_-_u_ s.€._,_cof r _oup_ •
landin_atEdwards them_.-nin_of !andir,_.Ths b_ w!llt__r_-_ortfl_e
L,uestsfrom Bas_Or_':e,tionsto_hov!owin_die attkeP1ightLc_d_L_b _J',d
MaintermneeDock llano_ar_.
4.2.3 GENERAL PUBLIC
1. (Launch)- Guests who ptovlde thole o_n t_a_x_tation _o ths H_mlo_y "
Space Center and who may b_ aeeompani_.d [rl friends or r_la',iv_, including{
eh_cZ'en of any a_e, wR1 be,.a_oommodated at th_ follo_in_ _te:
Causeway '/,506 ea._ 37,5_0 people
200 Bu_e_ or Oversized Ve,Mclc_
4.500n_op__le
G_tr,__I, _ _c':t 3 , . c_n a..*._'-'_ n.m. Cau._,-:.-;_v .............. *_"
aeee:_ _._,_..,a't_,_ _ an_ 3.and p_'k e_ '_a. t_A;_.P,Ca_';.'.:y_.',','_o_,_:._ cTLh_" "
_eh_elc_ e__t_y]n_[' C iL't;_'_gs_eZ or 3 _ be directed to _.h_ ......
Causeway.
2. (Landino_)- The publicviewlv_sitewills_ainbe locatedon th_e-._s_ddo of
the _ lake bed. Up to forty th,_sand vehie!(% [n_ludin_ eamp_-_, trail_
and re_rcationa] vohiele_, will be.&eeommodated. Vehielo _ e,_d related
information will be L_sued ttu'oush local _-overnm_ne and ehar0b_r_f
commerce oftie,_% N_A Headquarters and find ir_LctI1stion3. Vehiels p_._es
will be honored a_ Edwards 24 hours prior to the landing.
4.2.4 EMPLOYEESAND D_PENDE}Uf_
_7. employe_santi:con.tractorpersonneland theirfamil!_willbe
accommodated a_ follo_
Launch - KSC has an a11ocaflo_ of vehicle permits for L_ume_ to its
employees and eontraotor work ¢_ree. NASA Headqusrter_ _,s _Ioeated a
quota of parking, permits to Headquarters offiee_ and field instaIIafi_ns, The
Cav-_eway is the primary vlewi.'n_ area for employees, depe,nd_nts and the
_eneral public.
4-.2
4.2.5 CONTRACTORS
Tt_e followinz _und r,Jtes _d eot_treetov _uest allocations witt apply to STS-3:
NASA will invite and eeo.ommod_te30!'_prime and 200 support contractors to . -
'= the launch BJ_dlanding. Each renter wi_]be re_poP_ible fcr a=uring thr.t their
Institutionalsu)po_ eontratomorein_lud_a_ NASA _Jest_.
. These guests wil! be. bused by NASA from the @_cst services renter at Cocoa
Beach to the l(ermcdy Spare Center cad returned tollo_;dn_ the launch.
In addition to the e._sign_d guest tlloeations, eontre.ctors are authcrlz_ to
brln¢ their own guests in b,u_es to olte of two propescd sitos: Static Test Rend
or the WestC_usew_y.
ThL__te will _1._oae_ommo_!ateotheri_titutlon_groups who p_vid_ their
own traw, p_rtatlor_ _
Pc.- the landln_, contractors wi!! be provide,] with the nec_-_o_y passes for
buses and wlii_les whleh will enable them to drive to the viewin_ site lo_.nted :
at the P!lght Leads Lab and Malnte,ance Dock Har,gars. NASA wili not
furnish bus trar_portatiov.
Cont_a-,tor guests in busesfu,_nishedby the eontre._tors will be admitted to
S!te B, !costed P..quP.vteeo_.e n,.Dewest of DFR.F st Lilly _.d R._:;amond
sll.Dpageandpostponement.
The po_01b_ityofdelaysisspe]LledoutintheInvitationsand accompe-ny_ng
!nformatknand vehiclepasses.Itwillbe incumbenton al!guests(special,
generalpublicand NASA employees)to_tayIrform_.doflauncl_-relate_
developmeats.
Guestswil!be Ir_tructedtocalltherecordedstatusreportllne_operatedat
NASA Headquartersand allSTS center,forinformationandlaunchstatus
beforemaking flnaltravelarrangements.
Inaddition,guestswil!be urgedtolooktothemedia forlate-brea.king
developmentseoncernln_the launch t.ndlanding.All credentialsissuedwill
remainvaliduntilcompl_tionofthe event- usuallythreedays.
4.4 GUESTACTIVrrIEs-KENNEDY SPACECENTER
4.4.1 GUEST SERV(CES CENTER
_,Ouest_ervicesCenterwillbe establishedbeginningT minus 5 daysat the
Crosswaylnn_390!North AtlanticAvenue,Cocoa Beach• Itwit!functionasa
coordinatingpointforg_(estoperations,logistics,airplanearrivadsand
- beginningT minus3 daysw,.'Ureceiveand badgeinvitedguests.Itwiilbe
staffedby HeadquartersPublicAffairspemonneland represer,tadvesfrom the
STS centersa.swen asrepresentativesfrom theOfficeof'LegislativeAffairs
andInternationa!_f_a,_'rs.Divisien.
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4.4.2 5TAF"qNG '_"_/
POSITION NAME INST REPOKT
" D_rectoz:Gu-_stOperations Jamr._ M_ttlla "-H-_'_,%7p_[
. Deputy Director,Gue._t Gen_ Mar!_-notti HQS T-5
Operations
- News CenterNotifications Geneva Barnes T4QS T-5
ofVIPs atLaunch ...........
Gue_,tS_rvqcesCenterMm,a_er ArnoldRichmcn I_C T-5
Assistant_._an_er DarleenHunt l_C T-5
Special Gmu_psCoordin:_-tor John Rozs K_C T-5
Administrative Services Coord. Libby WeRs "" KSC T-5
Office of L_lative Aff_rs Pat Neweomee HQ,_ T-5
Reprcsentativv Carol_m To'_end HQS T-5
Tree,porte,ionandbo_i.qfles JacldeLoadi,oltz l_C T-S
Coordinator
JSC Pub'.deAffairsRepresent- Stellsbuna JSC T-5
afire & Astrom_utF_milie#
Coo_inator
MSFC Pub]ie Affairs Repre-. gd Sehe_ten MSFC T-S
sentst!ve & secretary
AstroYmuts' Guests Coordinator Jeanne M_rks JSC. T-5
:_',-_','_'°"Gun,i<:...."> ShsronLord 7;_ T-_
S_rbsraHieHo F._C T-._
4.4.3 VISITORS INFORMATION CE}rrER (VlC).
A Guest Corn,rosy!nformazionDe3k willbe st.!fed by two KSC perso,ne|
be_innirgT minus3 da3_betweenZhelmursof8:30a.m.and 5:00p.m.to
ass!stg,_estswithlaunch_ions and toprovideinformation.
'PheViC win be open toN.&SA guestson launchday. Continuousbriefingswill
be conductedinthefacility'stwo theaters.Itwillelsere-open_othepublle
atLaunch plus4 hours.
4.4.4 GUEST V_.EWINGSFrF_
L Firin_-Room #4.LaunchControlCenter
-" ••- _"-- ' = "- guests, willbe reservedfor_eTtus faefl_ty,'vnth capacity for.125 1"50
bY special groups. The toUowin_ win be ava_abl_
a. Coffee
b. Telephone (867 prefix)
c. Point-to-po,'nt telephone connecting B_f_e Terminal Guest Site
d. NASA _de¢, and audiorelease
ORIGINAL PA.._E i_I
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_. 2. Schwartz Road Vi_win_ _te
_m
ThL_site will be restric_ed to special guests_including those from
WaMdngton. Avn_iableat this site will be the tel/owing;
. a.' Bleacher seating
b. Parking area for buses
:: .e. Public addresssystem, microphone for all on-site announcements,
switehin_ Capability to provide NASA audio re!_a-_ethrough orbital
" Insertion.
•d. Portable toilets in _eparate g-coup=for men and women
e. Five (5) tolophon.'-_(967 prefix) located at the Site Information
Center
f. Point-to-point telephone eonnoetin_ with LC-39 pre;s site
& Point-te-point telephone connecting with PAO cc.usotein
Opzratlons M_mgement Room (Control Room #1).
I1. T_lephon_ eonne_.flng with LCC andother vievfm_ s!te_ -
I, Ambulance and first aid services and traff[c eontro!
J. Food s_rvice nd souvenir _ales
k, 8peelal b!eacher security, appropriate signs and control rop_ i
Except for the Administrator's WashingtonGuests, i.e., White House, ;,
Congressional, and International, there wiU be no reserved seating at
this site.
3. =.,._,.,.._..." Te_t P.e.nd,_;ite
Thi; s_te., wi|i eecommedste 40 ' _ or ........... ..,..otL-_,?_ 2,000 paO!_]e. C...... ,'.......,.... _I.'.d
o_.h_r_roup_usingclmrtcrbt_e;willbo acecmm_c_atcdat _h.;s_ite.
4. NASA Ca_eway Vtewin_ Site
This is the onl7 ",_ewingslte for genera_ public, NASA employees and
theirdcpendent_.Locatedbetween the KdnnedySpace Centerand the
Cape CanaveralAirFor_eStation,admissionwillbe by theproperNA.SA
placarddisplayedinthewin_hieldof guests'vehicle.The Ca,±seway
sitewillhave portabletoilets,drinkingwater,NASA audiorelease,local
publicaddressinpu=andtrafficontrol
5. A_tronaut.Viewln_Site
The Site,locatedaoja_ent o theSchwartzRoad Viewingarea,willbe
limitedtotwo buses(100people).Otherastronauts,theirfamiliesand
guestsshouldbe includedintheJSC specialguestor earpass
allocations.
4.4.5 PRE- AND POST-LAUNCH TOURS AND BRIEFINGS
SpecialGuests:
_ach guest teeer, nn_ a special _uest invitatior, wilt have the o_pcrtunity to
indicate on an RSVP card whether they desire a r)re-launch tour and Space
. Shuttlebrief'i_g,whichwi!lbe availablebeginningT minus Z day_,and
,_ continuingthrough'rmintr]1 day.
I
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gdeflncs will b_.condu=te_ in thz I_SC Tra='nin_AudltGelum and the VIC ' •
.. Theaters. Bee.-_e ot _eetL-ity a.'.}d_._fe_yre,_-_leflo=_qin the VP=Band LOC, ""'-J
these areas may b_ excluded from th_ ,_p_cisl g'_::', tou.- rou_e,
• ,- General Pubilc
•. Gt,,_stsan_iNA,_A dcpendenP2wl,Lh.vehicle pa_ses_[li b_ encouraged to take
the TWA Services tour 0f the Space Cente_ prior to the launch or T plu_ I. On
launch day, the Vislto_ Information Center (tiC) will be elo._edto the _nereI
public until after the-launch.
4.4.6 LAUNCHCON'[_NGENCY_LANS
L Hold_ofLez£'?henOnsI_eun _
--_AI1 _u_sts w,il remain ac viewing sites
2. Postponement.
_'h';_-tio'_'m-'_'w.hlele p._._e_ remain valid m'_dare automatically
extended for the re_eheduled ;.auaeh date°
3. _mer_encv, _Itua_lon.
Director oir'_U'_'_'[le Affai_ will direct the evacuation of viewing
sit_ in accordance with safety m'_dsecurity l.'_truetio_ provlded in real
time.
4.4.7 N_WS CqHT_R NOTIF_CA.q_O_F VIP.GU:-',GT_,
Ccn:ar_ at Curia Beach and Lancaster be_ra_ng T mir;:,a _ _.:€2 _:t _[i_C_'._fi
Iaun_h d_y a_ D?RF. "[he name3 of pmminer_t individ:.:_ wh.,:,h:,J_ h_i_a-Le_
on RSVP cards tha_ they p!an to attend the launeh_ landing; o_ botl-, wi!l be
furnished to d=signated individuals at each of the two new_ centers. An Initial
list will be updated daily and where p_sible mnattempt wilt be made to
confirm that these \riP's are !n the area _nd where they may b_ reached and
whether they would be available for medi,_ interviews, The 5r_-_e!alGue._t
Coordinators at HSC' and at DFF.F, will b_ re-_pon_ible fcr fumi.shing daily
updates to both news centers.
4.5 GUEST ACTIVITIES- JOHNSON SPACE CENTER
Following STS-3 launch, the JSC Public Services Branch wil! be responsible for
eocrdlnaticn of all _pecial guest activiti_.
4.5.1 PUBLICAFFAIRSSTAFFINGAT JSC:
Manager, JSC Guest Operations William Oerc]inl;
Special Guests and Program Jaek Wa-:te
Cocrdinator
Protocol Assistant 3uanie Smith
4.6 GUEST ACTIVITII_- DRYDEtI FLIGHT RESEARCH FACILITY
4.6.1 PROTOCOL CONTROL CENTER
.-_
The Protocol Control Center will be located at DFRF Publ[_ Affairs Office,
" and will function as a coc,:dina'dng point for guest operations, lncl,_tng guest J
+ ,,.,
s_a.us, lozistic$ m;d aLoe?aft orrlvals.
• °
€ •
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4.7 GUEST$ER%rlCE£CENTEI%/ k._2//
t
, NASA %W!top_zate a G_.ostSer%iee_Center at the Antelope Va!ley Convention
/ C_nt_ Iceateda_44073NcrthSierraHi[_h_'_ay,L_mc_.ster,California.This
: " . eonter will _st _lests, l_n credentials and _solw problems. It will be
• staffc4 by DF_ and _Ieadquarter_ Pe."aonnel:. The facility will open T minus
3 da),_ prior _o !mm_.h. The center will consist of these areas:
A. V[COH,'ce..... :
B, SierraE stRoom
C. Lob57
#1.7.! gTAFFING
POSrriON NAME INST___.__.
__-Dryden Guest OperatioP._ R'0":t_-_'BarnickJ DFRF i
M_nager, Gust Services Center Don Bncon DFRF
AssistantM_n_ger, Guest Services Bill Nielsen DFRFCenter
Grist Vlewin_ Site Coordinator Lee Adelsba_h DFRF
Assistant Oue_t Viewing Site Harold O'BrJen DFRFC_lnator
Washington Gusts Coordirmtor TBD RQS
Nvncv L_:_._o DFi%F
,qa?-Tt;i',au:"_',: ",, C,_,,,.a;-,-_.^. DFEF
.... rr.,1., ......... _.,,,, Ste_a L,_'_a JS_
"_ "......" _.o......_ BobSpri,iffer JSCA_i:r...,_,,,..Faritg.y"_....... .
DarleneFreyler JSC
Dick Gray DFKFGeneralPublicCoordinator
Logiericsfrr_n_porration/ Wen Pninter DF-,a,vBerwin Koci: DFRFSuFpo_ Services
'rou_.:ridBriefinz Bob Baron DFRF
Office of LeL,islative Affairs Lynn r_ur._hv HQqCoordin tor
InternationalAffv/rsDivision TBD ffQSCoordinator
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4.8 GUESTViEWTHGSITES
Admissicnto theEdwards AirForceBase complexand thedesignated_ewing site
willrequireguests_odisplaytheproperNASA plvcardinthev._nctshieldofthevehicle.
)
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L Vlei_ SiteA S _T•-_.(
Located at the F_,_:.,,tLoc.dsLab _nd MeJnt_.n_neeDock (-Ir.n._, this site wtI1 _"
belimitedtofourto_L_thousandsp_lel_u_'_.Admk_ion_othesitewill
:" _cl,_J!_eth_ p_per vehicle p_rmit _ndln_lvldu_ ba_,_,esfor eachoccupant in
the wJdela. The _ol_owingwill be avail_bl_
a
•-" e. Seating
b. Public and official telephones
e. NASA video and audio release
d, Restrooms end portable toilets
e. Ambulance enidfirst aid
f. __o_dscrviee and_uvenir sales
Pa_l_ _atem
h. Parking ca_d_fie control
L Speakersplatform, chairs,podium,loudspeakers_tem (or Do._iblo
wel_me e_remonytot crew
J. Security p_.rsonneI
2. Viewin_ Site B
Thissite,locatedc,_equarterofa milew(_'tofDry'denatLil_yendI1os_mond
Boulevards(edjacenttoSiteC),willeecommodatvcontr_-.to,'__'_droupsudn_
c!_i,_,_• bu_ A _,_ ot l_Obu=_ c_]tn_ 5,_0 _o_i,e _ bs _c_o_r_,tt_
tZ. PLt!_:(Ct_ic:,_on_s ' "
e. Water
Portabletoilets
e. Ambulanevand'irstaid
f. Food servee .sad souvenir _._!cs
g. Pegingsystem
h. Parkingandtragic control
3. Viewin_ Site C
Thlsarea,locatedonequarterofa mrlewestofDrydenat LillyandF.c_amo_d
Boulevards(adjacenttoSiteB)willaccommodateanadditional1,000cs_,50
•buses,and5,500people.Thissitewitlbeequippedwith+.hessmessrvice_at
SlteB.
4. Viewin_SiteD
Thisarea,locatedintheDrydencomplex,willbcrestrictedtospells1guestsof
theDFRF Directorandc_yntermployees.Admissiontothi¢sitewRl_uirs e
NASA idvntificationbadge.
F_ prime crew f_mili¢_ (a_pro_m_ely ['_ve to ten) _,:nde._corts. The fellowing .:
a. NASA video and _udio re;em_,:,
b. TelepL_n_
• ¢. Re.'_trccm_ i
d. Refree!tmentr _ . . " i
e. Security per_or_el .. :
8. E_t Shgre Vlc'_n2 Site ..
NA3A wLU_ue 40,000 vehicle ._p_ssesfer this location which I_ io_ated at the
east _ of ?.izedr_._-lakebed area,Venlel_va_es and relatedbTUe_t
i_c_atlcn _d materic.1w_l be i_ued _h_g'.,}l_._!governmentand Chamber
of Ocmmeree offices from San Diego to San Frm_:isec. Lo._t minute requests
wRI be tm_d!,edat _he Gust Servies Center in L_uewLer b_nni_g threz .,_ys
prio,_ _.othe l_._n_h.
Vehicle _F._ses wlkl be honored at Edwerds AFB gates b_o_r_uinff24 houm prior
t¢ landing. Thf_ will providv adequate time fo_ vehicles to enter the b_e once
the Sp_ee Shu_tae has been suee_ssfuily launched end t_ in o_'biL
!
Ge_:e_._,1public Lraf_2i,:,..',._lbe ehar;_eled a,,,,_,..,..., f.,em F..d."::_:,_':_:.._?.r,, ,,nr..",'_.;..,...... . .
!..,,,._.-.'....;1G._te_). "{'h_e -'er,i_Ic..s_' .... ; ....
Io k_OLho. ......... ,. ,,
RouflnSof general public trafficwill t_uce accessby prog_'ampersonnel,
speeiM guestsandpre_.
'_emp_ary _tes operated by Air Force personnel wiU be located at base
c exlmete_ preventing backup traffic.
The PubEe Viewin._ Site will have dz-i,,k-ingwater, portable comfort station,
restraining; barriers, ropes and stanehicns fo_ Crowd control.
Loe_.l radio sta_!om_ wiil carry the NASA audio release as a public s;ervice.
Broadcast informa.*.Ion wil! be furvished to guests along with _he vehicle pr._s
and oLher handout material.
..'=
._;
1:
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Theseother servle_ haveL_enPJ'rEn_'e_.. - ;.
a. TheState Office EmergencyServices(O_S)wilt furnishthree vansto be
u_ed_ a CommandCen_=-for Traffic Control _m.,d_.mer_eneyagen_i_-_=.
Thesevom will beloe..ted north of Re,amend.
_- b. Law erffoceemon_e__eneieswill haveth_eehelicoptersavailablefor
emerg,_.ey_e dJ.,_'ir,g OFT fo_off-site !ovation.
e. Yru'iousambulanceservicesfor off-baseh_vebeenarrangedbylaw
enforcementa_cnciP..s.
d. The Californi_ Air Natio_lal Guardv_Ltprovide fi_t a!d facilit,'es orPb_e.
e. Va_iou_off-b_ _mb,_lanceservices,.rillp_ride supporto_b_e prio_ to
anddurin._,I_nding.
f. The Sou-_hcrr_C_ifornia Au_:oClub wig provide tow trucks to move
owner's dis_bt.edvenie;_ at owner's exper=_e.
4.9 TOU_S AND BRIEFTNGS
If spieled 8"uP.stsdesire it, a _ourof the DFRF hangars complex can be schedL_.ed.
The Dryden F_vility wilt be set up for self tou_ (open ho_e s. y.:) during the d%"of
Shuttle l_ading. _riefers will be available th,-oughoutthe day a'_each airer_ to
a_wc._'questivr_
the re:cheduled!aunchdate.
B. Eme_7_'eneysituation:
_icr ot Pro_ve01 Operations wilt direct the evacuation of viewtn_ sl_es in
accord,_Lnce_th safety em._security instrtmti_ns provided in reel time.
END OF ._'._IONAT WHITE SANDS HI$SLERANGE (V,TSP,tR)
There ere no plans for a NASA guest operation at the ",qhiteSends ML_ileRan_'e
(WSMg.)if that installation becomes the Endof [_i_ion (Eel) landing stt_ In that
event: there is a p_sibility that weekend public aec_s to view the Co!umbi_ at
Che,'TySite wi_ be aliowed. This plan would cat] for the use of WS'_R bu_ with
NASA prov_ing the _unds for g_soiJne _nd driver=swcges. Portable to_e_, w_tcr,
crowd control fences and security would be required.
.4
" _he prl_a_y pur_. ose of the education_l oper_tloa i_ to dios_nate
Lufc_._ation relating _o S_"3..-3_ud its payload In _-" educational
for_t, as _rldcly as :pos._Ible to the eduee.tional c_mity, and to
,: build a sound educational bass for future ST3 missions, p_yload
_¢tivi-_ies, and their. _cl,zntific c.,_hanc_cnt.
In &cc_llohlr_%thispurpose_L%SAcadc_!cAffairsDivl_icn_rLll
concentrate on new educationaltarsals. 1%:euetargets_il iuc!vde
UniversityDirectors€_ R___ea_"_h_.udRczearchL!_':'..scnOff,cars
bet_oanunivez_ities_nd NASAasw_llaseduca_iona!gruup=an_
-_Ivldualu_.;h__xo not cur=eatusersof or not _'areof NASA
educ_ticnalse_vlces.•
_ASAAc_1_¢ AffairsDi%_=ionin cc_n_etlonwith STS_-.,ill:
- Conducta Vatlonalconferencefor professionaleducator:_
in conn_ctlon_.th the STS-3launchat the KennedySpace
- Co_,_.-_c.__czionaleo_,-_ereacesfor _rofe_i_n,_i_.du._ato'-'::
dur_o_ t_.c S._J'3mlss_cn a= rbe Johnson ,g._...... C='ut.c_,: _-_;..l
!.,=can--.t,_c.tioav___:hl'_eSTS-3L:-_ndlvgat t_' jt_.C¢_-n,_,,_r._e-.
Laboratory;
- Provide educational activi_ies and programs to m_ke the
educaticn_1co_m_ity aware_f the Sp-_ccT_arm_ortaticn
System,._.tepotential,_d !ts impac_ on _tudents and
teachersat all levelsof the academic€o-__unlty;
- Provideresourcesto incorpoua_ctho Space Transportation
Systemconcepts__ndpayloadresultsintocurr_ntcux-ricu!a
which _=e i_acted by 5L_SA;
- Develop newu'Aterlalsof instructionrelated_.o the Sp=c_
Tt_nsportatlonSystemandi_s upcomingpayloads;
- Usa all currente_.istingeducationalprosr_ (Space=obits,
Ae=ouaut.%csmobile, university outreach p=ogz'_, _eac_'er
work=hop_,etc.) to relate!=_o.-_ntion the Sp_.ce
TransportationSystemand its paylc_Is.
,.5.3 t_IA30?.C_OAT_ -'_
I
._ - To L"_l!+_1_.e ee=ch_=a w_h :_=_:la.tm_ :_=_:cem, .and
.. tea_lu_ te_hr_quc3 n:--_'_:d .f_r "&_me£_ectlv_ _ut_duc_ion
of the Sp_ce Transportation .%-_t_:.
- To _.n=_ra._ _eache=s_o csl_t:l£:_ on =he c_r,_-_o_az7
Interes_ of child_an _.n ,_J_._S_,_,ce T_..an___ce-tat_on Sykes;
- _o _=i_te _h_ _p!z_tof inquiry esaeu=i_1ta tha a_u-
cation ;.=ocaa_; : ' .. .,
- To p=o_.de Iv_o_.=ae.tcnon eeve:al fmcets of the S_._an_
=he!=elat_n_hlp_r_=heducational€oucspt_bei=_=e_uSh_'
in the cla_u_ou_;
- To m_tlv_e teachers _o use _h_ £n_o_l:!_ em_er._._nce,
m:_l umte_.._.alsacqui_d to e_Ich t..he£r€l_room _T!c_!a;
• " _" "_ L,_tL_
currentand ._u_u_e,._'_Al_'oE"_r-,_sas th_.y=e_.at:a _u _uca-
_hisplanim di':_dcd 1u_0th_ p_es: (I)=h_e activ_a_ n_._:oc!-
ratedwlth S'£S-3_ud its CSS-Ip:_ylo;,i; (2) cgu_a:'_cnal_-_ :_ricult:
m_tmrlal_to be _:volop_ £0: u_e d::rin_ STS-3_ f_l!_-on STE
mi_sions;and (3)utiliza_.:ionof _,_==:n=educ',_io;ml_o_r_ d_;_.ug
the Shu:_le era.
K%SAAcademicAlfalfaDivisicn_ill €_nduct & n,_t:'Lon_l_ucn_.ion
conferencefor _5.aSTS-3launch_,Lh _ se?_ra_e_._oup_ of
i_vlted_u_s_s. One gEou9 _rillb_ eo-_p.._i_ed. 0£ D£r_cto:_of
keaeurc.h_t un_,rnitiesand RosearuhLiaison0_fic_s between
un_vers£_iesand NASAund the orh=r_'_upwill 5_ cc_.ptlncdof
otherdistins,_Lsh_educa=o_ fro_throu_hot_chanc,tlon. _
CenterEducatlonnlPTO_r_.m_O_ficeEs(CEPO'_)f_C_t_SC, I_C,
and I_rryBilbrou_h, _%SA_cadqu_r_ers,w£1],b_ :hep:o_;:;¢_
...................................... •.t-.a
wt_, s_tab!_.oh d_€_iIo _ lo_,L=t_.co of rk_e confa_o
. ¢;uca fc= €11 1___. fmv-'.a'_daduea=oro. _,e co.tt_or_txce, _n €onJtmc- "
_- , A r@_t.ona:,_=on£_."an_:etri_.l be €onduate',l on= d_y citer launc_h
, lducaele_ai ptrt/oip_nts_Lil bt im_t_i _ri_a_Iiy frm the JSC
A _-:*_!.toual Londin_ C_n_c_aca will b. conducted cu_ dry prior _o
l_l-- i:_ _ JPL. Ce_rt:h!{u_i an_ .B. Hi¢.h_._i Don-_), Educatiou
' _ rill Im a_Is_ed by B_.nleo C_.-ados, Jl_. _ducat_.on_! p,':t.lci-
pezi_otrLi! b, Invi_¢€ p_a_Lly fr=m the _C _®glcu_l _x_.
C_te_t/_. of [_u,ti$ £o_ €o_oncct _nd vi_-l_ S _LI1 include.
- Ha_qua_ers distinguished ln_'tt_e_ - 200 totaX (4 bua_)
- Educator groups _ith car. or bun pesses
- St_<l_ut steup_ wi].1 tmcei_ cs_/bus p_ses. (it _y b_
........... _.'7 eo 7,_It _h, n_5_,-, o£ e,he,_ f_x.up¢ at-:_eve,
- _LII ¢uhmit distJ.e_,_t_h_d _lueator names to BiXt _txon.
NASAE_-_l_,_'&_t_rs, for InvI_a=,_.cu _o STS-3. Tren=_o_ta-
tlon ltr!t_d to 200 educaeot=s for _sunch proar_m (KS(:).
- _11 be.:_opou._bl¢ for. identifyinS _ducn_ox _:oups _u
hie _a_ion comin_ to I_C for l&unch and cco_inati_ _ich
RayC_rey
- Wil_ foruard requests from educato.'s£or vohlcla pzss_z
(car _/ buo) tH.th reco_,dation to E£11 ttlxonfor
_o_dlnstlon wi_!_Protocol Office.
Ceuer_l_tcd_ntgrou_swilib_ limitedto _hc_-_%rir_o per_nity
an_ _le activitiesat KSC-VIC _,Ich are _vailable _o the public.
;ha prosr_m plannlr_ committeewill make all arraugementsfcr one
centr_l¢_ucar!onalconferencepro_rm_o be coDducted at Z-Iat
_olli.-_CoLlc_, W£nCe_ Park, F]crld_. '._ney%_II n!,o ba -_'espon-
elbl¢ for _._T_n_lu_ ou_ u_ivi_lae at KSC. IM*-e_act_'Ltio, wL].l
b_ ¢o_rdln_t--dw_.thth_ C_nt_r PAO I0 dA',,_in r.dvunc_.
)
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_t_.f_ir_,forEducational Cunfeton_.,_£1Z bo _ssi'..,,d f=m_
' " _ouz'B _KSC w£Ii ba e_uz6 "inat_n6 _he Pro_ocoi 0£f1€_.
_ the _S-IP_5"Xo_;(3) fu_amaS_Sfashionp._y1._s;(g_)g'n,"_le_Be
and _otlvat_.on to _n_'.ch _Siu__ti:_b,sl e.u.--_tc_lr_ ___h S_S _nd F_yI_
€oncepts, P=e_cn:a_._s will be m_._=tby tm_Ze_g=abZ_ t_& p_r_o_._l
- STY-3_ea£onProfile
- Upc_ ST_P_ylo_d(Spac_l&b- Spr.c_T,alescc._)
- PASAEducation t_'o_r_=_ _ Sez_£cea
- NASASpnce ._huttla S_udent Preston
, Dr-avZ_gad.:ud dal-nt=Ibu_;e,a "
Z_ leun_h±s delay_aor po_t_m._1rhzeeday__n _lw,_c._of gae..-h_ul_.
can_¢rcnce _rlllI_ _asch_.uled an_,ni_t le_tsr,_LIIbe a_.,.==_=£0_-
£n8£nvi_ guacts.
Zf l_un_h_s d_laye_T po_ _fter_mstsha'_arr£-_,6 on a_Ua,
e_.nferen_. _-I11 b. held .a sche_luled.
If _ing _£t:_ :L_ehtnge_Ito l,,q_t:cStmd:, _ha_giou_1 l_nz
canfoz_nc_ "_1i b_ csncelI_l.
5._ L_UCATIO:._LP.ES_JRC_
5.6.1EDt_:ATIO_'_PU!ILIC._TI01_
_he I_ Facts Fabllcaratou,. 1_'-127/3-8Z Trio _ehut=le _a _LI _. he tha
effle.ial publie_.tion for eli _luca_.o= Eu_s_s. _Is publ_.c_C-tun _.a.'_.ll
be dfur.rJkbu_ed t_ a1_ _duc_or.gueJ_r_ a_Condia_ _,an_h _ul l.-_ad£ng.
The _hZet:, I_-].32 S_pnceShutt_.ew_ll be ava_l_.bl_ £0: d,!_rri-
butio_ in _st_a=sa to _du_ati_r_linquiries. Palic_ringSTY-3,,an
.................................................... •.}Z_
/
/
euient_dwi_h ?_o!_mt=ar¥o_Iree=_r_ .ndacientlf_c£_41:_so£
dist_Ibution£ Lhie.bu_letin.. •
Aead_n_eAff;_rsDive,ionw_ll producea l!tho_ra_'h.of thecr_ o£
STS-3fe_"dl3_l_utiond,_.nEthe_._.-3m_;£eu. Li_hog_phoof an
- STSl_=chm_.landi__ndC_l:_nbia'_cOCl_p£__rillb_ _vc/lablefo;c
di_.L'u_iondurlnS$5_-3,
_he _ud_o-V_ml Educ_tLc_ C_ee, es_.abl_=hed un_ the _lic •
Aff_i:sSTS-Iplan,uillconti_u¢to fuuctlc_ovslu_:In_onbo_!
vld_o_-_n_£ ]mo£ STS-3m_._ti_eOS_-_.pn71o_dforeduca_icn_lne=d_
and p=ssible incorp.o.-'atlon as cu_.culum _-._o.._£_L The c_tt:ee
hasm_e €ontacts",d._.h_3S,l_tTu=tionalTV, :eg_on_ln_'o:!_,
eO?,_:,'_,..,,,._-_;__. 'r.t,_,. _€!_o-V_3u_! E_-_c_1:4nn <,'- ;, '-1_'.. .. dev:;:_.,;::_,:'-'?.
_,..,,.._J.',_.C_,_._...... .......m,.,_..- _1%_1"_::,,,. c._._r_%t_t;_ _.*..'.t,!-,>i::_.'...'._ .... _._..:,._,_e_.c_ ..... _,_.-
5.6.5 AEEOS_ACE EDUCAT'ZC_SERVICESP_OJ_.CT___(SPAC_,_ZLE)
Concepts :eletSnE to STS an_ £ta up:o_nS p._vloe_le _r_. a foc_!
po/n_ of _he_c,_,_.:atAES?p=esen_=_io-during_cndc'_c_: '81-'87..
Educa_Icnnlm_te_la_8r_atln_:o S%_-3and the OSS-ip_ylo_h_ve
been dla__buted_:c_ac_hspecie?is=,_h_AESPSpeciel_.uC_rLllbe
_e=pc_e£blefor_t_ dlst:_bu_Ionf STSp_zbllc_io_mar_curriculum
mate_ale to teache=s nnd Z.f.b:_,,.-"£,_ in th_ e_.hoo!o t_oy are vlait-
5,6,6 T'_AC_R W0:_..KSHOPS
M_te_£als and £nfo_nation concerning STS-3 and th. _ 0SS-I payload
willbe_nph--izfdina_ospaceteacherworkshopsconductedin the
1981-1982aczdemlcyear.AESPspeclalls_-syeremade_ua_eofexist-
ingSTSandp_ylo-_dm_tar!al_availableto teechers.
°,
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i1 Group_o €oozdlrm_e.-11 _duca_ional _.c_ivt.cle_ '_!.t:_t:he chn!_._:o_ .
Insta%l=_Icz_ r_t do not h_v_ a _=_er PAc_tlon_l ,Pro_'_-s Of£i_r
" (C'_O)_.11 ecz:_+inate wA_ the C_POr!:_t Im_tha._e_!c_ _spom=i-.
b:l.l't_:y,,.
S.7.1 s_m._r,n;_STS_UC_r_O.-.._-_AC_'_ '
Each C_u_e= Educati_n_?,P_oSrcms Of£_c_r (_) _£I! b= r_nslb_.o
_: £_pl_nen_J.u5 al_+ STS ac_£v£=£©s _" ou_Iin_d iu _he£_ _.louai
_._O&.
Ct_:_is G_aves-_rm_u-l_pu_y Director,Ac_d_c _fe.ir_ Division,
t,_A ltzv_._ua_ere
He:I-ARC(Na:rhera r_on) i
_ Don_hoe-ARC(S=u_h_rnRozion)
Zlv_ _.Ioy-G3FC
E_rold F'_hrens-L_,_C !
_s polu_ex_er-JSC
R. XO_ Bon_urant-L_RC
R_y (_rsy - _ai_z'n, KSC
j_y Pra_c= - _FC
William N_.xou - Hdqs
• Larry _lbrou_:h - Ildqs
_:r!_s (_r_er - Hdqs
Doris Good°-'in- Hdqs
A_s£stedby AESPSpecialistsa assi_rmd
$_tFF!)'GSTs-3REG_0_LC_TE_r_NCE-_sc
J_s Po#.ndsxt:e: - Chairman, JSC
':" _PAllismN_on - Hdqs
Aseist_dby AESPSp_clallst_as assigned
l
STAFfiNGSTS-3_P.GION_LLANDINGCON_ERENCE- JPL
B,Micha=lDonaboe- Co'_mlrman,_RC
Gar_hHull- Co-C_al.rmsm,ARC
Beni_o C_s=dos - JPL
Asslstcd by ._SP Specialists a_ assigned
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Jimmy P_itt - Chairmun, KSC !'i__b2"_ ,-j" -"a as ='oin'_iem&t r-
jolm Bluck - L_C
Alan Lndwig - HQ
: \
•, The Shuttle Stud-_ntXnvolvcmentPro_ect (SSX_)for "
Second-.rySchools _s a Joint v_nturQ of I_%SA_n_ the
"" National Sclenca T_acher___.L-.Soclatlcnand is desired
tO =t_a!ate tho study o£ science and tec'm_olc-_.2in th_
"" n_tion's _(_candaryschools. %_e first _._pcrILnentwil!
fly on STS-_.
Th_ experiment,"_nnec_sin Fll_ht I:._oticnSt%%dy,"wa_
devised by Todd E. Ne3,_on,an 18 yemr old s_nior _cm
Southl_nd Public School, _ms, _.li_%.,one of the te_
finalists in the first national Space Shuttle _tudent '.
Involvemen_Pr_j_ct. .
All ten of the 1980-81 SSIP winners and their taach_r-
advisors will be th_ gue'_:sof I{ASAfor "h_nd._on"
experienceduring the Shuttl_ post-flightpayload re-
trlevml act.iviti_sand preparationsfor the fourth
_!_ht ._':.t_''"''_=_' S_C_ Cen_er, _'lao ,:_._?._'_d,__'s
mission. "
ORIGINALPAGE I_
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_PPE_.£DIX APubLic Affairs Plan for Non-OFT
A:pects of STS-3
.... Thie appendix _eals sp_c_ficaIly with the public affairs
plans for providing information prior_ during and following the
$TS-3 mission on _Ii payio_ds relating to _cience and
application_ flying _bcard Columbia on its third Orbital Test
k Flight.
,o . .
• There are seven different elements to the payload complement
on STS-3, none of which come under a large_ =umbrella =
organization. They are:
OS_-I This is a collection of Spacelab-t_pe pallet
mounted instruzaents. Althou_h there is a genera! theme to
the scl_nce on this pallet there are exceptions. In General
the O$S-I science concerns _pace plasma physics and solnr
physics. The Rr_ote MRnipulator System plays R heavy role in
th_ e_eeuticn of OSS-1 science expe:.imentz.
h@_ This is the Monodi_perse Latex Reactor built _or
reflight opportunities and which will test _he potential o£
an on-orb|t low gravity reactor (or cooker) to produc_
_olu_iot_ o_ id_ntlc_lly-sized micro la_o_ _ph_c_. Tkis
apFlica:icns iz_ _o_h bio=hemistry _nd _h_ic_! '_ ,in,_eri_
_V_ _'_,i-=__ i_ _e Eleetrophoresis En,_ineer _,..,_
Verification Te_t which is a reflight of the ASTP
elsc_rophoresis experiment. This is primarily a test o_ th_
capabilit 7 of this p_rticul'a_ technique (the electric field
separation of constituents within a solution). The
experiment did not work properly on th_ ASTP flight, but
rea_,ms for that have been determined. The reflight of this
on ST$-3 represents _n mdditional opportunity to perform
•cience. This has virtually nothing to do wi_h the
Continuous Flow Elect_ophoresis System which McDonnell
Dougla_ will be flying aboard STS-4.
_EO_ This is the Induced Environment Contamination
Monitor which wzs flown _bo_rd STS-Z and which provided
measurements of the outgassing and co-orbiting "pollution"
associated with the orbiter.
GAS This is the first flight of and a te_t of the Get
Away Speci_l canister and orbiter interface. Although there
are no experiments within the cRnis_er, there is
instrumentation to establish the environment within the
" canister and tc determine if the GAS interfaces properly with
._.__ orbiter systems. This obviously has implications for all
future GAS paylonds_ the first of which is scheduled on
STS-4.
ORIGINAL PA_E IS
OF FOOR QUALITY
Thisi., .ro,li htOf heHofl =Sioo-sinee,
Tevt which f]ew on _TS-Z but which did not receive sufficient 'I'._ "l"
on-orbit ti=e to p_oduce scientific or enBineerlng results.
Thi= e=pcri_ent ham implications fo_ Spacelab 1 ezoeriment_
_, _ince the resulte of thiB will be incorporated into S_acei_b
1 f!ight _equire_ents. . ......
A
_SI_ This ia the fir=t of the _huttle Student
Involv_nt Project ezpe_iments. The student is To_d Hclson_"
fre= _innesota _nd hi_ e=periment deals _ith tlyin_ _insect
ada_tztiov _o mic_o-_ravity. He wi_l be flyin_ m_veral
!_ects with varyi=_ de_e_s o£ win_ surface to _o_y _s_.
T-Z_ D_y Drie_in@ F_b_u_ 7 ZS, l_
_ohn_on Space Center, Houston
The Following briefings are scheduled at 10:00 _-_
OSS-I given by GSFC project official. P_incip_l
investi_ato_(s) will be present for additional
_ues_ic_ o_ int_r_ie_ l_ter. "
, _'JL_glv_= b_ _SFC p=oject o_=i_!.
_VT giY(n _ )(SFC )roJert of(iciCle
GAS given by GSFC pro_ect official (or 3SC
integration official).
SSIP given by s_udent (Todd Nelson) o_ 3SC
integration officia!.
Material 'to _upple_nent the briefin_ will be provided by
the appropriate P/_O office (JSC,,MSFC, GSFC) and in the ca_e-
of OSS-I includes a vi_eo tape or orbit activities.
This wi!l be _elem=_ _n the _A3AV_o _elem_e S7=tctn.
T-Z D_y Briefing k_rch ZC, 198Z
Kennedy Space Center, Mer_itt Island
"l'me (ollovin_ briefings are sche_ule_ _t !:00 pm_
_SS-1 given b7 GSFC project of(icia!. Principal
._ investi_ato_(s) •will be pre_ent fo_ _dditi_nal
question_ or i_terview_ later.
MLR given by _FC project official. : _
" F_._.VTgiven by MSFC p_oject official. "_/
._,. .,
OF POOR QU_MTY
_"__ GAS given by GSFC project officio! (o_ ESC
!ntegration oificial).
L
•SSIP given by student (Todd Nell.on) cr JSC
• Integration _ffici_l. \
_aterial to supplement the briefing wili be provided by
the.appropriale PNO off_cc (JSC_ MSFC, GSFC) and in the c,se
of OS_-1 i_iclud_ a vid_ t_pc o= orbit _c_ivi_ieso -
This _ill b_ reie_e_ on the _SA Video R_le_ze _yn_e_.
D_ily _i_ flight Ma_ch _-ZS_ _98Z
Johnso_ Space Center_ Houston
Flight director chang_ of shift briefings _re
e_pected t_ occur in the early to mid-morning and in the
mid to l_te _ft_rnoon.
,.=#
briefing session.
This session will allow the investigator (either
the appropriate scientist/en_ineer/man_g er) to explain
the reason for the e_perime_t, wh_t it ccn_ists o£, what
the implications are, what ::he science/engineer_n_
result_ will lead to.
The informal n_ture of this will allow _ direct
"one-on-one _ (actually a _group-on-one") relationship
between the media representative and the scientist. The
intent ia to sit the investigator in the _udience and
not to formalize this in _ny way.
Should circumstances warrant a wider distribution
of the b_iefing contents, say in the event of a _ajor
discovery or eauipment failure, the briefing can be
scheduled for immediately following the nearest
change-of-shift briefing.
This informal briefing will ne_ be carrie4 on the
_L_SA Video Release Sy_te__, _u4io will _ot be nvail_ble
•_'_ either,
........... •.: . .. .... • o • . . .
L
ORI_!F!ALPAGZ {_
OF POOR QUALITY
• Godd_r_ _p0ce Flight Centers Greenbelt/
Headquarters, _Rshington,
• . This briefin8 ie tentatively scheduled i_nedi_tely
.. follc_.in_ landin_ and would pertain to the engineering
...... results o_the OSS-I nnd other paylonds. ..
/ The information which this b_iefing would provide
./
' c_n also be distributed by a post-landing written report
_istri_uted through the STS ncca centers.
Th_ infor_tion, whether produced by briefing o_
_t_tu_ _eport_ _hould be provided the _ newsrocm so
that the crew c_n make u_e of the contents d_ring their
po_-_light c_ew briefing, usually l_ndtng . 7-10 days.
Headquarters, Vra_hington, DC
Q_ic_ look engineerin_ and _eienqe briefing.
F_._T _itb pro_ect o_fiai_l o_ PI.
GAS _ith __ojec_ official,
SSIP with student or project o_ficia!.
HBT with principal investigator
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